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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA EABAKA 
Telegramas por el Calile. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E a H A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 8 de septiembre. 
E l a e ñ o r T r a c y , Secretario de M a -
rina, h a ordenado la sa l ida del ba-
que de guerra americano JPensacola, 
que se ha l la actualmeste en S a n 
F r a n c i s c o de California, p a r a Ho-
n o l u l ú , en v is ta del estado de agita-
c i ó n en que se encuentra e l p a í s 
con motivo de l a muerte de J o h n O. 
Dominis , esposo de S. M . l a K o m a 
K a m a k a e h a L i l i u o k a l a n i . 
Nueva York, 8 de septiembre. 
E n e l Departamento del E s t a d o 
se h a recibido u n telegrama del se-
ñ o r E g a n , Minis tro de los Es tados 
U n i d o s e n Santiago de Chi le , en e l 
que so anunc ia que e l Gobierno 
P r o v i s i o n a l q u e d ó establecido el 
dia 4 del m e s actual , y electo P r e s i -
dente e l S r . D. Jorge Montt. 
E l Sr . E g a n agrega en s u telegra-
m a que l a m a y o r í a del pueblo chi-
leno h a aceptado con gusto a l se-
ñ o r Montt, con cuyo s e ñ o r se pro-
pone celebrar u n a cordial entre-' 
v i s ta . 
Roma, 8 de septiembre. 
E l gobierno italiano h a dado ins-
trucciones á s u Embajador en Pera , 
para que apoye á Inglaterra en la 
c u e s t i ó n de los Dardanelos . 
Berlín, 8 de septiembre. 
E l Emperador Gui l l ermo h a llega-
do á M u n i c h , en c u y a c iudad se le 
hizo u n a gran o v a c i ó n . 
Nueva-York, 8 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de V a l p a r a í s o que 
c o n t i n ú a i g n o r á n d o s e e l paradero 
del ex-Pres idents B a l m a c e d a . Se-
g ú n tinos, se ha l la refugiado en u n a 
L e g a c i ó n extranjera: y s e g ú n otros, 
se encuentra oculto en u n monas -
tsrlo. 
Par ís , 8 de septiembre. 
Se h a suic idado en esta c iudad u-
na famil ia compuesta de se i s per-
sonas; a h o r c á n d o s e primeramente 
el padre y l a madre , con el fin de en-
s e ñ a r á s u s hijos l a m a n e r a como 
lo h a b í a n de efectuar ellos Á S U vez. 
T E Í J I O B A M A ^ C O M E E C I A I Í E S . 
Londres, septiembre 7, 
Aztlcru* de remolachiv, & V i \ 2 i , 
Azúcar centrífuga, pol. 9ii, & 
Iñem regalar rellnt>, íl 
Consolidados, ft 95i , ex-iuterés. 
Cuatro por 100 español, A 714, eK-lntertta. 
Descaento, Banco do Inglaterra, 2} por 100» 
Parts, septiembre 7. 
Renta, 8 por 100, rt 00 frauoos 171 cts,f ex» 
íuterís. 
fíe to« femáramos que anteceden,, con 
nrreylo oí xrtículo S I de ' a ÍJÍV ite 
COTIZACICIES 
MU 




f ü il 21 D. ero 
< OBp., M ĝúii ulnjia, 
(. (ocha y ü>)uU<ia<l. 
' 1 Mfuboi, á 60 <í\v 
TODAM/IT» i 5 á 5J p.g oro •#-
FRANCIA... . •{ p^Boj^if «HY. 
ALEMANIA ^ 1 ^ 4 ^ ^ 8 0 ^ ? 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L , 
MKÍSOAN-
{ 9* i 10 D.« i»., oro 
\ 
I á 3 y 6 iii«ntw. 
iris PUBOJLDOC. 
Bk.noo, itoíion do Daromo > l 
Billiaaax, bajo ü rognlar... ' 
Idom, idem, Idem, ídem, bue-
no á «aperior 
Idem, ídem, id«ui. Id., florete. 
Oogacho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . Bln 0p8r,ol(H1M. 
Idem, buDne á imperior, nú- ' ' 
mero 10 & 11, ídem 
Quebrado, Inferior á regalar, 
número 12 á 14, Idem...... 
Idem bueno, n? 15 á 16, Id... 
Idem superior, n'.' 17 & 18, Id. 
Idem, florete, D " 19 á 30, Id.. 
OBNTtttlTUÜAH DQ QVÁ.&ÁXO. 
Polarización 91 & 9ft.—Saooa: de 0766 ú 0'797 de $ 
«n oro por los 111 küógramos, gogúa número. 
Bocoyes: No hay. 
¿.ZOOÍLB DE HIBL. 
Polarización 87 6.89.—De 0'531 á 0,562 de $ en oro 
por 111 kilógramos, uegún envase y número. 
AZOCAB MASOABADO. 
Común á recular refino.—Polarización 87 ¿ 89.—De 
0'651 & 0'662 de $ en oro por 111 kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Alvaro Florez Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
DE FBOTOS.—D. Emilio Alfonso y D. Ramón 
Jaliá. 
Es copia.—Habana, 7 de septiembre de 1891.—El 
Sindico Presidente interino, José M1.' de Monlalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 7 de septiembre de 1891. 
O R O 1 Abrió al 28»* por 100 y 
DBIl \ cierra de ¿S8 á 288i 
CUÑO ESPAÑOL. S Por 100' 
4 1 pg P. oro 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 3 por 100 interés y 
uno ae amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idoui de auualidadea 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 1 6 2 pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamioulo. !!9 k 40 pgD. oro 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba par 
Banco y Compafifa de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
tes unidos de la Habana 
j Almacenes de Regla. 19 á 20 pg D. oro 
Banco Agriada 
Compafiía de Almacenos 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C^ja de Atrarros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía... 
Compafifa de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenea 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado ae Gas. . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hiorro de Matanzas ú 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 




Júcaro 1 á 2 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 10 á 11 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 15 á 16 pg D. oro 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 10 á 11 pg D. oro 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana i Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbana par á l pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánaiuo 
Idem de San Cayetano á 
Vifiales 
Be&nería de Cárdenas.... 49 á 50 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pgP. oro 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de los Almacenes da 
Santa Catalina con el 7 
por 100 intarói anual.. 
ex-d? 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
o H O ) Abrid á 233i por 100 y 
DBL \ elerra de 233 & 2331 








3 á 4 pg P. oroj 
Bftnccr EapaCoi de lii lila de Guht 
Baftco Agrfoola... . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comoroio, Fenoeanl-
lex Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
da CúrdenanY Júcaro. . . . . . . . . . 
Compacta Unida de los Ferrooí.-
nÜM de Cnibariéa.. . . . . . . . 
CompaHla do Caminos do Hierro 
«He MaUuüati ti OabanlUa 
Oom; afila do Camino» da Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegos & Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compufitadcil Ferrocarril del Oeste 
Cmopafiía Cubana de Alambrado 
dv Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Oompafiía, do Gas Hispano-A.vuv 
riuana Consolidada..,...Ex-d. 
Oompaftía Española de Alumbra-
do ño Gas de Matanisas......... 
üelinerla de Azúcar de Cárdena. 
Compafifa de Almaocnoi de HA-
condados.. 
Smpreea rio Fomento y iínvon»-
olón del Sur. . . . . 
t/ompâ 'A dü Almacene» do D 
pósito de la Habana.. . . . . . . . . . 
'.)biigaoionoa Hipotectríaa de 
Cionlíiejos 7 Vlllaolant........ 
Compafifa eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Tfirritorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañíí» Lonja de Víverea 
Coc i s t e . ViAilS. 
P.g 
691 & 61 V 





80¡ 6 81 V 
101i á 103 V 
901 é 93 V 
103i & 106 V 
83M Mi V 
ex-d9 | COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SECRETAR!A 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
Íiostadero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta a composición de la boya n? 3 de la Machina San 
Fernando, á tenor del presupuesto importe de $631 
74 cts. oro, y pliego de condiciones que queda expues-
to en Secretaria, i disposición de los lioitadorea, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el 18 del presen-
te, á la una de la tarde, se pone en conocimiento de 
las personas á quinnos pueda interesar, con objeto de 
que acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 5 de septiembre de 1891,—Esteban Al -
meda. 8-8 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
Desierta la subasta celebrada el día de ayer para la 
composición de la caldera, chimenea, hélices, centrí-
fugas y bombillo que fueron del eafionero Gacela, á 
tenor del pliego de condiciones y presupuesto importe 
de $6,525-10 que, como anteriormente, quedan ex-
puestos en Secretaría á dlsposielón de los licitadores, y 
acordado en la misma sesión que el acto se repita 
bajo iguales circunstancias, ha quedado fijada esta se-
gunda subasta para el día 9 del próximo mes de octu-
bre, á la nna de la tarde. 
Lo que se anuncia por este medio, á fin de que lle-
gue & conocimiento de las personas & quienes pueda 
interesar. 
Habana, 5 de septiembre de 18S1.—Esteban Al-
Tneda. 3- 8 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
Sin resultado la subasta celebrada el día de ayer 
fiara la composición de cuatro pescantes de botes de a Capitanía de este Puerto, á tenor del presupuesto 
importe de pesos 367-74 oro y demás condiciones del 
pliego que queda expuesto en esta Secretaría, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tardo, acordó la 
Excma. Junta Económica del Apostadero, ea sesión 
de la propia fecha, repetirla bajo las mismas coudl 
clones, y cayo acto queda fijado para el día 9 de octu-
bre entrante, á la una de la tarde. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—Esteban A l 
meda. 3-8 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
Aproximándose la época de loa ciclones en estas 
regiones, se previene a los Capitanes y patrones de 
los buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se 
harán las aefiales qu á continuación se expresan, á 
fin de que en loa buques de sus respectivos mandos ae 
tomen las medidaa necesarias en previsión de evitar 
siniestros ó averías. 











64i á 6G V ex-d? 
Nominal. 
so á ea 
35 á 49 
60 ú 79 
3 á 4 V 
100 á 116 V 
sin á 110 





Habana, 7 de soptiombro de 1891. 
i OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 1 0 . 
DEPOSITO HIDKOeBAFIGO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse loa planos, cartas y derroteros correspon-
diuntea, 
MAR D E L A S A N T I L L A S , 
fulii Mona. 
1.264. FARO EN CONSTRÜCCIÓN EN LA I-DRTA E 
DB LA IRLA MONA, alegfin oomuBiív.ión del Minie-
terio de Ultramar, so eatáflonstruyeuno en la isla Mo-
na un faro de 2'.' orden, y cuando eetén próximas á 
terminar las obias, ae puMicurá el aviso correpon-
diente con 1c» datna relativos á dicho faro. 
Cauderno de faroa núra. 85 A de 1889, pái;. 42, y 
carta níitn. 769 de la sección I I 
ISLAS BRITÁNICAS. 
Inglaterra (costa E.) 
1.265. DISMINUCIÓN DE FONDOS EN EL SHINOI.BS 
PATCH, EN KL CANAL DEL DügUB DE EDIMBURGO 
(TÁMISSIS). (A. a. núm. 203il,187. París lalto). En 
el reconocimiento practicado en el Shingles P.itch 
por el l uquts hidrógrafo inglés Tf itón, se hau eucou -
ir vil,) de )jm,5 agua solamente en bajamar viva, en 
las proxImidadoB de la acotación de 6m,3 marcada en 
I vi cartas inglenai, según las sondas verificadas en 
Carta núm. 688 de la sección I I 
Inglaterra (costa W.) 
1.266. FONDEO DE nor^s LUMINOSAS EN LA DE-
SEMBOCADURA DEL RIO KIBBLH. (A. a JST, número 
203/1,188. rari» U90). A la «ntrada d-jl rili llibble 
ae deben encender las boyia lumlnoaua tiguieiiteá, en 
el ni ea do diciembre da l!89j: 
19 Ui a b >ya luminosa y do campana, pintad,* de 
rojo, qae txb.be nna luz blanca de pestañeo, visible 
(liirmnte ctiatro tegimfas y que ac ouauuroce durante 
dos segundos, huta lux tendrá 7 metr̂ t 'lo eluvacióu 
Kobrd el nivel del mar y será visible desde 5 á 8 milli s. 
La boya eata á fotnleadii en ol sitio da la boj » Nel-
aon. 
2'.' Una boya luminosa y de campana, pkdada de 
royo y bhmco, que exhibe una luz fija blanca, ele-
vaba 7 motros aobre el nivel del mar y con alcance de 
5 á 8 millas. Esta boya ae fondeará en el sitio de la 
fíut núm. 6. 
11'.' Una boya luminoaa, eaférica y pintada de rojo, 
que exhibo ana luz fija roja elevada 3m,7 sobre el 
nivel del mar j visible de 4 á 6 millas. Estará fondea-
da en el sitio de la boya Gul núm. 8. 
La boya Nelaon ae fondeará en el lugar de la boya 
núm. 1 y la boy i núm, 1 ae traaladará entre au situa-
ción actual y la boya núm. 2. 
Cuaderno de faro núm. 84 de 1887, pág 116, y car-
ta núm, 233 de la aección I I . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Italia. 
1.267. BOYA LUMINOSA QUB MARCA EL EXTBB-
MO DEL NUEVO ROMPEOLAS DE LA VEOLIAI, EN BL 
PUERTO DB LIORNA, (A. a. número 203[1,189, Pa-
rís 1890.) Deade 1? de diciembre de 1890 y para in-
dicar mejor el nuevo rompeolas que ae eatá constru-
yendo en el puerto de Liorna, ae habrá colocado una 
boya luminoaa en la prolongación de estr ronipeolaa. 
Eata boya exhibirá una luz fija, roja á una altura 
da 3m aobre el nluel del mar; estará fondeada á unon 
650m al N. 759-30' W. de la Torre de la Vegliaia, es 
decir, en la dirección del rompeolas. 
En la misma fecha ae habrá retirado la boya roja 
con asta y globo, que servía como marca de día {véa-
se el Aviso número 63[1,S61 de 1890). 
NOTA.—Kl sector rojo de la luz S. del malecón 
curvilíneo y el sector rojo de la luz de los bafios 
Squarci de que se habla en el Aviso citado, permane-
cen sin alteración. 
Los buques que entren por el S. en el puerto de 
Liorna, deberán dejar á la derecha la baya luminoaa, 
de la que pasarán á distancia conveaiunte, conser-
vándose en el sector blanco do U luz S. del malecón 
curvilíneo; deapaéa de pasar la boya, entrarán en el 
sector de luz blanca del faro de loa bafios Squarci. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág, 71 y car-
tus muns. y 3,130, 252 y plano núm, 781 de la aección 
1,263. RETIRADA DE LAS ALMADRABAS DE LAS 
PLAYAS DE NKKANO, CITARA Y CONGA MAEINI 
(Oouro I>K SALBRNO), (A. a. If. n9 206il,20l. Pa-
rís 1890 ) Se han levantado las siguientes almadrabas 
del (iolfo de Salerno: 
19 Almadraba de Mortella, en la playa de Nera-
ne, común de Maraa Lnbreuae. 
29 Almadraua de Krchle, oarca de Citara, al N, 
del cabo Grao. 
39 Almadraba de Cenca Marini, algo al N. del 
cabo de Cenca. 
Cartas núma. 151 y 825 de la aección I I I , 0 0 
Madrid, H de diciembre de 1890,—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Oaliano. 
COmANDANClA MIMTAA DE MARINA 
V CAI'ITANIA DEL l'UKKTO DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El Capitán del vapor enpafiol J^Vaticisca participa 
á eata Comandancia de Mahoa que, navegando de 
Paerto-Kico para eata Mi, y como á 60 millas <le 
aquel puerto, rumbo N. 70° O. eorregiilo, vió por la 
proa el retto de un casco de buque perdido, formando 
obstáculo ó pellgo en la dirección en que Iba. 
Lo que se publica para conocimiento do los nave 
gantes. 
Habana, 7 de septiembre de 1891.—-Femando i íar-
Unen. 3-9 
ORDENAf;i«»N DE MARTNA 
D E L APotsTMOERO DE l.A HABANA, 
Iguorándoa^ el domicilio de D, José Rodríguez 
Puente, D. J«sú María Arteta, D. José María del 
Campo, D Jerónimo Morales y D. M. López y Cp'.1, 
se lea eita por eate medio para que se sirvan concurrir 
á eita Ordenación, en días hábiles, de once á dos de 
la tarde, para enterarles de un expediente que lea In-
teresa. 
Habana, 7 do septiembre de 1891.— Victorino Sal-
gueiro —Él Secretario, Hermenegildo Juaneo. 
3-9 
COMANDANCIA QBNBBAL DE MARINA DBL 
APOSTADERO D£ l.A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
Eoatadero, en aoaión de ayer, aacar á pública aubasta ta obraa de composición de cuatro boyas de la Ma-
china San Fernando, á tenor del preaupneato imperto 
de $2,]61-32, y pliego de oondiciones que queda ex-
puesto en Secretaría, á diapoaicióu de loa licitadorea, 
todoa loa díaa hibllMi de once á doa de la tarde; y 
diapnea'o anímiamo que dicho acto tenga lugar el 18 
del prniento mi u. á la una de la tarde, te poce en co-
nocimiento de las personas á quienes pueda interesar, 
oou objeto de que aouuan con aua propoaiciones aníe 
la mencionatiu Corporación, que estará oonstitalda al 
efecto. 
Habana, 5 de septiembre de 1%91.—Esteban Al-
meda, 8-8 
Ha: indicioa de< 
mal tiempo.... ¡ 
Aumentan los in- j 
dlcios 








y azul por mi-
tad horizontal. 
Bola negra 
Bola negra aobre 
gallardete rojo. 
Bola negra aobre 
bandera ama' 
y azul por mi-
tad horizontal 
Un farol rojo, 
] Un farol rojo 
i superior, 
¡ Un farol blan 
I co inferior. 
Ninguna. 
1 Farol blanco 
i auperior, 
(Farol rojo In 
j ferior. 
¡- Farol blanco. 
J 
Los buques que ae encuentren amarradoa á loa 
muollea, tan pronto como ae haga la eefial -'Hay indi-
cioa de mal tiempo," echarán abajo loa maeterelillos 
y vergufi de juanetes y aobrea, y reforzarán las ama-
rras. 
NOTA.—Eataa eefiaiaa ae izarán en el aata de la 
Capitanía del Puerto, ó en otra que sea perfectamente 
visible deade e1 Puerto, y distarán loa farolea de una 
aefial entre sí, im metro,—LKS aefiales de día, serán 
repetidla por el Semáforo del Morro. 
H a basa, 3 de agosto do 1891.—Ferwanáo Martí 
nez. 30-4 
COMANDANCIA (SEÑERA!, DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l Sr. D. José Diaz Suárez, vecino de esta ciudad 
ycuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarlo un do 
enmonto que le pertenece. 
Habana, 7 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-9 
E l paisano D. José Torralbaa y Alfaro, vecino de 
Matanzas y accidentalmente en eata Plaza, y cuyo 
domicilio ae ignora, ao servirá presentarse en la Secre-
taría del Gobierno Militar de la misma, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 4 de septiembre de 1891,—SI Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3- 8 
I.a Si a. O? María Potrona del Corral y Valdés, 
vinila tic flliuriqne. vecina de esta ciuctad y cuyo do-
micilio ao ignora, *e servirá preaentarse en la Secreta-
ría de este Gobierno Militar de la Plaza, para entre-
garle un documento que la interesa. 
Habana, 4 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-6 
El sargento segundo que fué del Batallón Milicias 
do Color de Matanzas, D. Benigno Hernández To-
rres, cuyo domicilio se ignara, se servirá presentarse 
en el Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle 
un documento que le interesa. 
Habana,, 4 de septiembre do 1891.—El Comandante 
Secretario, -Jfaríano ifaríí. 3 6 
El recluta disponible de la zona militar de Monfor-
te, Emilio Rodríguez Várela, vecino que fué de la 
calzada do San Lázaro, y cuyo domicilio hoy ae igno 
ra, se servirá prepon tarso en la Secretaría del Gobier-
no Militar de la Plaza, en día y hora hábil, para nn 
asunto qae le interesa. 
Habana, 4 de septiembre de 1891.—El Comandante 
S^retirio, Mariano Martí 3-6 
M soldado reíajudo de! Batallón de Cazadores de 
Isabel 11, Antoti'.o Carola A costa, hijo de Joaquín y 
• . .i Coronada, natural de Vil afranca, provincia de 
Badajoz, que se hallaba, trabajando en eata plaza, 
Somerueloa número 29, casa de D. M Trnjillo, ae 
servirá presentara") en el Gobierno Militar do eata. 
Plaza, en el improrrogable plazo de qninoe días; y de 
no hacerlo así ae procederá á la formación do causa, 
por haborso ausontado de su residencia sin la compe -
tent* autoriíanión 
Habano, 4 de heptiembre de 1891.—El Coniandar.to 
Secretario, Mariano Martí, 3- 6 
Rl aalio licenciado del Batallón Cazadores Volun-
tarios del Orden, D, Vicente Pefia Martínez, vecino 
de esta ciudad y cuyo domicilio se ignora, ae servirá 
pr̂ sentarne en la Seci otaría dei Gobierno Militar de 
esta Pliizii, en día y hora hábil, para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 3 de septiembre do 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-5 
El paisano D. Miguel Maclas González, vecino de 
oeta capital, y cuyo domicilio se ignora, «e servirá 
presentariio en la Secretaría del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil, para entregarle un do-
cumento que le pertenf ce 
Habf na, 3 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Maritmo Martí- S-5 
Orden de la Plaza del día 8 de septiembre, 
SERVICIO PARA E L DIA 9. 
Jefe de día: El Comandante del 1er, batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Miguel A. García 
Visita de fc'oapital: Batallón mixto de Ingenieros 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarioa 
UosplMl Militar: Batallón mixto do Ingenieros. 
UÁttfn» <'.o m fíelna; ArtiUart» do Kjéroiti-
Caotilli! del Principo- Eac.olta de la Ponitenclavift 
Militar. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
29 de la Plaza, D. Ceaareo Rapado, 
(magin&ria "n 'dem: El teniente en comiaión da la 
uuaniu, D Luis Zurdo. 
Médico para los Baños: El de la Guardia Civil, 
Itlmo Sr. D. José Clairao 
Kl Coronel Sargemo Mayor, Antonio Lópe» de 
fiar" 
m m m . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comiaión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER Y TEJBIRO. teniente de navio de 
pninora clase y Ayudanta Fiacal de esta Coman-
dancia. 
Por eate mi primer edicto y término do diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, al individuo 
Cayetano Sánchez y Fernáude»:, hijo da Joaé y Justa, 
natural de Oviedo, soltaro, de veinte y un afioa. vem • 
no que dijo aer de la CAIIO del Obispo número 99, y al 
cual instruyo sumaria por haber desertado del vapor 
Ciudad Condal. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TBJKIRO, teniente de navio de 
primera clase, y Ayudante Fiacal de eata Coman-
dancia. 
Por eate mi tercer edicto y término de diez dí¿.8, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca ec eata 
Fiscalía, en día y hora hábil de dcapacho, la persona 
que conociera un hombre anciano que se dice faé de-
vorado por nn tiburón en la tarde del 6 de mayo últi-
mo, á uñad treinta varas de la playa y entre las eslíes 
do Blanco y Galiauo. 
Habana, 5 'e septiembre de 1891.—Bl fiscal, Jo*é 
MiUler «- 9 
Comandancia Militar de Marina y Capilunía del 
Puerto de la Habana-—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJBIRO, teniente de navio de 
primera clase de lu Armadc y Ayudante Fiscal de 
esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término de treinta dina, 
cito, llamo y emplazo al individuo José Rodríguez 
Pelaez, natural de Soto de Luiüa, provincia de Ovie-
do, de veinte y cuatro afios, soltero y tripulante que 
era del vapor Orada en 28 -r 1 aoterior, para quo 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora nábil de 
despacho, á declarar en la sumaria que se lo instruye 
por desertor del expresado buque; en la inteligencia 
que ai no lo efectúa en el indicado plazo, se le senten-
ciará en r^belilía. 
Habana, 2 de septiembre do 1891.—El Fiscal, Jos* 
MülUr 8-4 
Co' iandanda Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la. H.-bana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MOLLAR Y TEJEIRO, Tenieate de Navio de 
primera claae de la Armada, y Ayodattu Fiscal 
de cata Comandancia. 
Por H proaente y término de diez días cito, llamo y 
emplaza á D. José Blarro, vtíidDo que fué de la eslíe 
de Viví» ndnu'ro 1S4, y l oĝ  á este puerto do pasaje-
ro «J ol vapor correo Jtci»a María Cristina el día 
cnatre do .ibri! último, p ra que i-oinpa'-etca en esta 
Fiscalía, en di A y hora hábil de duf pacho, para un acto 
de justicia. 
Habana, SI de agosto de 1891.—El Fiscal, José 
MUUer. M 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TBJEÍRO, Teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Ayudante Fiscal 
de eata Comandancia 
Hallándome instruyendo sumaria contra loa inscrip-
tos de esta capital, Manuel Gutiérrez Pérez, hijo de 
Manuel y do Leonarda, natural de Regla; Julián Do-
nato Herrera, hijo de Incógnito y de Rita, natural de 
Guanajay; Eduardo Castro Vifies, hijo de Incógnito y 
de Josefa, natural de Ferrol, y José Martínez, hijo de 
Andrés y Caridad, natural de' Santiago de Cuba, por 
no haberse presentado al llamamiento que se les hizo 
para su ingreso en el servicio de la Armada, on 14 de 
junio de 1889, se les hace saber por medio del presen-
te, q'-ie tienen un pbzo de seis meses para presentarse, 
transcurrido el cual so procederá con arreglo á la Ley, 
Habana, 31 de agosto de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 3-3 
EDICTO.—D. JULLÍN SÁNCHEZ FBEBAGUT, alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la dotación del eofionero 
Magallanes, Saeinto Telesforo Granado y Pérez, á 
quien instruyo sumaria per el delito do primera deser-
ción, para que ea el término de treinta días, contadoa 
desde la puolicación del presente en los periódicoo 
oficiales, comparuzca ea esto buque á dar ana doscar-
fos ante el Fiscal que suscribe; bien entendido que de acerle así, se le adminiatrará j asticia, y de lo contra-
rio será juzgado en rebeldía sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Abordo del cañonero Magallanes, Habana, 27 de 
agosto de 1891,—Julián Sánchez.—Ante mí, Emilio 
Precedo. 3-29 
EDICTO-DON JOAQUÍN NAVARRBTB Y DE AL-
CÁZAR, teniente de Infantería de Marina y Fiscal 
nombrado de orden auperior. 
Debiendo prestar declaración el paisano D. Antonio 
Gutiérrez, guardia particular que faé de les Almace-
nes de San José, en sumaria que instruyo al marinero 
ue segunda clase José Diaz Doce, acusado ael delito 
de hurto y otras faltas, é ignorándose su actual para-
dero, cito, llamo y emplazo, por este mi primer edicto 
y término de treinta días, al referido D. Antonio Gu-
tiérrez, á ñn de que se presente en esta Fiscalía, sita 
en el Arsenal, para el objeto indicado; ó de lo contra-
rio, manifiesto su actual residencia. 
Habana, 22 de agosto de 1891,—El Fiscal, Joaquín 
Nuvarrete. 3-27 
Capitanía del Puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.—D. JOSÉ MOEQADO Y PITA DA VEI-
OA, capitán de fragr.u de la Armada, de este 
puerto y Ayudante Militar de Marina de este dis-
trito. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
compañero que fué de la lancha Serafina, Ramón 
Muñiz Mayan, para que con la brevedad posible com-
parezca en esta Fiscalía, para enterarle de lo dispues-
to por la Superioridad del Apostadero, en la sumaria 
formada á causa del abordaje de dicha lancha al vapor 
Caibarién, en la pasa de "Nicolás Sánchez," ocurri-
do en 3 de marzo del año próximo pasado. 
Cárdenas, 5 de agosto de 1891.—José Margado. 
3-9 
DON CLÁUDIC PÉEEZ Y PIQUEBO, Juez de primera 
instancia accidental del distrito del Centro. 
_ Por el presente hago saber: que en los autos ejecu-
tivos seguidos por D. Manuel de Urbizu contra don 
Joaquín Pedroao y Mantilla, he dispuesto que el día 
ocho de octubre próximo, á las doce, en la sala de 
audiencia do este Juzgado, situado calle de Tacón 
número dos, tenga efecto el remate de la mitad del 
ingenio ''San Joaquín," situado en el cuartón de 
Cláudio, barrio de Corral-Falso, término municipal 
de Macurijes, compuesto de ciento treinta y cuatro 
caballerías de tierra, tasado con sus fábricas, maqui-
narias y demás pertenencias en la cantidad de noventa 
y tres mil doecientoa veinte y ocho pesos oro, admi-
tiéndose propoiieionea por los dos tercios del avalúo, 
prévio depósito en la mesa del Juzgado de una canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor da los bienes que sirve de tipo á la aubaata, sin 
cuy» i equiaito no serán admitidos; en concepto de que 
la linca, según aparece de la certificación que obra en 
autos, ae encuentra inscrita en el icegütro de la Pro-
piedad respectivo.—Habana, siete de septiembre de 
mil ochocientos noventa y uno.—Cláudio Pérez y P i -
quero,—Ante mí, Arturo Qalleti, 
11565 3 9 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
f?E E S P E R A N . 
Sbre, 9 Beta: Halifax. 
9 Mascótto: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Oity ot W&cliiato».: Voraoru» y OSOAIMI. 
9 Yumurí: Nueva-York, 
. . 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
n 12 Leonora: Liverpool v eocolas, 
. . 14 LMty oí Alexandria: w nova-York. 
. . 14 MantioHtav Waría: Pnorto-Rico y escalas. 
. . 14 Veracrnz: Cádiz y escalas. 
14 Ardangorm: Glasgow. 
. . 15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
- 15 Lafayctíe: Veracrss. 
15 Habana: Nc.ô â -Ysfk. 
16 rctV--:- V-.- »Jir- „ ir-tS'M. 
. . 16-Orizn-iia: Nn«"»*.Y.'.k. 
. . 17 Southwood: Glasgow. 
. . 2il Guido: Liverpool v escalas, 
. . 21 Niágara: Nueva-York. 
„ 21. R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
«„ 23 W. L. Viilav<>rdo: Puerto-Rice y escalas. 
25 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas, 
SALDRAN. 
Sbre. 9 Mascotte; Tí>mpa y Cayo-Hueso. 
9 Yumurí: Voracrnz v escalas. 
10 Buenos Airea: Cádiz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York, 
10 Ciív of WáahipgtoB: Nueva-Fork 
10 Julia: Fuerto-Kioa y oacalaa. 
11 Beta: Halifax. 
... 12 H.ir.itítga: Nusva-Yotk. 
. . 15 Huogaria: Hsmiburgo y escalas. 
18 Lafavetth- Rt. Np.zairs y escalos. 
.. 17 Yucatán: Nueva York. 
. . 19 City of Al6X.indr!a Mueva-York. 
... "O Mimn»Hí« ? .•••f ¡.rín- Puerto-Rico y escalas. 
. 26 NiAfami Ñus va-York. 
. 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eacal-fa. 
a car 
P a r a Canar ias barca e s p a ñ o l a 
M A R I A l A J I S A 
s u cap tán D . L u c i a n o R o d r í g u e z . 
Saldrá á'jiediadoa de septiembre. Admití carga y 
paaajeros i tienes recibirán el más esmerado trato. 
Informavá su capitán á bordo ó sus consignatarios 
San Ignac'o número 85. 
115 l 10-8 
BARGA ESPAÑOLA "MARIA,"—Saldrá para Canarias á mediados do septiembre; admite carga 
á fleto Kiódico y también pasajeros, á quienes dará el 
buen trato de costumbre su capitán D. Miguel Jaame. 
Informarán á bordo y en la calle do San Ignacio n. 84 
Antonio fíferpa. C 1171 20-21A 
añores ua m n m 
DB 
Vapores-correos F^&rtceses. 
Bajo contrato postal con e i 
Gobierno f r a n c é s . 
SsJdrá para dicho puerto directa-
saeute sobre el día 16 de septiem-
bre rl las 9 de la m a ñ a n a e l vapor-
corrao f r a n c é s 
L A F A Y E T T J E 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
A&nite carga para Santander y 
toda Huropa, Rio Janeiro, Buenos 
AI>3S y Montevideo con conoc í -
mientes directos. L o s conocimien-
tos do carga para S i o Janeiro , 
Montevideo y Buenos Aire s , debe-
rás especificar e l peso bruto en ki -
los y el valor en la factura. 
XJfL carpa se rec ib irá únicaínenfe ©1 
14 d^ septiembre en el muelle de 
Cabal ler ía y loe conocimientos de-
b33 An entregarse e l dia anterior en 
la r.asa consignataria con especifi-
can ion det peso bruto de la mercan-
cía: L o s bultos de tabaco, picadura, 
etc., deberán enviarse amarrados y 
sollados, s in cuyo requisito l a Com-
paüla no se hará responsable á las 
falcas. 
XTo se admit irá n i n g ú n bulto de»-
p*- éis d@l día s e ñ a l a d o . 
\toe vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e e pasajeros 
el esmerado trato que tienen acr^di-
t» lo. 
m á s pormenores i m p o n d r á n 
«us consignatarios. Amargura 6. 
B H r D A .T. WTOJíírT'ROS y C». 
IIPOO a9-7 d9-8 
Para Nueva-Orleans directamente. 
El vapor-corroo americano 
HÜTCHINSON 
c a p i t á n Baker . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 8 de sep-
Hnrabro á las 12 del dia. 
Se admiten pabajeros y carga para dichos puertos j 
tara San Francisco de California y so renden boletas 
iirectas para Hocg Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus non/tlgnatarios, 
UAWTON HNOS.. MernaderM ftR 
P L A N T S T E A M S H Í P L I N E 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
¡NOS rápidos rapores correo» americanos 
V A P O B E B OOSTEÍfcOS. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 9 Joseüta, «o B.ntabanó: de Cuba, Manunt-
l'o, Santa Crcs, Júoaro, Tur.'-s, Trinidad 
V ÓlMi'VflgOH 
. 14 Manuelit̂  y María, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. 16 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcsro. Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. 23 Manuel L Villaverde, de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDEAN. 
Sbre. 9 José García, de Batabanó para las Tonas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 13 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Argonauta.: do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tonas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. , 20 Manuolita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Í4ibara, Sagua de Táñame, Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
SO Manuel L . Villaverde: para Nuevitas, (41-
bara, Santiago de Cuba y escalas 
TRITÓN: de la Habaaa. para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
badoa, á laa dibz de la noche, regresando los miércoles. 
COSMR DE HERRERA.: do la Habana, para Sagua y 
Caibarién, loa tunea á las sois de la tarde, y llegará á 
est« puerto los viernes, do ocho á nuevo de la mañana. 
GUADIANA: de la Habana para Santa Lucia, Río 
del Medio, Diroas, Arroyos, La Fe y Guadiana, los 
días 5, ¡5 y 26, á laa cinco de la tarde. 
QUANIOÜANIOO: de la Habana, para Arroyoa, La 
Fe y Guadiana, los días 6, 12, 18, 21 y 30 de cada 
mes, á las cinco de la tarde, 
ALAVA: de :a Habana, los miércoles á las seis de la 
taráe, para Cárdenos, Sajrna y Caibarién, regresando 
los lunes. 
GENERAL LEESÜNDI: do Batabanó para Prnita de 
Castas, Bailón y Cortés los jueves, regresando loa lu-
uea por la miBana & Batabanó 
CBISTOBAL GOÍ.ÓN: do Batabanó paia la Coloma 
todos los donî ig ífi, retornando loa viornep por la ma-
Sans A Batabanó 
NDEVO CUBANO: de Batabanó los doiningos pri-
meros de cada mes parv Nueva Gerona y Santa Fe, 
r«toriia«ldo loa niiír^nle». 
P U E K T O D E I i A H A B A N A . 
BNTRADA8 
Día 8: 
De Verecruz y escalas, en 4 días, vapor- correo espa-
ñol Buenos Air ja, cap. Cebada, trip. 13C, tonela-
das 3,764, con carga, á M. Calvo y Cp. 
Veracrnz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Hiodad Condal, cap. < -amona, trip. 72, tone-
ladas 1616, con carga, á M Calvoy Cp. 
Canarias, en P2 díaa, barca esp. Triacfo, capitán 
Sosvilla, trip, 15, tons. 232, con carga, á M. Serpa. 
SALIDA-
Día 7: 
Para Cayo-Hueso, gol. aroer. Lone Star, cap. Tabal. 
Veracrnz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so XII I , cap. Janrrguízar. 
Día 8: 
Bp'Hasta las once no hubo. 
Mavimlento de paaajeros. 
ÍNTR4.ÍÍOW. 
De VERACRÜZ y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Buenos Aires: 
Síes. I). Manuel O t/z -Isabel O. del Valle—Do-
lores Montiol—José C MonastArio—Antonii Z..¡df-
var—Ramón Vg"—Joí 14n Suárez—Poloras Vargas— 
LuU Rivero y señora—Manuel ClHlIe' r sefiera— 
ManuQ1 Diaz—José rtiive—Manuel Pérr-z—J. F . 
Pejlór—Jooé Mtgriñá—Franeieco Romero—Diouisio 
ügarte—J. de Mata—Juan Pau—Emilio Fernández 
—Mariano Poraín 
De VKRACRUZ v escalas, en el vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres. D Antonio Bañén—Amadeo G. González— 
Victoriano de la Torre—Manuel Hendióla—José Ca-
sellas Pérez—Además, 3 de tránsito 
SALIERON. 
Para PROGRESO v VEKACEÜZ, en el vapor-
correo esp. Alfonso X I I I : 
Sres D. Enrique Fornández—Carmen Vera—PJar 
Qu'sada—Amparo Blanco—Eugenio Foentea—Josefa 
León—Isabel Alviredo-Marína varona—Angel Gon-
zález—Federico Gadea—Vicente Pemap— Jaime 
Calp—Antonio Dial re—Federico Savri - -Francisco 
Mclrano—.luana Morales—Antonio M. RodrífUfiz— 
Juan C. Jiirénez—Patrocinio C. Diaz—F. Arela é 
hijas—Ramón Rodríguez—Saturnino So ía—Miguel 
Alvarcz é hijo—Ignacio Olivera—Lorenzo Ramírez— 
Elena H. Jiménez—Amparo Arlas—Dolores Batista 
—Aguada Blanco—Carmen Valdés—Visitación Moli-
na.-xAdemús, 50 de tránsito. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
. r¿ruoloo v sáíiadca, á la nna de la tardo, con 
escala oa Cayo-Hueso y Tumpa, donde so toman los 
trenes, lle^ndo los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Riohmond, Washington, Filadelña y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St, Lonis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
KJnidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas do vapores une salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Loe ccnductoroE hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimataoíóa que, como 
de costumbre, expida el Dr. D. M. Bargess, Obis-
po u. 21. 
Las personas que deseen despedir á bordo á los se-
ñorea pasajoros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despaoban pasajes 
después de las «neo do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse 6 sos oninsigt ate-
rios, LAWTON HSUMANOS, iCñtwMerM £». 
J . D, Hashagon, 261 Broadway, Nueva Tortr.—C. 
8. Fuüiá, Agenta Genera) Yíí>j«ro. 
' w. ?,lti.;x»,-,--,,v " r̂.̂ Ht •.«<'.• ~ - -—Pv.-vto Tf.r—;,• 
MW-MR $ CUBA. 
MIL i m SHÍP GOIPMI 
H A B A N A "Y N T í W - ^ r O H U L , 
Los bersnosos raperes áe esta Compafiía 
saiét-án como signe: 
£>o KMC-iva-T'osrk Ies m i é r c o l e s á las 
tress de la ¿arde 7 los s á b a d o s 
á la nna la tarde. 
SAEATOG A Stbre, 
YOMÜSI 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . . 
DRIZABA 
2IIAGAKA.,, 
CITY OF WASHINGTON 
HA&ATOGA... . .M 
YUCATAN 
C . m OF ALEXANDRIA 
De la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á las 4 átv la tarde. 
OEISABA Stbre. 
laíAQAXA 
CITY OF WASHINGTON 
SABATOGA „ . . . , 
YUCATAN 
CITY OF ALSXANDStlA.. . . . . . , 
YDMÜEL. 
NIAGARA 
Estos bormosos vHpores tan bien oonooldot por la 
tm'Aeey seguridad de sus vl%jes, tienen excoleatea co-
mo'hdadea para paeajoroa en sos espaciosas oámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses, 
LÍ crirjfi se recibe en el muelle do Caballería hasfe 
1& viapura del dia de la salida, y se admite cari;» para 
tnfláttrra, Hamburgo, Breraen, Amsterdan, Kotteî  
dam, ííiivre y Amberea; para Buenos Alrao y Monte-
& >H) centavos; para Santos S 8í> oentavoe j Sio 










Uti correspondencia ae admitir* áido&mente en la 
AiTmnietraclón General de COJTSOIS. 
Liiae^ entre JTueva Y o r k y Gianía®' 
gos, cen escala en H a s s a u y Ba» 
tiago de Cuba idsi y vuelta. 
JSP"Los hermosos vanaros de Lifirro 
capitán P I E R C E . 
capitán COLTON, 
S»!en en la forma siguiente: 
De N e w - T o r k . 
SANTIAGO Stbre. 10 
ClfciMFCEOOS 24 
De CieMucjres. 
CIEK FUEGOS Stbre. 9 
SANTIAGO . . 28 
De San Uago de Cuba. 
C1KN FUEGOS Stbre. 12 
SANTIAGO , . 28 
SST'PaBivi* por ambdu linas á opción Ha] viajero 
Pan. flote*, dirigirse A LOÜJ8 V. PLACE, Obra-
pia númuru 25 
D^ raia pormeuoroa impondrán su» consignatario» 
Obî p'u Sfi, HIDALGO y CP. 
A . V T S O -
Precio de Ttr*5ai© entre Nueva 7ork 
y la Habana, por los vapores 
City of ilexandria, Saratoga y ¡Vífl̂ arb. 
1? 2» 
Habai .1 á Nueva York.... 
Nnev«( York á la Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano 
Por los vapore* Yaeíitan. Orizaba» Yumurí 
y City of Washington, 
Habana á Nueva York.. $45 $22-53 oro español. 
Nueva York á ia Habana 40 20-.. oro americaoo. 
Además se dan puajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquier* de los vaporan por 
$80 OÍO nspaüol y ¿A Nunva Ynrk * lo B aban», *7lt 
u. 5>5i suur 
Con motivo de haber ouippzado la cuarentena en 
Nueva York, se advíertt- á los aeliores pasajeros quo 
para evitar el tener!:» que ha ŝr. ae provean de nn 
certifloado sanitario en la oficina d«l Or Burgos», 
Obispo 21, alto», —Hidftljro j Cp 
Q m i8-jp 
DE LA 
C o B i p a ñ í a Trasatlántica 
ANTES DB 
m m i \ w . 
331 vapor-correo 
BUENOS AIRES 
cap i tán Cebada. 
Saldrá para Pto, Rico y Santaader al 10 de «ep-
tiembrí; á laa 5 de la tarde, llevando la .wresponden-
ciii. pública y de oficio. 
Admito paaajeros para dichos puertos y carga para 
Pto. Rico," Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico, Santander y Cádiz. 
Les pasaportes ae estregarán al roclbir los billete! 
de pasaje. 
Las póliza?, de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo r( (j-pisito «orán nulas. 
Recibe curga á bo.do hasta ol dia S. 
Do más pormenores 'mpondrán sus c&aul̂ aatarieii, 
BT. Calvo y Corap,, Ofloioa námoro 38, 
T n 33 Ha-IK 
L I M A DE E E W - Y O E E 
en c o m b i n a e l ó n con los v iajes é. 
Europa , Veracruas y Centre 
Axnórica. 
Se h a r á r 4¡ mensuales , saliendo 
los vaporea ue este puertc los d í a s 
3 , I O , SO y 3 0 y del de .New-York, 
los d í a s I O , 1 3 , 2 0 y 3 0 . de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carxnona. 
Saldrá para Nueva York el 10 de septiembre & las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, & los quo so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sos diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamborgo, 
Bremen, Amsterdan. Rottordan, Havre y Ambevea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballena. 
La eorrespondenoia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta nna póHss 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoc 
que se embarquen en sus vaporee, 
i L V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, so advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Borgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana,, 1° de septiembre de 1S91,—M. Calvo y 
Compafiía. Ofloles 3a 134 812-1 B 
LINEA BE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póllca 
flotante, así para esta linea oouiu para todas las de-
más, tajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp,, Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día últi-
mo de cada mes: 
M Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago do Coba 5 
. . Ponee 8 
. . Mayaglioz. 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el. . . . .t , 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Coba 




Do Puerto Rico el.. 
Ponce 
P. Principa 19 




A UayagUec e l . . . . . 15 
. . Pones 16 
19 
20 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Coba 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas 22 
. . Habana... . . . . . .„ 24 
N O T A S . 
En BU viaje de Ida recibirá en Poerto-Rioo los días 
13 de oada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En so viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el íf> la carga y pasajeros que oondor.-
oa procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz 7 Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de raa-
50 al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, ¡arcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
ISS I B 
UNEADEIAHIBANAACOION 
En combinación con loa vapores de Nueva York y 
oon la Compañía áe forrncarril do Panamá y f aperos 
de la costa Sur y Norte del Pacíficw. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qae se 
hagan, por mal envase y âlta do presolnta en los mis-
mos. 
SALIDAS. Olas 
Do Habana... . . . . . . 6 
Santiago de Cuba 9 
La Guaira.. . . . . . 13 
Puerto Cabello.. 14 
MÍ Santa Marta 16 
. . Sabanilla.. 17 
. . Cartagena 1H 
Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo)....,,.. 25. 
LLEGADAS. Dnls 
A Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 12 
-. Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena....... 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . . Habana 29 
fütbaua, oo.tnh'-íi 3» do I S P O « . Calvo y Cp. 
Tapores-correo? Alemanes 
DH LA 
C O M P A Ñ I A 
glaml) u r ^ a e s a - A m o r ioana. 
PARA VRBACEÜZ Y TAMPICO. 
Saldrá para diobos puerto» el día 30 de agosto el 
vapor-correo alemán 
ARIA 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y uno* 
«uantoa oasajeros de 1? cámuta. 
Precios de pasaje. 
E n 1* cámara. E n proa. 
Para VKUAOEDZ $25 oro. 
„ TAMFIOO ,,3,1 „ 
$ 12 oro. 
..17 ., 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correoa. 
Para HAVRE y HAMBÜRGO, con escala en 
HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre o! dia 15 de setiembre ot nuevo vapor-co-
rreo alemán 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O I i E S 
CORREOS OS LAS 4NTI1US Y TRASPORTES MILITARES 
m SOBRINOS DE HERRERA. 
EL VAPOR "JULIA" 
c a p i t á n D. Federico V e n t u r a . 
ííu.dr!: d>: >̂t3 puerto «1 dia 10 da septiembre á las 
cinco de la tnrde para loa de 
N u e v i t a s , , 
O i b a r - ; , , 
B a . . c o a . Cubgi, 
rort-au-T»rince (Hai t í ) , 
Cabo Hait iano (Hait í ) , 





8e aümíte rarga para Puerto-Plata 
y Puerto-Rico. 
Las póiuas para la carga ¿o travesía sólo ae admi-
ten basta 61 fHa anterior de su maílda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vioento Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Mannel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: Sres, Stenger, Mena y Gallego, 
Port-au-Prince: Sres, J . E , Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüei-.; Srea. Scbulzo y Cp, 
Aifuuailla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwlg Duplace, 
Cabo Haitiano: Sres. J . I. Jiménez y Cp, 
Se deapacba por sus armadores, 8au Pedro númoto 
WA. plazu dn Lnf I 31 SJ2-B1 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n M . Ginestas . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 16 de se 




Sagua de T á n a m o . 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Francisco Pía y Ficabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero, Sobrino y 
CompaCía. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Si ua, J . Bueno y Cp, 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gafiego, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 28, pla-
za de Luz. 181 B12- IB 
Vapor C L A R A 
o a p i t á a Bilbao. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles por (a mafiana, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á laa 8 de la mafiana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA,—Se recomienda á los sefieres cargadores 
las condiciones qae reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado, 
OTRA,—Jín combinación oon el ferrocarril de la 
Cklnchilla,—Se despachan oonooimientos para los 
Quemados do Güines, 
OTRA,—El vapor ADELA suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chiu-
olülla cobrando 28 ne.ntavot además del flete del vapor. 
'«•« m - m 
60MP, 
Mercaderes 10, altos. 
MACEIN PAGOS LJOS CABZ>aS> 
ftlBAN L E T R A S 
A C O R T A ¥ A I J A B G A V I S T A , 
•obre Loadrei, París, Berlín, NneTa-York, y demtt 
plazas importaaf 33 de Francia. Alemania y Estado §-
Un'dos; así como sobre Madrid, todas las eapltaloed» 
Írovlncla y pueblos chloos 7 grandsa de Ksp»ta, hila» t«I«6ZQ8 y OanurlM. 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Espafiol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en el día de hoy se han que-
mado: 
900 billetes de & cinco pesos $ 4.E00 
10 billetes de á cien pe, aa „ 1-000 
89 billetes de & quinientos pesos „ 14.600 
999 billetes por valoreen junto de $ 50.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Espafiol de la Habana: 
2.000 de la série H 8?, de $5, números 
265.001 á 267.000 $ 10.000 
2.000 de la série A1?, de $10, números 
345.001 á 247.000 20.009 
300 de la série D 4?, de $100, núme-
ros 15.401 á 15.600 „ ao.ooa 
4.200 billotue, por valor en junto de..... $ 60.000 
VAPOR ALAVA 
Capitán ÜBEUTIBKASCOA. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de oada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á SAGCA los jue-
ves y á CAIBARIEN les viernes. 
R B T O H W O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, para la 
HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa de ílete/e en ore. 
A SAGUA: 





Víveres y ferretería con lancha^ 
Mercancías Ídem idom 
$ 0-40 
0-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
do CLinohilla, se despachan oonooimientoti directos 
pera ios Qnemadoe do Güines. 
He tleupuchan á bnrrio. ó InforrnK» Onb» número L 
Jt n. 1218 l S 
A V I S O . 
Difiere su salida para el jueves á las don de la tarde. 
Eatoa billetes llevan la fecha, 22 de junio de 1891, 
y las firmas on estampilla de E l Subgobernador Godoy 
García, y la do El Consejero Oorujedo, y manuscrita 
la de E l Cajero Mier. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—El Gob6nia-< 
dor. P. 8., José Ramón de Haro. 
f 'llí S-JJ 
BANCO D E L COMERCIO, 
FeiTOcarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Begla* 
Ferrocarr i le» . 
La Junta 'lireotiva de esta Sociedad, en aouardo de 
3 del actúa; y á propuesta de la Administración de 
sus Ferrocarriles, ha resuelto lo siguiente: 
19—Que se concoda una rebaja da 50 por 100 en los 
precios de tarifa, (jie no estén ya boniüeados ó quo 
lo estén en menor tipo, en los ttAnaportes de maqui-
narla, maderas; materiales da construcción, aradoa é 
instranuntos de agricultura destinados il los ingenio» 
qae seeatablezcun en lauona comprendida desde Re-
gia hahta Matanzas y qoe tren aus frutos á los Alma-
cenes de esta Sociedad en Regla. 
29-Qae se conceda la misma rebaja del 50 por 100, 
con la misma obseryación hecha antes, en los trans-
portes do caña destinada á dichos ingenios, cuando 
procedan de nuevas colonias que se establezcan tam-
bién en la misma zona. 
39—La Adminiarracióu de los Ferrocarriles se re-
serva el derecho de comprobar y de aceptar la exac-
titud de los datos que dan dorecbo 4 laa anteriors» 
concesiones. 
49 Lan concesiones que se otorg&n se contarán 
desde la fecha que so acuerde previamente, on cada 
cano, pur la Adininlstración de Jos Ferrocarriles y por 
el término do cinc» afios para cad ' interesado, ms-
diuii te las cendiciones que entre aquella y oats se es 
tallezcan. 
Habana, 8 de septiembre de 1891,—El Administra-
dor General, IVanciseo Pnradela y Qestal. 
C 1271 15-8Sb 
DB m m . 
m m Y c* 
O B U A K Ü 
- • I.TI 
M I B A J b a O ¥ OOMP. 
O B H A P X A 25 . 
Hocen pagos por el cabio, giran letraj á oortn yl*i> 
i vista, y dan cartas de crédito sobre New-Yotk, 
.. liiiadelphla. Now-Orlean», San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludft-
des importantes do los Bsbados-Unidos y Europa, asi 
«omi> iMvri» U'do< IPP v»w»}d!<* do mrMjBa *• Mú •>r<vrt»-
das. On. «53 tftfi- MI 
CS A l ! i A 
capi táu Woerpel . 
Admite cargu para toa citados puortoB y también 
trasbordos «ou conecimieutoB dirontoa para KU gran 
número dé pn«rto3 .le EUROPA, AMERICA D E L 
SDR, iSIA, APIÍICA v AUSTRALIA, segúnpor 
menores que se facilitan en ia casa con signataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite paaajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen encala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qae se les ofrezca carga suficiente 
fiara ameritar lu escala. Dicha carga se admite para os puertos de su irlnerario y también para cualquier 
otro punto con trasborda en el Havre o Hamburg'o, 
í--.» carga so recibe por si muelle de Cabaileria.. 
La corresposdenoia solo se rooibeen la Administra-
olón do Correoii, 
Pâ h ma» bpMieiMttal eiriíirsv t. iw* c oj«iguaUriot, 
nDe -U «aa i^u.u ty l.i. A,-.-.:« uto de <"..»«»» M9» 
WARTTB Y CP, 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
S a q U I N A A MJSKCAISjBKiBe. 
MAC.M FA^OS POB E L CABI.S 
FACILITAN CARTAS DK CREDITO 
y giran loirass á corta y laji^a Tiaita 
««BKE pnrw-yoitK, BOi*mm üHiciA«f)>, HAV 
nSANCISQtiL .NtTEVA.ORLEANM, VXRACBUXi 
KñJUÍlOi TIAW JUAN DTR P U E K V O - R I O O , POK. 
ü*;, MAVAbiiiiiz, L ímmtKs , PAKTSI BUIÍ-
I>BO8 LVOM, HA rom?. HAMBnndo, B«K. 
•riso. BKtu.m, VIRÍIA, Arttsi'iKiiííAN. BAÍ;. 
SBÍ AS, ROIHA, WAPrtK-KH, MILAN. OXNOTAi 
BTOM B V C , ASI COMO *(»BK* TODA* LAP 
CAPI VALES V PUEBLOM 1!ÍB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A H A B I A B 
A O K M A S , COMPltAIS V VENOEI* RBNVAi 
StSPAStíl.AS, F R A N C K R A 8 fl IW«Í-P»AM, W« 
KOS DB LOS VUTAnOH-VíilBüH Y «ÍHAI 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarr i les Unidos de la H a b a n a 
y A lmacenes de Regla. 
FERROCARRILES, 
La Junta Directiva de esta Sociedad on sesión de S 
del corriente y á propuesta de esta Administración^ 
ha adoptado, entre otros, loa siguientes acuerdos: 
Bonificaciones de fletes. 
Que se anulen todoc las bonifleuciones conceílídau 
con carácter particular haita 81 de Julio último, que 
no hayan sido otorgadas por osorito, y con autoriza-
ción de la Junta Directiva, 
Que las reclamaciones de los interesados & quiene» 
afecte el acuerdo anterior se dirijan por escrito á la 
Administración de estos ferrocarriles, dentro del pla-
zo de un mes, contado desde esta fecha; acompañán-
dolas de las copias de las autoriiaciones que les hayan 
sido concedidas. 
Boletines de abono. 
Que se suspenda basta nuevo aviso, que ae publica-
rá oportnnamonte, la venta de los boletines do abono, 
peraonales. que oou diferentes rebajas, se establecie-
ron en 188». 
Conocimientos por cuenta. 
Que se supriman los despachos que han venid/» ha-
ciéndose en esta clase de conocimientos, y se anulen 
las autorizaciones concedidas basta esta fecha para, 
despachar en esa forma. 
Las nuevas autorizaciones so coucedorán únic«-
mente en tiempo de zafra, á los Sres. Hacendados en 
sus transportes de caña, á los Almaceniatua de Ma-
tanzas para los do frutos y á U Dirección del Banco 
y Almacenes de Regla, con las condiciones que con-
vengan oon esta administración.—La í»)oca de zafra 
ae considerará desde Diciembre á May o, ambos in-
clusive. 
Habana 8 de Septiembre de 1891—El Administra-
dor general, F . Paraleda Clí,.72 15St8 
BANCO B E L COMERCIO 
Forroeaniles Unidos de la HaSiftwa y 
Almacenos de Regla. 
Ferroeun iles. 
Con el objeto de hacer cesar loa numerosos ca -
sos que de ello se presentan, la l'/esidenola de la 
Sociedad, de acuerdo y á propuesta de esta Adminis -
tración, ha dispuesto que no se dé curso á ningana 
petición de rebaja de fictos cuando los efuclos han sido 
ya despachado y so ha girado el correspondiente cono-
cimiento con amglo á las tarifas. 
El Jefe de estación, en Ifegla, y todos los Jefes de 
estaciones, tienen el deber de enterar al público de los 
precios de los boletines de viajeros y fletts de mer-
cancías. 
Habana, 8 de septiembre do 1!91.—El Administra-
dor general, Eraneiseo Paratiela y Gestal, 
V. J3fi7 15-4 
B^anish Ameritan Light & Power 
Company Consolidated. 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
SBCBETAEÍA. 
La Junta Directiva de esta CompaMa ha acordado 
repartir un dividendo trimestral de uno y cuarto por 
ciento, correspondiente al tercer trimestre de ost© 
uño, entro loa acoiouietas quo lo sean el día cinco de 
septiembre próximo, á cayo efecto no se harán du-
rante ese día tmnaferencius de cauges de ninguna es--
peeie en esta otlcina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, para que los señores accionistas residen-
tes en eata lalu ss Ditv;>n acudir deade ol Jía 15 del 
citado septleiubro, loi. tías liábilea excepto los aálm-
doa. de 12 á 8do la tardo, á la Adoiinistrkción, calzar-
da del Monte n. 1, j ara percibir BUS mptetivas c«Vb-
tas, con el wumento di l diez por ciento, que es el t'.pe» 
de cambio fijado para el pago de eate dividendo para, 
las acciouea inaciiptis en esta Secretaría 
Hubana, agosto SI de J891.—El Secretario del Con-
sejo de Administración.—P. S —.í>orn¡ngo Méndca 
Oapile. C—1221 8-1 
Le RÜ IZ & C 
«, o,Ri5ijJ:r.¥ 8e 
MACEN PA0OS POB E L CABL» 
Sni0iilt*a carítsw 4.5 crédito . 
Giran Istra» moble Lourtroa, New-íorlt, Naw-Oi-
(«w)», Wllán.'Varí/'., R«m»., V-«6«i/», PloronoU, Ni» 
)0)o«. I.lsbo», Oporji), Glbvftlttor. ñr^^Vü, Haia'íP/gn, 
"̂ rlif, }:i!»fj«, Nísnteí, Burdeos, Mariiw.i.a, Lllle. Lúori 
t| \,>,-n M r̂nor'-A ¡33B Ja- ti ii.« Puerto. •«{ loo, 
v''T i 
m m cosfEios. 
VAPOR KSPftNO! 
1 I J ) » T 
A. D B L C O L L A D O T C O M P * 
(gOOIBUAD HM COMANDITA.) 
Capitán D, RICARDO R E A L . 
VIAJKS 9KBIANATJE8 DE LA GABAN A A HA-
HIA-HON1SA, RIO BLAKCO, 8Atí i-'AYBl'A-
Nü Y MALAS Awp A» Y VI CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados ¿ las diez do la uo-
«he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los'lunos al amaueeer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
nu.amoBluaes,yá Rio-Blanco y Bahía-Honda ¡os mar-
tes, saliendo los miércoles f. ios cinco do In mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga lo* viernes y aábadoa en el muelle de 
Luz, y loa fletea y pua&jes ao pagan 4 bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Conaoloción del Norte), «u gerente, D. ANTOLI^Í 
D E L COLLADO, y en la Habana, los EUa. F E R -
NANDEZ. ftAP'^^rC». Merctdwei 87. 
O n. 1116 156 ¿«1 
liebre todi.» UN caofo*!.* •. • lUbUtei no'nn .> .. &t 
•Ir.tlorod, Liisa, ifi.i»li6i. ¿ Sajw Cns di 'l'erif• ií,;, 
Sobre Matantae, CánU^nas, Rum d̂iou, Sciatu 
Ci'barién. Sagua K Orando, Trloxlai1. Olaal'ÉwttM 
SAViotl-Kph'itnH, S«nti»gó de Coba v .^f de Avik 
H-umiairir Vinar del Klo. í5̂ b»T .̂ P«»rto-P! Inn<;v. 
WiiPT'tua, ele Cn.95D 16R-1 JI 
C O M P A Ñ Í A 
del ferrocarril entre Cíeníaegos 
Tillaclars» 
Ü B C l í B T A R X A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva w «onvtica á los 
aeñores aiv onist'is á jiiuta gíineral extraordinaria, 
que ae efectuará el día ONCR «K sitpriBMRRH próxi-
mo en la casa calle del AaaacatH u, 128 (5 laa iloce únl 
ilía, con objeto de son,«íer ¡í bu áprobá'dltfá el proveo-
to do levantar un etoprént to de doucientos mil pesoe 
en oro para dedicarlos á utenoionaa del camino; nd-
virtlóadoHO que stgón el artículo 70 de los Eítatuto», 
para que pueda tenc- lugar la Junta OH nereaario que 
uoncurran á el'a aooiuti¡i.taa po/jeodorea de ia mitatl 
del capital sncixl. 
Habana, agosto 31 de 1891,—El Secretario interi-
no, ^n/oMto 7} Valvtrde. C—1220 10-2R 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la HalMHMt y 
Almacenes de Kegla. 
FERROCARRILES. 
Habiéudoae observado que algniî w de los oonoci-
raientos principales, que sirven para reclamar la en-
trega de las mercancías que en ellos ooustan y quo 
tt.iroditaa loa precios de íram.porte, se presentan con 
cifran cmii.mdadaa, quo difieren do lus oorrespoudith-
tes en loa ejemplares 2? y 8» de dichos conooimientoó; 
se advierte á las personas que remiten efecto» por es-
toa l^oocarnlea, qunno duben admitir ritiRÚn cono-
ciimmito con c fnis eumendudía. pues ésw dispuoiiio 
•í loa » ncar^ado» de loa deapachos, quo f n el üas<i de 
ufnr algún error, inutillcon el conocimiento y exui-
dnn otro. 
liaban». agosU 2*5 di l«9l.—El Admiuiatrador «o-
uenil, Erawiisco Parndcla M Vestal 
Ü-119H "* 16-27A 
1 m m 1 p 
I O B , J L a x r i A M , . 108 
'«SBQXTINA A A M A R G Ü S A . 
RACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas d« crédi to y gira» 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Jfork, NUOT» Orloans, Veraorox, Méji-
co, *ir,n Juan do Puerto-Rico, Lóndron, Paria, BTU-dens, Lyou, Bayona, Hnmbatgo, «bina. Vápolot, 
UllxB. Genova, Marsella, Hawo, Lille, Nantos, Saint 
Quintín, Dî pne, Tolouse, Vonoola, Jb'lorenaio, Pn-
lormo. Tarín. Mosina, &, asi como sobro todas las ca-
pitales y puoblos de 
E S P A Ñ A t i I S I i A S C A N A R I A S 
C «14 Mft-iA 
Comisión Liquidadora de la Hociedad 
Cooperativa do Consumo. 
No habiendo tenido efecto por falta de sulicieaf» 
ni'imero do acciones representcidaa la junta general 
éxtr- ordina ia convoenda par» boy, por orden del ae-
fim Presldentí se cita nuevamente á los sefiorus ac-
cclonietts para la que habrá de colebrarso á las doce y 
media del domingo 13 del presente mea, en Obrapía 
14, bajoa, con el objeto de nombrar Presidente y un 
liquidador por renuncia de uubos, advirtiéndoae. que 
la junta se celebrará oon cualquier número de aocio-
nistHs que concurran —Habana, septiembre 4 do 1891. 
—El Bcnroi ario-Contador, Basilio A. Suárez. 
n m 4-r> 
EXi'K Ei-iO DE Í J i m i í R R E Z DE L E O N . 
ESTABLECIDO EN 1856. 
Amargxira esquina á Oficios, bvjoa tíé ia cata de fot 
Vapores correos Trvúl tlántícos. 
Toléíono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos pora to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vían 
más rápida y seguras. Embarques, desembarques, 
diligencias y despachos de mercancías en Aduana y 
muelles, 11406 6-6 
H A B A N A . 
MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 1891. 
P A R T I D O 
D E 
UNION CONSTITUCIONAL. 
Candidatura aprobada en la Sesión cele 
brada el día 7 de los corrientes, para las 
próximas elecciones de Diputados provin-
ciales: 
Cuarto distrito.—Moaserrate. 
S S , D . E l C i K D O GrAKCÍA GONZÁLEZ. 
Quinto distrito.—Tacón. 
SE. D. ANSELMO RODEÍGUEZ. 
Séptimo distrito.—Arsenal. 
SB. MAHQUÉS DE SANTA COLOMA. 
Octaro distrito.—Jestls María. 
SB. D. JOSÉ A, TABABES T LEAL, 
Roveno distrito.—Pilar. 
SB. D. ANTONIO DÍAZ BLANCO. 
Décimo distrito.-Cerro. 
SB. D. JENABO DE LA VEGA, 
Undécimo distrito.—Guanabacoa. 
SB. D. SANTIAGO EODBIGUEZ ILLEBA. 
Duodécimo distrito.—Sta. Mldel Bosario. 
SR. D. JOSÉ E . TEIAT. 
Décimo cuarto distrito.—Tapaste. 
S s . D. FEBNANDO DE CASTEO T ALLO. 
Décimo quinto distrito.—Sgo. de las Vegas. 
EXCJIO. SB. D. ANTONIO C. TELLEEÍA. 
Décimo sexto áistrito.—Bejucal. 
SE. D. MANUEL PERALTA Y MELGASES. 
Décimo séptimo distrito,—Güines. 
SE. D. NICOLÍS BIVEBO I MUÑIZ. 
Vigésimo distrito.—Alquízar. 
SE. D. RAFAEL VILLANUETA T GÓMEZ. 
Sobre el discarso del Sr. Pertíerra. 
Se ha hablado acerca de la algarada 
iniciada ó promovida en Cíenfuegos, bajo 
los anepícios del señor General Polavieja; y 
se ha hablado por órganos serios y carac-
terizados de nuestra prensa local. Meréce-
nos tanto respeto la alta Autoridad que 
ejerce en cata Isla el digno Gobernador 
General, que es aquí representante del Go-
bierno de S. M., que nos parece impropio el 
traer y llevar sn nombre en estas polémi^ 
cas, y hemos de procurar huir cuidadosa-
mente de mezclarlo con nuestras divergen -
cías de opiniones. Tavimos oportuna oca-
sión de explicar los levantados móviles que 
habían inspirado el viaje del señor Polavie-
ja á las Villas, y más tarde á la provincia 
de Matanzas; viaje extraño á todo pensa-
miento político, reducido, en su ohjeto, á 
darse cuenta personal del estado de desen-
volvimiento de la riqueza pública en aque-
llas camarcas, así como de las necesidades 
de las mismas que reclaman satiefaceión. 
Dejando, pues, á un lado lo da los su-
puestos auspicios, queremos concretarnos 
á la que se denomina algarada de Cienfae-
gos. Y es verdaderamente sensible que de 
tal manera se pierda la memoria entre no-
sotros, que hechos ocurridos el 23 de agos-
to, se desconozcan ya en los primeros días 
de septiembre. Hay, por consigoiente, que 
volver sobre el texto del discarso pro-
nunciado por el señor Pertierra en di-
cho día 23 de agosto. 
Sólo así podrá demostrarse que no se 
consignaron en ese discurso declaraciones de 
la índole de aquellas que se han supuesto. 
Tres extremos bien determinados conte-
nía la peroración del señor Pertierra, á ca-
da uno de los cuales habremos de referir-
nos. Y era el primero, la expresión de una 
adhesión leal, contra la que nadie puede 
protestar. " En esta provincia, dijo nues-
tro amigo, encontrará siempre el represen 
tanto del Gobierno Supremo la más leal 
adhesión, y como lo ha hecho siempre en 
momentos difíciles y cuando la representa-
ción del Gobierno es tan digna, dicho sea 
sin lisonja que no cabe en mi modo de pro-
ceder, porque mi lealtad eo reconocida has-
ta por mis propios adversarios, esa adhe-
sión la hará patente cuando las circuns-
tancias lo reclamen." 
Tenemos la segaridal de que ninguno de 
nuestros correligionarios puede protestar 
•contra esas palabras. Elemento de orden, 
¡nuestro partido ha estado y estará siempre 
al lado de la Antoridad,. á la que acata y 
respeta, y á cuyas gestionas en favor de los 
intereses del país, no dejará de cooperar. 
Un divorcio entre esa Autoridad y el país 
que gobierna, es precisamente el peligro que 
ha tratado siempre de conjurar nuestra a-
^rupacíón política, porque ese divorcio se-
ría funesto para los miemos intereses del 
país, y así lo indicaba más adelante en en 
discurso el Sr. Pertierra, como después ob-
servaremos. Y si ese divorcio hubisse de 
¡ser sistemático, claro resultaría que los pe-
iligros aumentarían en notable proporción. 
A evitar ese mal, á prevenir esa daño a-
tlende el Sr. Pertierra, y debemoe atender 
todos. Y es indudable que el daño puede 
surgir y producirse el mal, si se extiende y 
propaga un espíritu de protesta irreflexiva 
«ontra todo, que es amenazadora de un 
permanente descontento. ¿Qué hay en todo 
ello que pueda alarmar, ni menos disgustar 
á quienes saben perfectamente que con la 
alharaca y el vocerío nada se consigue, que 
las verdaderas conquistas de las reformas 
convenientes á un país, se realizan siempre, 
euando se siguen los dictados de la sensa 
tez y de la prudencia? Hasta aquí el pri 
mer extremo del discurso del Sr. Pertierra 
E s el segundo interesantísimo, y por ello, 
«obre la materia que desenvolvió ncestro 
distinguido amigo, en tesis breves en la ex-
presión, pero profundas en el alcance, han 
¡recaldo todas las críticas y todas las cen-
suras. 
T O L I i E T l N . 12 
LA CHARCA S E LAS CORZAS. 
SEGUNDA PABTE 
DE 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
HOVELA EáCEITA BN FRANCÉS 
POB 
J T T L S S M A H T . 
(Est» obra, publicada por ia ' •Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de veata en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viada de Pozo é hijos, Obispo, 65.) 
(CONTINÚA). 
—La conclusión es formal y lógica,—mur-
mxiTó,—jqué es lo que observé! jQaó pensé 
yquóoscríbíl ¿Cómo es posible sospechar 
del Sr. de Beaufort, ese hombro tan hon-
rado como leal, que está muy por cima de 
toda sospecha, aún de la más ligera? Exis-
te, sin embargo, un conjunto de pruebas 
reunidas por la casual idad.- - . fe l izmen-
te el Sr. Beaufort no tiene nada que ver. 
ea ésta la que lo hizo todo, y á mi amigo, si 
el Sr. Langier llega al extremo de manifes-
tar en voz alta sus dudas, á mi amigo le 
bastará una sola palabra para desvanecer 
las. ¿A qué conduce este informa si yo no 
oreo qne el Sr. Beaufort haya tenido parti-
cipación en el crimen y considero ridícala 
esta idea? 
Cogió el papel, estrujólo entre sus macos, 
é iba á romperlo, pero le contuvo un nuevo 
pensamiento. 
—Poesto qne estoy convencido de la exac-
t i tud de mis observaciones, el deber me ixn-
" L a ciudad de Cienfuegos que por su r i -
queza, decisión y patriotismo ha dado la 
nota alguna vez, en momentos difíciles pa-
ra la nación, ¿cómo puede negar hoy su a-
poyo al Gobernador General? Y al decir 
ésto no me refiero á ese apoyo de forma y 
de costumbre. Nosotros estamos al lado del 
Gobierno para ayudarle, en cuanto nues-
tras fuerzas permitan, á que la situación 
del país se consolide en la forma necesaria; 
á que nuestro presupuesto de ingresos esté 
suficientemente dotado, como medio im-
prescindible para mantener la tranquilidad 
y el orden público; á que loa organismos 
políticos fancionen con desembarazo y que 
no vengan, para perjuicio del país y de los 
más rudimentarios principios de orden y de 
legalidad, propagandas que son injustifica-
bles y que necesariamente han de traer 
consigo la perturbación y la desorganiza-
ción de los mismos." 
Se ha dicho que el ofrecimiento del señor 
Pertierra, y eso que se ha llamado la alga-
rada, presuponían una situación extraordi-
naria; un peligro inminente para los más 
altos intereses de la patria. ¡Ahí no (y cree-
mos haberlo explicado suficientemente); 
porque si ese peligro existiese, y esa situa-
ción extraordinaria se hubiese creado, en-
tonces, no ya en cuanto nuestras fuerzas lo 
permitieran, sino más allá de nuestras 
fuerzas, ofreceríamos todos apoyo á la Au-
toridad. 
No se trata de esos riesgos extraordina-
rios, de esos grandes pslígroo. Trátase de 
una situación difícil, aunque no verdadera-
mente peligrosa, que han creado sucesos 
recientes, y ante la que es menester que 
todos pensemos en el cumplimiento de nues-
tros deberes de buenos ciudadanos. 
A esa idea fandamental responden to-
dos los enunciados del discurso del señor 
Pertierra. Se nos figara inútil el anali-
zarlos uno por uno. Preferimos fijarnos en 
aquellos que más controvema han provo-
cado. "Que nuestro presupuesto de ingresos 
esté suficientemente dotado." Tesis es ésta 
que no sabemos con qué argumentos pueda 
combatirse. Y no apelaremos al recurso 
dialéctico de preguntar: ¿se quiere que el 
presupuesto de ingresos no esté suficiente-
mente dotado? Entendemos que nadie quie-
re tal cosa. 
¡Pues poco nos hemos lamentado y que-
jado todos, sin distinción de opiniones po 
líticas, del hecho de la reproducción anual 
del déficit do nuestros presupuestos, que, 
á la larga, habría de conducirnos á la 
ruina! 
Evidente es, por lo demás, que si se ha 
expresado por el Sr. Pertierra nuestra de-
cisión de cooperar á los propósitos del Go-
bierno, on cuanto nuestras fuerzas lo per-
mitan, hemos señalado el Sr. Pertierra y 
nosotros un límite infranqueable, por ser el 
racional, es á saber: "que siempre nos opon 
dremos respetuosamente á toda forma de 
tributación directa ó indirecta que venga á 
destruir ó á paraliaar el crecimiento de 
nuestra riqueza," según escribíamos en 7 
de agosto último. 
Otro concepto del discurso del Sr. Per-
tierra quo ha levantado gran polvareda, es 
el siguiente: "Que los organismos políticos 
funcionen con desembarazo, y que no ven-
gan propagandas que son injustificables y 
.JUG neeesariamento han de traer consigo la 
perturbación y la desorganización da los 
mismorf." Estas palabras han causado es-
cándalo, ciertamente sin la voluntad de la 
discreta y respetabilísima persona que las 
profirió, n i de ninguno de quienea las hemos 
aplaudido. Véase, al leerse, de nuevo dichas 
palabras, cuán distante estuvo el Sr. Per-
tierra de dirigir la acusación de perturba-
doras á loa dignos Vocales del Comité de 
Propaganda, si se hubiera de entender por 
pertui badores á los que alterasen el orden. 
Con suficiente claridad se expresaba el se-
ñor Pertierra; reforíasa á la perturbación y 
i la desorganización de los mecanismos po-
líticos constituidos. 
Y llegamos al tercero y último de los ex-
cremos quo abrazó el notable discurso del 
Jefe de nuestro partido en la provincia de 
Santa Clara. 
"Yo entiendo qm los partidos políticos, 
por medio da su legítima representación, 
son los llamados á reclamar de loa Gobier-
nos todos, aquelvaa soluciones y reformas 
que sean convenientes y necesarias para los 
intereses públicos. Aquí se hallan presen-
iles varios de los más acaudalados represen-
tantes de la riqueza, de ia agricultura y del 
comercio; ellos abonan mis palabras y les 
dan la autoridad que necesiten. Cuente el 
digno General Polavieja con que tiene á su 
lado la provincia da Santa Clara, y que en 
ella no tendrán entrada, y si tienen entra-
da, no tendrán arraigo, doctrinas pertur-
badoras. Nuestra situación está bien defi-
nida. E l partido de Unión Constitucional, 
en nombre del cual principalmenta hablo, 
por el puesto que ocupo, debido á la bono 
volencia de mis correligionarios, sabe sus 
deberes, y lo que las nocesidedas del país 
reclaman en las actuales circunstancias, y 
sin reennir á medios violentos que siembren 
la deajonfianza y que, en lugar de benofi-
ciar los intereses dei país, como equivoca-
damente crean, perjudican notablemente, á 
mi juicio esos mismos interesas que tratan 
ó dicen defender." 
Bien sa comprende que el partido de 
Unión Constitucional, á cuyo nombre ha-
pidediJítruirlas, y es pracieo que las comu-
nique al Sr. Langier, que las está espe-
rando; esto es lo que me impone el de-
bar; destruirlas, ¿para qué? Otro ocupa 
ría mi lugar; ¡y quién sabe lo que descu 
briría! 
Y firmó el informe, después de haberlo 
fechado, y á los cinco minutos entregába-
selo al Juez de instrucción. 
Desdoblólo éste, y con una rápida ojeada 
enteróse de su contenido. 
—¡Ahí ¡Ahí—exclamó,—Ya me figuraba 
que el Médico vería cosas muy interesantes 
allí donde los profanos no podemos hallar 
nada. 
Fijóse sobre todo el Sr. Langier en algu-
nos párrafos cuya lectura repitió con más 
atención, y de voz en cuando leía en voz al-
ta recalcando algunas frases. 
He aquí algunos de ellos; 
"Hamos tenido ocasión da observar que la 
"bala, cuyo camino acababa de determinar-
"se. procedía de un disparo hecho á una 
"díétancia de tres á cuatro metros, porque 
"no sa observan en la herida, ni uno sólo da 
"loa detalles que caracterizan á las produ-
"cidas á quemarropa. Esta es, por otra 
"parta, ia misma observación hecha al exa-
"mína r l a herida que recibió en el pecho el 
"Sr. Valognes, y es muy difícil determinar 
"el calibra de la bala qne hirió al Sr. Beau-
"fort porque no habiendo penetrado el pro-
"yeotll, no hay más recurso que atenerse á 
' ias huellas que dejó la separación de los la-
bi s de la herida, que nopermiteemitiruna 
••opinión eegura. Esa bala puede ser muy 
rtbíei '.al calibre del revólver encontrado 
"entae los matorrales, pero nada indica que 
biaba el Sr. Pertierra, ni pretendía ni pre-
tende separarse 6 divorciarse de la opinión 
pública, ni desconocía ni desconoce los de-
beres que le incumben. Precisamente ma-
nifestamos nuestro disentimiento del pro-
pósito de crear esos nuevos organismos, por 
la íntima convicción que abrigamos de que 
ya existen loa llamados á desempeñar esa 
función. No abandonamos la defensa de 
los intereses del país: por el contrario, rei-
vindicamos la honra de llevar esa defensa. 
Podrá decirse que las líneas anteriores no 
son más que una amplificación del discurso 
pronunciado en Cienfuegos. E s lo que nos 
propusimos hacer para que se vea con toda 
claridad que no ha habido motivo de escán-
dalo, y que todo lo expuesto por ©1 Sr. Per-
tierra responde perfectamente & las aspi-
raciones y deseos de nuestra agrupación 
política, nunca divorciada de la opinión 
pública, á la que cree representar, ni de los 
legítimos intereses de la producción y de la 
riqueza de esta Isla. 
Acaerdo importante. 
Entre los acuerdos tomados por la Junta 
Central Directiva de nuestro partido, en la 
sesión por ella celebrada ayer tarde, fué el 
primero aprobar y hacer suyo el telegrama 
de felicitación dirigido por el Excmo. señor 
Marqués de Balboa al Excmo. Sr. D . José 
Pertierra, con motivo del brindis por éste 
pronunciado en el banquete dado en Cien-
fuegos al Excmo. Sr. Gobernador General. 
Nos felicitamos de la unanimidad de mi-
ras y pensamiento que en ese acuerdo se 
ostenta entre el Presidente accidental de la 
Junta Directiva de nuestro Partido y la 
misma Directiva. Felicitamos también á 
nuestro amigo el Sr. Pertierra por la since-
ra adhesión que le presta el Centro de nues-
tra agrupación política. 
.«Mi •mi» 
Del Casino Español» 
La Sección do Recreo y Adorno de tan 
benemérito insxituto que nos comunicó la 
noticia dada en nuestro número del domin-
go, acerca de una función quo se disponía 
en el hermoso teatro de Payret, nos dieo 
hoy que se ha resuelto no llevarla á cabo 
por ahora; pero que, en cambio, el sábado 
18 del corriente se celebrará en los salones 
del Ca8Íno,cuyas obras de ensanche adelan-
tan rápidamente, un gran baile de etiqueta, 
dedicado al Excmo. Sr. Gobernador Geno-
ral, como demostración da simpatía y afec-
to. El sarao será euntuoso, con espléndido 
buffet, escogidas orquestas y tódo lo demás 
que contribuya al esplendor de una fiesta 
da esa índole y que se efectúa en honor de 
tan ilustre personaje. Aplaudimos de todas 
veras la determinación del Casino Es-
pañol. 
Elecciones Proyinciales. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento se 
nos remite para su publicación lo siguien-
te: 
En cumplimiento de lo dispuesto por la 
ley, so han designado los locales que se pu-
blican á continuación, para que tengan efec-
to en ellos las próximas eleceionas de D i -
putados Provinciales, convocadas para loo 
días diez, once, doce y trace del corriente 
mes: 
4? Colegio.—Sección 1^.—Moneerrate— 
San Miguel 98, Monserrate. 
Idem 2a—San Leopoldo—Gervasio 33, id . 
Idem 3*—San Lázaro—C. Beneficencia, 
idom. 
5» Colegio.—Ia Sección.—Tacón—Amis-
tad 95 A., Tacón. 
Idem 2a—Dragones—Gervasio 146, id . 
Idem 3*—Marte—Reina 15, id . 
8o Colegio.—Sección I a - J e s ú s M a r í a -
Puerta Cerrada 24, Jasús María. 
Idem 2a—Vives—Idem 73, id . 
Idem 3a-San Nicolás—Monta 72, id . 
9? Coleído.—Ia Sección.—Chávez—Cam-
panario 227, Pilar. 
Idem 2a—Pilar—Monte 320, id. 
Idem 3a—Atarós—Idem 463, id . 
Idem 4a—Pueblo Nuevo—Jesús Peregri-
no 62, id. 
Idem 5a—Príncipe y Vedado—7! n? 151 
Carmelo, id . 
Idem6a—Villanuova—Cruz del Padre 3, 
idom. 
Lo que de ordon del Sr. Alcalde Munici-
pal sa hace público por este medio para ge-
neral conecimiento, haciendo presente á 
los beñores electores quo i a cédula elacteral 
osla misma que sirvió paralas elecciones 
municipales verificadas en mayo último, y 
que aquellos que por cualquier circunstan-
cia carezcan de ella, pueden proveerse del 
duplicado el dia da la elección en ias me-
sas de su respectiva sección, con arreglo á 
io dispuesto en el artículo 34 de la vigente 
ley. 
Habana 4 de septiembre de 1891.—El Se-
cretario, Agustín Guaxardo.—Y? B?—El 
Alcalde Municipal, Gorujedo. 
Caarto Centenario 
del Bescnbrimiento de América. 
La Comisión organizadora del Gongres o 
Geográfico Hispano-Portugués • American o, 
que ha da reunirse en Madrid, invita á las 
Corporaciones científicas, mercantiles, i n -
dustriales, agrícolas, etc. de España, Por-
tugal y Estados americanos, de langua es 
pañola y portuguesa, así como á todas las 
personas do reconocida competencia cien 
tífica ó que por su poeisión social y econó 
mica representan grandes intereses del co-
mercio y de la industria; á que cooperen á 
ilustrar los temas que han de discutirse en 
tan importante Asamblea. 
Para que de los puntos más interesantes 
á eata región, puedan someter á las delibe 
raciones del Congreso 6 enviar Memorias 
exponiendo su opinión, las personas que 
deseen tomar parte en tan transcedentales 
estudios, publicamos á continuación un 
programa de loa temas que han de discu-
tirse, con la esperanza de que esté bien re-
presentada una parte ilustrada de esta 
Sociedad en el Certámen Geográfico de Ma-
drid. 
Temas,—1? Los pueblos ibera-america 
nos: sus condiciones étnicas y su aptitud 
para la colonización.—Porvenir del idio ma 
español. 
2o Estado actual geográfico de Méjico, 
América Central y América Meridional; 
exploracionoa y estudios geográficos reaü 
sados en el interior desdo la independencia 
de los hispano y lusitano americano» hasta 
nuestros días: Alto Orinoco, Alto Amazonas 
Chaco, Patagonia, ote. 
3? Emigración general al Brasil y Esta 
dos hispano americanos: manera de condu-
cir la española y portuguesa. Los negros 
africanos y los chinos en América. 
4? Relaciones comerciales entre los es-
tados americanos de la lengua española y 
portuguesa.—Comercio de España y Por 
tugal con los mismos.—Medios para fomen-
tarlo y para mejorar la explotación de las 
riquezas naturales de estos paisas.—Trata 
dos comerciales.— Ligas aduaneras, sub 
vancionos, etc. 
5? Líneas férreas en América —Líneas 
"sea de un arma que lo tenga mayor ó más 
pequeño . . » - . . . 
—¡Ahí—dijo el Sr. Langier levantando 
la cabeza.—¿Os fué imposible determi 
narlo? 
—De un modo absoluto. 
—En ese punto vuestra opinión tendría 
una importancia grandísima, porque debéis 
tener presente, Sr. Gerardo, que tenemos 
dos ravólvera que han representado un pa-
pal muy importante on el drama. E l del ase 
sino, que hemos tenido la suerte de encon-
trar, y el del Sr. Valognes, que tiene has 
tantos milímetros menos do calibre que el 
primoro; ¿comprendéis bien esto? 
—Os escucho, Sr. Langier, y no deseo 
más que enterarme bien de todo. 
—Supongamos que ea vez de estar Inde-
ciso, tuvióseis formada vuestra opinión; en 
esa caso las cosas se simplifican, y teniendo 
presentes las señales que dejó la bala, me 
diréis si la herida la produjo el revólver del 
asesino ó el del Sr. Valognes. 
—¿Qué es lo que os figuráis?—interrum-
pió Gerardo, haciendo un brusco movi-
miento.—Lo que me pedís, hablado con 
toda claridad, es ni más ni menos que una 
acusación on forma ó una declaración de 
inocencia por lo que se refiere al Sr. Beau-
fort. 
- ¿Por ventora no tengo el deber de 
considerar el asunto bajo todos sus as-
pactos? 
—Tened presente, Sr. Juez, qne una a-
íusaeión en forma, contra el Sr: Beaufort, 
f;i;t£iií?i, en qué apoyarse, se desvanecería 
pü»; sí misma. 
—¿Qué sabéis? En materia de policía, 
de navegación internacionales.—Vía inter-
oceánica por el Amazonas y los Andes.— 
Canales de Panamá y Nicaragua. 
6? Política internacional hispano-lusl-
tano-americano.—El arbitraje para resol-
ver las diferencias entre las naciones de 
esta raza. — Unión profesional, literaria, 
monetaria y telegráfico postal .Elementos 
militares de los pueblos hispano lusitano-
americano: líneas y puntos extfatógicos 
marítimo-terrestres: condiciones gálicas y 
marineras de raza. • f 
7? Antillas españolas.—Reforals admi-
nistrativas.—Puerto franco on SanjMuan de 
Puerto Rico.—Relaciones con la SMtrópoli: 
como deben fomentarse. 
Intereses geográficos, coloniales ̂  comer-
ciales que España, Portugal y losjfstados 
ibero-americanos tienen 6 pueden poner en 
Asia, Africa y Ooeanía. U 
8? Necesidad de la unión de ioda la 
raza latina del Globo para mautejfcr, me-
diante el equilibrio, la paz general y con-
veniencia de reunir otro Congreso e l el que 
tengan representación todos los pueblos de 
aquella raza y sus afines. 
Nota.—Las Memorias pueden dirigirse 
por conducto de la Dirección General de 
Administración Civil esta la Isla. 
Encarecemos la conveniencia de remitir 
trabajos á dicho Congreso sobre alguno de 
los temas enumerados en el precedente es-
crito, porque, como fundadamente entien-
de la Comisión organizadora, favorecer la 
estrecha aproximación entre las antiguas 
Metrópolis y los pueblos lusitano-america 
nos, es medio poderoso y eficaz de onsan-
ehar la esfera del comercio recíproco y do 
cimentar sobre bases sólidas toda clase de 
fecundas relaciones internacionales para 
lo por venir. 
ge nos remite. 
Pinar del Rio, 6 de septiembre. 
Sr. Director del DIABIO DE L A MARINA. 
Muy Sr. mío y distinguido correligiona-
rio: 
Con verdadera sorpresa he leído en el 
periódico de su digna dirección, correspon-
diente al dia de hoy, un telegrama dirigido 
al Sr. D . Prudencio Rabell por el Sr. Legor-
buro, Presidente del Comité Provincial Eco-
nómico de esta ciudad y afiliado al partido 
autonomista, y en el cual se dice que dicho 
Comité acordó por unanimidad protestar 
contra las injuriosas calificaciones que so 
suponen hechas al movimiento económico, 
reiterar su incondicional adhesión al Sr. Ra 
bell, y felicitar al Sr. Amblard por su últi-
mo discureo. 
Y yo, á mi vez, en mi nombre y en el de 
la mayoría do los miembros dol Comrcó 
Económico de esta ciudad, al que pertenez-
co, protesto contra el texto y las manifesta-
ciones del señor Lagorbnro, por cuant a no 
tango noticia alguna de que dicho Comité, 
ni por unanimidad, ni por mayoría, ni de 
ningún modo haya tomado ninguno de los 
acuerdos telegrafladoa al Sr. Rabell por el 
Sr. Legorbnro; pues este Comité no se ha 
reunido para tratar de esos asuntos. 
Reiterando á Ud., señor Director, la ex-
presión de mis respetos, soy de Ud., atento 
servidor, y amigo y correligionario que 
b s. m. 
Jaime Cervera. 
Noticias comerciales. 
Por la Socretarla del Círculo de Hacen 
dados ee nos comunica el Biguiante telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 8 de septiembre: 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96: á 3 i cen-
tavos, costo y flote. 
Mercado Londres, quieto. 
l í ú o a r remolacha Sí* análiais, á 13i3: 
Sesión Municipal» * 
Ijvmes 7 do septiembre. 
Presidencia del Sr. Garcia Gorujedo. 
Asistieron 11 concejales. 
Dosignáronso los locales en quo se cons-
tituirán los Colegios para la elección de Di -
putados provinciales y los presidentes de 
las mesas interinas. 
Que el Administrador del consumo de 
ganado no puede dar permiso para que so 
beneficien reses fuera de los rastros y que 
se vigila para que no se haga matanza al-
guna sino en dicho local, y se forme un re-
glamento para los rastros, encomendándo-
se al regidor inspector y veterinarios del 
mismo. 
Leyóse un oficio del Gobierno Civil, en 
que declara ein lugar la alzada de la Em-
presa contratista del Canal contra el acuer 
do ña quo restituya los caños de desagua 
de las oasaa á las cloacas que se destruyen 
con motivo de la colocación do las cañerías, 
pues ese acuerdo no fija de quién habrá de 
car el gasto que esto ocasiono. Quedó so 
bre la mesa. 
Vacants la plaza do auxiliar do la alcal 
día del Cerro, fué nombrado para ocupar 
la D. Millán Calvo Suco. 
DeseBtimóse uoa solicitud de la Empresa 
de ómnibus "La Unión" para poner un 
kiosco en la plazuela de Luz, para el servi-
cio de la misma. 
Aprobado el remate dol suministro dol 
combuatible. 
Idem de la recaudación del arbitrio del 
ganado de lujo. 
Se accedió á una solicitud do D. Juan 
Lázaro Vólaz, de que se cubra una zanja 
on la calzada dol Cerro, haciendo el Ayun-
tamiento la obra por cuenta de lo que co-
rresponda á cada propietario. 
Que los presos quo pasen á l a sala de dis-
tinción de la enfarmería da la Cárcel, situa-
da en Aldecoa, tendrán que abonar 75 cts. 
diarios por el derecho de ocupar dicho sa-
lón. 
Negóse una moción en que se pretendía 
una bonificación de derechos de acometi-
mientos. 
A moción de la Presidencia se acordó 
que todas las paticiones de alumbrado pú-
blico, pendientes de resolución del Cabildo, 
pasen á la Comisión de Policía Urbana, á 
la gue se unan el Inspector del ramo y los 
arquitectos, pudiendo asistir los peticiona-
rios, para que se haga un reparto dentro 
da la consignación que existe en presu-
puestos y pueda dotarse por igual y equita • 
tivamento á todos los vecinos. 
Declaráronse inútiles varios recibos y la 
baja definitiva de la pluma de agua de 
Cuarteles 42, en el expediente de D. Juan 
García Vidal. 
Acordóse la reparación del puente da la 
callo Real del Cerro. 
Fueron acordados muchos expedientes 
de reparaciones menores. 
Se acordó que se adquieran materiales 
para dotar la escuela de niñas del Cerro 
del menaje necesario, haciéndose por el ra-
mo de Obras municipales todos los objetos 
que sea posible. 
Se denegó la solicitud de D. Cándido Da-
ple Ramírez para establecer una fábrica de 
manteca en Amistad 118. 
como decía esta mañana ol agente Pinsón, 
es preciso estar prevenido para recibir to-
da clase de sorpresas, y, por otra parte, 
considero ocioso que sostengamos esta di» 
cusión. A l iniciarla, quise únicamente ha 
caros comprender cuán fácil era ayudar á 
la Justicia á que formase una convicción, 
haciendo vuestro informo de una manera 
que precisase los hechos. 
—Eeo que pedía, y lo declaro en nombre 
de la Ciencia, es de todo punto imposible, 
señor Langier. 
—Bien, está bien, y fijáos desde luego, 
señor Gerardo, quo ni por un sólo instante 
pongo en duda vuestra palabra, además de 
que os aprecio muchísimo por vuestro ex-
celan to carácter y vuestro talento. Me cons-
ta que, á pesar de que sois aún muy jóven, 
supisteis conquistaros un puesto diatingni-
do entre vuestros colegas, con vuestros 
trabajos científicos, y os agradecería infini-
to que me dijéseia que mi insistencia no os 
pareció descortés. 
—Nunca se me ocurrió semejante penea-
mlento, señor Langier. 
—Lo celebro mucho voy á continuar 
la lectura de vuestro informe,-replicó el 
Juez. 
Y del mismo modo que lo hiciera poco 
antas leyó al principio para sí y luego en 
alta voz. 
"Examinando las huellas que dejó la bala 
'hornos adquirido la seguridad de que el 
'que d^p-riró se hallaba colocado á más al-
'uira que el señor Beaufort. Sucedió lo 
•oxüti^fio Cv>n el süüor Valogues, pues en 
t{¡»t.ji último la bala fué á parar sin dea-
'viarse al corazón, siguiendo su trayecto on 
Se accedió á l a de D.Eduardo Planté para 
trasladar á; la callo de la Salud n? 29 una 
fábrica de cascarilla, oon motor de vapor 
de tres caballos de fuerza, establecida en 
Dolores n? 19. 
A D. Francisco Raventós para sustituir 
la caldera de vapor de que hace uso en su 
dulcería, establecida en Compostela 70, por 
otra de siete caballos de fuerza. 
A D . Florencio Vicente, representante 
de la Compañía Anónima "Nueva Fábrica 
de Hielo", para instalar una nueva máqui-
na de vapor con caldera de cien caballos 
de fuerza en Universidad 34. 
A D . Nicolás Martínez para una fábrica 
de carretas y carretones con uso de fragua, 
en Príncipe Alfonso 415. 
A D . Máximo Menéndez, para fábrica de 
licores en frío, en la misma calle n? 59. 
A D . Ramón Cora García para otra en 
Cristo 15. 
A D . Mario Pérez para otra en Vives nú-
mero 99. 
A D. Diego Larrión para una herraduría 
en Colón n? 1. 
A D. Bernardo Gómez para otra ídem en 
Barcelona 13. 
A D. Manuel Alonso Vallina para fábri-
ca de licores en frío, en Belaseoaín 637. 
A D. Modesto Vega para otra Idem, en 
Roviiiaglgedo 103. 
A D, Felipe Ortiz Gómez para Instalar 
hn motor da vapor de menos de 5 caballos 
de fuerza para el neo de su fábrica de ciga 
rroaen PiKítoría 20 y 22, 
A D. P«iayo Oaatillo para establecer un 
saladero de Cueros al costado del Rastro de 
ganado mayor. 
A D. Juan Piñairo Marrero para estable-
cer una fííbnca dé dulces, sin motor do va-
por, HU Ancha •íel Norte 148. 
Á D. Juan Rin,la para una de licores en 
frío en Infanta 60. 
A D . Se varo Miranda para un tostadero 
de M.féoti Zaiij^ 150. 
A D. Francisco Miró y Vivó para una fá 
bríea do licores en frío en Buenos Aires 23. 
El tiempo, 
Naootro reapot.^ble amigo á \ R. P. Viños, 
Director dol Obsorvatorío dai Raal Colegio 
Balón, oe ha servido onviarnos loa ei-
guiontas telegramas: 
Rr>c¡bidi! do la Administración General 
da Comunicaciones. 
Puerto Principe, 8 de septiembre. 
P. Viñas. 
Habana. 
Ayer 5 t. —Pequeña agitación atmosféri-
ca acompañada de grandes aguaceros, con-
tinuadae deucargaa eléctricas y fuerte vien 
to SO., abonanzó 7 horas 30, desaparecien-
do por N.N.O entrada la noche. Pluvióme-
tro marcó 93,2 railímetroa. 
Hoy 7 m.—B. 755,50. Termt? 29,0 c. altos 
y bajos del segundo y tercer cuadrantes, 
n.Jc. del S., calma. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago ie Cuba, 8 de septiembre. 
P. Viües. 
Habana. 
Ayer, 3 t . B. 29,92, S., brisa, en parte 
cubierto. 
Hoy, 7 m. B. 30,01, N . , despejado, 
St. TJiomas, 8. 
7 m.—B. 30,04, E., on parte cubierto. 
Barbada, 8. 
7 m B. 30,02 E., despejado. 
E l erncero •'Alfonso X I I I " . 
El nuevo crucero de nueetra marina de 
guerra Alfonso X I I I , botado felizmente al 
agua en el Ferrol el 22 del pasado mes de 
a^sjsto, según anunciamoa en las noticias 
de nuestro "Correo Nacional", tiene l O l ^ l 
metros de eslora, 5'95 do manga y 4,740 to-
neladas de desplazamiento on carga. 
El armamento que ha de tener se com-
pondrá de cuatro cañones de 20 centíme-
trofj seis de 12 y dos de 7, del sistema Hon-
toria; seis cañonea de 57 milímetros y uno 
de 42, del eletema Nordenfolt; cuatro de 
37, sistama Hotchklss; dos ametralladoras 
de 37, de igual sistema, y 11 de Ncrdenfelt 
y cinco tubos lanza torpedos del sietema 
Schvartfkopt. 
*• La. maquinarla será conotrnida por la 
^'Maquinista Terrestre y Marítima", do 
Sarceloii^. Representará una fuerza de 
11,500 óaballóa. 
El Alfonso X I I I tendrá un andar de 
20 05 millas por hora. 
El buqua se compono da 83 comparti-
mientos, siendo el ospasor máximo dol bar 
co de 1¿ cencímorroB. 
E l Arzobispo de Valladolid. 
De Vailadoiiü escriben á E l Heraldo de 
Madrid, participándole un suceso que afee 
ta profunda non te á los habitantes de aque-
lla oíudad. Se trata do haberao declarado 
por aquel cabildo la incapacidad del Sr. 
Arzobiaop, D. Mariano Miguel Gómez. 
Procede el ilustro prelado da nna modes 
ta familia da Corvara de Pisuerga, hizo sus 
octudioa on el Seminario de Valladolid, 
donde desempeñó luego una claoa, y on ta 
leoto, reóonbcfdó por todos, sus virtudes y 
au laborionidad, hacen de él una figura &a-
liante del epiecopado español y un prelado 
apreeiadísimo d© todos; así se explica qua 
ai año pasado, cuando tomaba posesión de 
6u archldiócesia y hacía su entrada solemne 
en la misma ciudad, donde logró recibir las 
órdenes á fuerza de trabajos y privaciones, 
el pueblo todo saliera alborozado á recibir-
le, y el sabio prelado llorase al hallarse de 
nuevo entre los suyos. 
Cuenta en la actualidad setenta y seis 
años; de naturaleza robusta, no siente do 
lencia física qua le melaste, y se halla ágil 
y fuarta. 
Antes de ocupar aquella silla arzobispal 
ocupó la episcopal da Vitoria, donde consi-
guió también el aprecio y respeto de que se 
hace digno por todos conceptos; y cuenta 
quien lo ¡sabe, que hace tres años próxima-
manta visitó su dióceeis, y que la falta de 
vías de comunicación entro varios pueblos 
obligaron ai obiapo y su« familiares á hacar 
algunos jornadas á caballo. En uno da estos 
viajes hubo de dar un bote el caballo del 
señor obi-spo, dando con él en tierra, y á la 
conmoción entonces sufrida achácase la de-
bilidad cerebral que poco después comenzó 
á padecer. 
El cabildo se ha reunido, on vlata de tan 
graves circunstancias, y aunque muchos 
capltularea están ausontes, han declarado 
la incapacidad de su prelado y nombrado 
vicario capitular, soda plena, al Sr. D. Pru-
dencio Cabezón, dignidad chantre y secre-
tario del Eeñor arzobispo. 
E l Centro Astnriano. 
Nuestro apreciable colega E l Heraldo de 
Asturias nos informa, en su último número, 
del estado en que so encuentran las obras 
del Centro Asturiano. 
" Casi concluida ya, dice, la sustitución 
general de las columnas de mampostería 
por otras de hierro artísticamente trabaja-
das ; enrejonado el piso dol salón y dlepuas 
to pava recibir loa mArmolos; iniciándose 
oon verdadera actividad los trabajos del 
techo, hoy al descubierto en su mayor par-
te, y confiando que eata operación de impor-
"linoa recta, todo lo que hace suponer que 
"el aeeuino so hallaba á la misma altura 
"quo la víctima " 
Por segunda vez quedóse muy pensativo 
el señor Langier, y volvió á leer esas líneas 
con una atención profunda. 
—Lo que decís aquí es muy grave, señor 
Gerardo. 
—No hago ninguna deducción, señor 
Laugiar , - repl icó el médico con voz tem-
blorosa. 
—La Justicia se encargará de deducir 
todas las conclusiones que necesite, y he 
aquí lo quo para ella quiere decir vuestro 
informe, y conste que descarto la hipótesis 
de la culpabilidad posible del señor Beau-
fort con objeto de que podáis raciocinar con 
máa libertad. Reemplazaré para ello al se-
ñor Beaufort con el asesino que llamaré con 
un nombre cualquiera, que designaré con la 
letra X el desconocido, y partiendo 
de vuestro razonamiento voy á manifesta-
ros, Doctor, qué es lo que descubro. Valog-
nes recibió una herida que la atravesó sin 
desviarse de la línea recta, luego X . . . . . . 
el asesino, se hallaba á la misma al tura . . , 
y el señor Beaufort, que pretende que esta 
ba sentado en el cocho al lado del señor 
Valognes debió rocibir una herida seme-
jante y que presentase los mismos caracte 
res, ¡.no es esa vuestra opinión. Doctor? 
-Os escucho, señor Juez, y estoy pronto 
á rectificar vuestros errores. 
—Está bien. En vez da una herida que 
presoiito lo» mismos caractéras, ¿qué es lo 
que ot'.sfrvaiet otra herida distinta quo OH 
l -¡M,,. r,! t .:oe ¡ü person» que apuntó al 
señor Beaufort hallábase á más altura que 
tancia suma quede ultimada en el presente 
mes, no será muy avonturado asegurar que 
las obraa en general podrán darse por cen-
cluidaa^n las postrimerías del año. Los se-
ñores Balsa y Gottardi, que tienen contra-
tados los cielos rasos y decorado, sólo espe-
ran para empezar, á que queden cubiertos 
los techos. Una reforma más se ha introdu-
cido en los entresuelos. Es ésta, la espacio-
sa cantina y lunch que se está construyen-
do. Verdaderamente que esta reforma será 
el complemento de las grandes mejoras que 
ha sufrido esta parte del edificio, hoy sala 
de recreo hermosísima, así por la amplitud 
y comodidad como por su decorado. 
Otra noticia más que habrá de agradar á 
los lectores, es la que vamos a comunicar-
les. E l activo é inteligente vocal de la Jun-
ta Directiva, Sr. D . Calixto López, ha sali-
do para Nueva York, París, Londres, Bar-
celona y Madrid, llevando él encargo ex-
preso de tomar modelos de decorado, ad-
quirir las lámparas que habrán de colocar-
se en los salones, gestionar la importante 
cuestión de mueblaje y tapicería necesaria 
para las paredes, y otros accesorios del de-
corado, al mismo tiempo que se ha encar-
gado también de activar el esqueleto de 
hierro que por su conducto se pidió á Nue-
va York para emplazar la escalera princi-
pal. " - ^ 
Indice de Guerra. 
Resoluciones del Ministerio de la Guerra, 
publicadas en los "Diarios Oficiales" y reci-
bidas por el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I I : 
Concediendo pensión á D ! Rafaela Zori-
ta Bellosa. 
Concediendo regreso á la Península al 
primer teniente de la Guardia Civil, D . V i -
cante García Martínez. Idem al sargento 
Mateo Valdéa Cerrato. 
Concediendo pensión á los huérfanos del 
coronel D. Fernando Teschuril. Idem á 
los idem del teniente coronel D. Antonio 
López. Idem á los idem del capitán don 
Juan Roldas. 
Disponiendo que el regreso del General 
D. Eugenio Sánchez Seijas, es por cuenta 
del Estado. 
Concediendo reintegro de pasaje á la viu-
da é hijos del teniente de infantería, don 
Ferreol Vidal. 
Desestimando instancia del sargento de 
CebaHería, Benito García García, que pedía 
el empleo do segando teniente de reserva. 
Aprobando regreso concedido al coman 
danta da infantería, D. Valentín Bornar de 
los Ríos. 
Dloponiandn regreso á la Poníooula del 
oficial aegundo de Oficinas Militares, don 
Modesto Fabrogaí Domingo, 
Dasesíimdudo inatancla del oficial terco 
ro de Oficinas Militares, D, Luía Cercas 
Gutiérrez que pedía regreao á la Península 
Aprobando regreso á la Península do loa 
eacribienieH militares D. Jobé Calero Perdi-
guera y D. Nicolás Domínguez Alza. 
Aprobando las comisiones desempeñadas 
por varic-s jefes, oficiales y tropa. 
Concediendo prórroga de Ucencia por en-
fermo al oficial tercero de Oficinas Milita-
res don José Hidalgo Samper. 
Disponiendo pe incluya en la escala de 
aspirantes á este distrito ai Coronel de Ca-
ballería don Pablo Lauda Arrieta. 
Aprobando propuesta del Cuerpo do Es 
tado Mayor del Ejército por la que ascionde 
á Coronel don Ignacio Castañera y Gonzá-
lez Cardón. 
Desestimando instancia del Capellán don 
Alejandro López Rodríguez, que pedía cam-
bio de destino. 
Concediendo pensión á la hija del Co-
mandante retirado, doña Rita Moróte Gar-
cía. 
Concediendo pensión á la viuda del Ca-
pitán de la Guardia Civil don José López 
Azin. 
Nombrando Ayudante de Campo del Go 
beruador Militar de Pinar del Rio al Capi-
tán da infantería D. Carlos do Galisteo. 
"Aires d'a Miña Terra". 
Han tomado posesión de sus cargos los 
señores electos en !a Junta General celebra-
da el 23 del pasado para formar la Dirocti-
va de dicha Sociedad en ei año de 1891 á 
1892. He aquí sus nombres: 
Presidente: Sr. D. Manuel Soto Fernán-
dez. 
Vice-Presidente: Sr. D. Bonifacio Piñón. 
Tesorero: Sr. D. Bernardo Martínez. 
Vlce-TeEorero: Sr. D. Enrique Rodríguez. 
Secretario: Sr D . Delmiro Vieites. 
Vice Secretario: S. D. Secundlno G. Va 
rala. 
Vocales: Sres. D. Salvador Pego, Dr. D. 
José Novo, D. Lorenzo Rodríguez, D . Ma 
nael Nogueirs, D. Joeé Brnnet García, don 
Marcelino González, D. Vicenta Fraga, D. 
José P:'go, D. Victoriano Barca, D. Juan 
N. Rodríguez, D. Vicente Hermída, Ldo. 
D. Alberto Fonte, D. Andrés Acea, D. Ma 
uuel Gronet, D. Jesús Trillo Oaro, D. Mar-
dm» Canio, D. Vieanto López Veiga, don 
Diego Montero, D. Luis López, D. Jenaro 
Sanra, D. Enrique Novo García, D, Ceaar 
Diaz. 
Suplüutes: Srea. D. Mieual Suftiras, don 
Antonio López Graña, D. Joaó Panelas, D. 
Ramón Viñas Polo, D. Joeé F. Siato, don 
Miguel Lázaro, D Manuel Lugris Freiré, 
D Jonó Viíladóniga, D. José R. Martínez, 
D. Jocó Prado, D, Ramón Lista, D. Mel-
chor Suavedra. 
Noticias extranjeras, 
FRANCIA.—El Presidente Carnet ha fir-
mado una petición da crédito por valor do 
un millón da francos para auxiliar á iaa víc-
timas del ciclón en la Martinica. 
- E l facoóso café Procope, descrito por 
Henri Murgar y qua fué en Paría punto de 
reunión de tantas generaciones de literatos, 
va á ser trauiiformsdo en cafó cantante. 
—El Journal des chambres de conmerce 
dice que el gobierno belga se propone do 
clarar á Anvers y á loa demás puertos de 
Bélgica puertos libres, con objeto do hacer 
de Bélgica la factoría de Europa. Un gran 
número de cíia«8 de comercio de Francia y 
otroa paieos europeos no vacilarán en llevar 
sus negocios á Bélgica para evitar loa dere 
chos de las tarifas aduaneras proteccionis-
tas. 
—El gobierno servio se ha puesto en co-
municación con Mr. Ribot, ministro de re-
laciop.es exteriores da Francia, acerca de ia 
latervención diplomática da la Puerta entre 
Bulgaria y Servia. La Puerta ha protestado 
contra la reunión de tropas servías on la 
frontera búlgura, que lo han hecho so pre-
texto de ejeoatar maniobras Corre el rumor 
de qua Mr. Ribot ha aconsejado á Servia 
que tome una actitud pacifica y se abstenga 
do toda demostración qaa pueda iaíerpre 
tarso como ofensiva á Bulgaria. 
Un despacho dirigido deede Viena á la 
JSstáJfcta, díc© que la emperatriz de Austria 
presenta síntomas de locura, puee desea te-
ner veatidos raros para aparecer on público 
y entregarse á otras excentricidades. El 
amparador ha consultado á médicos espe 
cialistas, quienes han declarado qua al caso 
oo grave por tratarse de una enfermedad 
hereditaria. La duquesa de Alencon, her-
mana dé la emperatriz, está en una casa de 
enajenados de Gratz, y el rey de Baviera, 
atacado de locura, es primo de la empera-
triz. 
—El gobierno ha recibido un despacho 
en que se anuncia quo la expedición fran 
caaa Fourneau, organiíaaa con al fin de ex 
plorar el valle do Sangha Bayen, en el Su-
dán, y el Congo Francés, ha sido atacado 
por loe indígenas. Sois miembros de la ex-
pedición han sido muertos y treinta y uno 
heridos, entre éstos el mismo M. Fourneau. 
Todaa las mercancías do la expedición y 
cierto número de fusiles ee han perdido. La 
éste; X , nuestro desconocido, ¿no es 
el mismo que disparó sobre Valognes y 
Beaufort? Tenemos, pues, dos heridas re-
cibidas, una tras otra, en un intervalo de 
un cuarto de segundo, si es que he de creer 
lo que se asegura en el relato amañado por 
el señor Beaufort, y sin embargo, son am-
bas muy distintas. La una sigue su direc-
ción en línea recta y la otra de arriba á 
abajo, ¿cómo explicáis esto, señor Gerar-
do? 
—Os algo escuchando, señor Langier,— 
respondió el médico. 
—Voy á explicároslo. E l señor Valognes 
estaba sólo en el coche y atravesaba el bos-
que en el quo le aguardaba X , al cami-
no está on pendiente y hasta existe cerca 
del arroyuelo una lomiía, ¿no lo habéis 
observado? X aguardó on esa rambla, 
en la que se hallaba casi á cubierto, y podía 
apuntar eín temor de que le estcrbaf.en iaa 
ramas, y disparó au revólver sobre Valog-
nes, qua su acareaba tranquilamente senta-
do en su coche y sin quo nada le hiciese 
wmor un ataque do eae género, y después 
de tirar, bajAee para ocultarse. A l sen-
tirse herido Valognes se puso bruscamente 
en pío, como estala viendo, sigo al pie de la 
letra el relato de Beaufort, os suplico que 
no lo echéis en olvido, sí, se levantó, y al 
azar contestó disparando sn revólver en di-
rseñón al sitio que ocupaba el asesino, ha 
cia donde vió el resplandor del fogonazo y 
luago cayó. De una parte Valognes 
qm» eo incorpora ea toda au estatura con 
uno de esos fcbfaoiauS supremos, cuu una 
tansíAn en la queee consume el último resto 
de vida, y de la otra X . . nuestro deseo-
expedición ha debido batirse lentamente en 
retirada, acosada por los indígenas. 
AMÜIANTA.—-La prensa berlinesa no cree 
en la noticia de que,la Puerta haya accadl 
do á las reclamaciones de Rusia por lo que 
hace á la navegación en los Dardanelos. 
La Gaceta de Voss entiende que de ser ello 
cierto, el Sultán se expone á ver ,á Turquía 
desaparecer del número de los Estados i n -
dependientes de Europa. La Gaceta Nacio-
nal opina que toca á Inglaterra tomar la 
iniciativa on ol asunto de lois Dardanelos, y 
agrega: "Fuera una cruel ironía de la suer-
te que, inmediatamente después de la re-
cepción de Portsmouth, Inglaterra se viese 
obligada por Rusia, la aliada de Francia, á 
defender sus intereses." 
—Una correspondencia de Alemania dice 
que no es sólo en Baviera donde se notan 
síntomas de hostilidad al dotmnio prusiano. 
El partido güelfo se ha vigorizado en Han-
nóver. Un club intitulado " L a Joven Han-
nóyer" acaba de fundarse allí, sin ruido, 
bajo el pretexto de celebrar reuniones re-
creativas; pero consagrado á propagar las 
ideas güelfas. 
INGLATKBBA.—-Durante la presencia de 
la escuadra francesa en Portsmouth, el re-
trato del emperador Guillermo, de pie, pre-
sente hecho á la Reina Victoria por su nie-
to, se quitó de la sala del Castillo de Oa-
borne, donde estaba colocado. Otro tanto se 
hizo con el modelío del Victoria, el navio de 
Nelson, todo ello para que los oficiales fran-
ceses que risitaron el castillo, no se encon-
traran en presencia de objetos que les ofre-
ciesen recuerdos desagradables. 
—Los nuevos buques de vapor de la línea 
Canard, idénticos á los de la hambur 
guesa-americana, tendrán una velocidad 
de 21 nudos por hora y deberán hacer el 
viaje de Liverpool á Nueva-York en cinco 
días. Su longitud será de 600 pies y su an-
chura de 65. Las máquinas, del modelo 
máa reciente, desarrollarán una fuerza de 
30,000 caballos de vapor, y tendrán doble 
hélice. lajiax tóiaíS 001 im 
—El corresponsal del Standard en Cons-
tantinopla le dice, con fecha 31 de agosto: 
" E l Sultán ha accedido á todo loque le 
podía Rusia respecto de loa Dardanelos, 
que serán abiertos á las naves rusas y per-
manecerán cerrados para las de las otraa 
naciones. E l Sultán ha presentado eus hu-
mildes excusas en el asunto del transporte 
ruso Moscow, recientemente detenido on 
los Dardanelos, ha destituido á los oficialas 
qua lo detuvieron y prometido pag^r una 
indemnización." 
La Saint-James ffa^ító considera la con-
exión hafiha por ol Sultán á Rusia sobre la 
libre navegación de sus buques por el es-
trecho de los Dardanelos, con exclusión de 
loa dol reato de las naciones, como el acón 
tecimiento máa grave de estos tiompoa. 
El Standard euponeque la decisión toma-
da por el Sultán en el asunto de loa Darda-
neloa pueda ser al resultado de la Irritación 
que le ha causado la negativa de Inglaterra 
de abrir de nuevo las negociaciones relati-
vas á Egipto. 
Después de su negativa, dice el Standard, 
corre al rumor de que el Embajador de In -
gla:;;rra no ha sido rocibido en Yildlz 
Kiosk. A las potenciao corresponde estu-
diar la marcha que deba seguirse para ha-
cer cumplir los tratados existentes. Ea evi-
dente que el esttecho debe ser cerrado ó 
abierto á todas las naciones. Inglaterra no 
puedo erigirse en único paladín de los de-
rechos do las potencias. 
RUSIA.—Dicen de San Petsrsburgo que 
se cree que, dentro de un año, todo el ejér-
cito ruso estará provisto del nuevo fusil de 
pequeño calibre. 
—El 31 de agosto fué asesinado en Bie-
laia Zerkoff, cerca de Kief, un comisario de 
policía. E l asesino, á quien se supone ni-
hilista, emprendió la faga. 
SinzA,—Comunican de Ginebra que otro 
gran acáldente ferrocarrilero, el tareero en 
algunos meses, conmovió el dia 31 de agos-
to á toda Suiza. Un tren expreso, entran-
do en ia ootación de Zurioh, se arrojó sobre 
otro tren que se detuvo para dejarlo pasar. 
Cuatro vagones del tren arrollado queda-
ron destrozados, resultando heridos nume-
rosos viajaros. 
ESTADOS USTIDOS.—La suscripción abier-
ta en favor de las familias de ias víctimas 
de la catástrofe de Park Place en Nueva 
Y o r k - y en que oportunamente se ocupa-
ron el servicio telegráfico del DIAEIO y su 
corresponsal en aquella ciudad—había pro-
ducido hasta el dia 31 do agosto, cerca de 
$13,000. 
—Un despacho de San Francisco de Ca-
lifornia anuncia la muerte, á la edad de 79 
años, de la señora Julia Fíllmore Harria, 
cuyo hermano el difunto M . Millard Fíll-
more, fué el décimo tercero presidente de 
los Estados Unidos. 
—El aeronauta y acróbata George Ho-
gan hizo en Detroit (Michigan) una aseen 
slón ejecutando ejercicios de fuerza y des-
treza en un trapecio suspendido del globo; 
pero cuando éste había llegado á una altu-
ra de cerca de mil pies, se vió de repente 
al acróbata soltar la barra dol trapecio y 
caer con una rapidez vertiginosa. Cuando 
la muchedumbre so dió cuenta de lo ocurri-
do prorrumpió en un inmenso grito de ho-
rror. Hogan había caldo en la calle de 
Rivor, habiendo sido el choque tan violim-
to que una de las losas da la acera quedó 
destrozada. £1 cuerpo del aeronauta per-
dió on absoluto todo forma humana. Geor-
ge Hogan era hermano do otro aeronauta 
quo, hace des años, hizo una ascensión en 
Brooklyn sobre un pretendido globo con di-
rección y no reapareció nunca. 
—El célebre tenor francés M . Guille, de-
be de haber llegado ya á San Franciaco de 
California para donde acaba de ser contra-
tado por la Gran Opera por veinte sema-
nas. 
—Anuncian do San Francisco de Cali-
fornia el regreso á dicha ciudad, del agen-
te del Gobierno federal qua había sido en-
viado á Alaska (antigua América rusa) pa-
ra hacer el censo de la población. Resulta 
de los datos oficiales del agente que la po-
blación total del territorio no es más que 
de 31,000 habitantes, de los cuales sólo 
4,800 son blancos. 
PABAGÜAT.—Escriban de la Asunción 
(Paraguay) que el gobierno, con ocasión 
da la fiesta nacional francesa, ha manifes-
tado do una manera señalada sus simpa-
tías á Francia. Como las recompensas 
otorgadas en la exposición de Par ís de 1889 
á los expositores paraguayos no habían si-
do aúu distribuidas, el Presidente del Pa-
raguay ha dado una gran fiesta para cele-
brar dignamente la remisión de las meda-
ilad. Una numerosa muchedumbre asistió 
á la coramonia, á cuyo término el Presi-
dénte, cumpliendo un acuerdo del Ayunta-
miento de la Asunción, dscretó que, en 
conmemoración da la acogida que el Jura-
do de la Exposición hizo á los productos 
paraguayos, correspondía dar á la Repú-
blica Francesa un testimonio permanente 
de la simpatía del país, y que, en su conse-
cuencia, la calle del Progreso, una de las 
principales de la capital, recibía el nombre 
da calle del Presidente Carnot. 
ASTA.—Un periódico de Calcuta, el En-
glishman, asegura que Abdurrahmán, emir 
dol Afghaniatán, pedirá á Inglaterra que 
í-.eredite una legación británica en Cabul. 
Eí?ca noticia se relaciona con los temores 
quo parecen amenazar, desdo hace algún 
tiempo, á Inglaterra por una acción anti-
británica de Francia y Rusia en Aeia. El 
establecimiento de una embajada inglesa 
en los confinos de la esfera de acción de 
R'j&ia en el Asia Central sería una nueva 
precaución tomada por la Gran Bre taña 
contra toda sorpresa. 
Con oete motivo, ae ha señalado la agita-
ción provocada entre los grupos más faná 
ticos do la población india por las medidas 
legislativas que prepara ei gobierno ingiés, 
movido de un Bentimiento humanitario. 
nocido, el asesino, encogiéndose y escon-
diéndose 
—Ea posible, señor Laugier,—dijo Gerar-
do,—y es hasta muy probable que haya 
pasado tal como decís. E l señor Valognes 
do incorporó en un coche; el mismo señor 
Beaufort os lo contó y parece natural. ¿Me 
permitía que os diga que hasta ahora no 
veo on qué os fundáis para sospechar que 
el señor Beaufort sea el culpable? 
—¿Y vos, señor Gerardo, como ma expli-
cáis 1% herida del señor Beaufort producida 
de arriba á abajo, si no lo haceia con entera 
conformidad con mis snposicionf e? ¿Tenéis 
la amabilidad do decírmelo? 
—También lo explico, señor Laugier, y 
da una manera muy natural. Valognes y 
Beaufort, iban sentados juntos, el primero 
guiando y mentado, por lo tanto, sobre la 
oaffó, aparte de que tenía más estatura y 
era más corpulento que Beaufort. X . . . . , el 
ascpino, que se hallaba oculto en la rambla, 
estaba por au misma posición á la misma 
altura que Valognes, y á mayor quo & Beau-
fort, é hizo dos disparos, y las dos heridas 
caneadas por ellos tienen, por la posición 
misma de las víctimas, caracteres muy dis-
tintos. 
—Sí, eeñor, y ese argumento es muy 
aceptable, tanto, que estoy seguro qne si 
llegase á vista el proceso, figurando en él 
como acusado el señor Beaufort, su Aboga-
do apelaría á él. 
—No obstante, por muy grande que sea 
; ¡ oacia entra las dos oataturas de los 
ótño. L c Valoenes y Beaufort, no m© con 
venceréis de qne es baataute para hacer 
que las heridas sean tan distintas. 
contra la costumbre de los matrimonios 
entre niños de poca edad. 
Un periódico de Bengala, el Bungobasi, 
que ha predicado abiertamente el odio y la 
rebelión contra la dominación inglesa, con 
motivo de dichas medidas legielativa?, ha 
sido llevado á los tribunales. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Se ha concedido autorización á doña 
Belén Lobato, maestra de la escuela de Co-
lón, para cursar el 4? año en la Normal de 
Maestras de esta Isla, y ha sido nombrada 
sustituta para la misma Da Belén Ramos. 
—Se ha dispuesto se satisfagan al maes-
tro D . Manuel Otero las cantidades por 
concepto de alquileres de la caea-escuela 
de Santa Cruz del Sur. 
— A l Presidente de la Audiencia de lo Cri-
minal de Pinar del Rio, Sr. D. Antonio Cor-
zo, se le ha concedido un mes de Ucencia 
por enfermo para dentro de la Isla. 
—Encontrándose detenido á disposición 
del Inspector del 4? distrito, un caballo co-
lor seboruno, cabos al pelo, de 6 i cuartas 
de alzada, con la pata izquierda blanca, 
quemado de ambas manos, con la derecha 
barreteada, como de 8 á 10 años y el hierro 
H O en la paleta izquierda; se avisa para 
que la persona que se crea con derecho á 
dicho caballo se presente en la calle de San 
Miguel n? 157, con los documentos que ten-
ga de su propiedad. 
—Según nos participan en atenta circu-
lar los Sres. Pedro Mnnnó ó hijo, el depósi-
to de papel de fumar, marca "La Virgen 
de la Concepción", que estaba á cargo do 
los Sres. Romañá y Ca, ha pasado al de D. 
Martín Gafas, Bernaza, 43. 
También nos participan desde Cárdenas 
los Sres. Alcaraz, Depons y C% haber dl-
suelto la sociedad que giraba con este nom-
bre, formando otra con la propia denomina-
ción, en comandita, de la que son gerentes 
D. Francisco Alcaraz y D. Ramón Depons, 
y comanditario D. José García Amador. 
—Para cubrir los cargos vacantes en la-
antigua asociación de socorros Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, de Jesúíi del Monta, 
han sido electos en la junta general celebra^ 
da el luriee: Presidente, D . Benito J. Nieto; 
Vice secratario, D.Juan N . VlUavloenola y 
vocales, D . Prudencio Alvar?z y D. Fraa-
cisco Alvarez. 
—Han contraído matrimonie en S^n An-
tonio de loa Baños la Srta. Da María de la 1 
Concepción García Bango y el comerciante 
D. Francisco Odriaeola. 
—Una comisión do Catedráticos de este 
Instituto de Segunda Enseñanzs, compues-. 
ta de los señores Reinoso, Sánchez Vi l l ire-
jo, Pujadas y Febles, se encuentra en San 
Antonio de los Baños, examinando á loe 
aláronos del cob gio "Humanidades de J*-
súa" .̂ no dir i jo ei Sr. Toymil. 
—El antiguo vecino de Matanzas D. Pe-
dro Gómez y Álvarez, dejó de existir en la 
misma ciudad el lunes de la presente se-
mana. 
—Por fallecimiento de D. Nicolás de la 
Cova y Santos, ha quedado dieuelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza con la ra-
zón de "Manuel Gómez y Compañía", ha-
biéndose formado otra que ee titulará 
"Gómez y Abren" para dedicarse álos mis-
mos negocios de la extinguida, y de la cual 
son socios gerentes el mencionado D. Ma-
nuel Gómez y Barrea y D. Juan N . Abreu y 
Abren. 
—Por escritura otorgada el 31 de agosto 
último, ante el Notario de esta ciudad, don 
Carlos Amores, ee ha constituido una so-
ciedad colectiva por D. José Izquierdo y 
Suárez, D . Antonio Pérez y Pérez, D, To-
más Suárez y García y D . Tomás Alvarez 
yfCárdenas, con la razón do Izquierdo y 
Comp., domicilio en esta capital, y euour-
sal en la villa de Güines, para la compra y 
venta do víveres, y con especialidad papas 
y cebollas y sus semillas, para propagar su 
cultivo, siendo gerentes los cuatro socios. 
—Dice El lmparc ia l de Colón que en el 
último sorteo déla Lotería, el billete que ob-
tuvo el segundo premio ($40,000) se vendió 
allí entre personas de escasa fortuna. Aña-
de E l Liberal de la citada villa que uno de 
loa agraciados fué el dueño de la barbería 
"Las Tras Estacas", el que celebra tan 
fausto acontecimiento afeitando y pelando 
de balde, ¡á todo el mundo 1, durantes tres 
días. 
C O R R E S P O M K C I A D E L * ' Ü DE U M A M A . " 
Nueva York, 26 de agosto. 
Trasmitido por el cable, ha debido reso-
nar en la Habana, qué digo! en el munde 
entero, el eco de una espantosa catástrofe 
que ocurrió el sábado en esta metrópoli. 
Loa cruentos sacriflefos de vidas humanas 
que hacían los fenicios en el temple del 
Dios Moloc, " príncipe del reino de las lá-
grimas, " no podían ser más horrandoa que 
la tremenda hecatombe que ha llenado de 
luto y desolación á numerosas familias neo-
yorkinas. 
Una casa de construcción baladí, carcomi-
das las vigas por loa años, resentida ia tra-
bazón por la trepidación constante de va-
rias prensas litográficaa que había en uno 
de los pisos, se vino abajo el sábado al me-
diodía, no pudiendo soportar por más tiem-
po el enorme peso de tantas máquinas y los 
centonares de toneladas de papel hacinadas 
en otro de los pisos. Se hundió con atrona-
dor estruendo, y da aquel montón de es-
combros se elevó, junto con los gritos des-
garradores de numerosas victimad, una nu-
be de polvo y humo, nuba que se ha exten-
dido como negro palio sobre el corazón de 
todos los neoyorkinos. 
Siguióso el incendio al hundimiento, y e-
ran inútiles los esfuerzos del bravo cuerpo de 
bomberos para salvar de una muerte horri-
ble á las infolices víctimas de tamaña calami-
dad. Ocupaba la planta baja del edificio, si-
tuado en ParkPlace, un restaurant donde se 
hallaban á la sazón muchas personas to-
mando lunch, y en los cuatro pisos supe-
riores había loa talleres de un batidor de 
oro, dos litografías, una fundición de tipos 
y varios almacenes y oficinas, calculándose 
que entro todas había unos 200 empleados 
y dependientes. Por fortuna, á la circuns-
tancia de haber ocurrido la desgracia en 
sábado y media hora después da las doce, 
se debe que algunos de esos dependientes 
se hallasen fuera del edificio, por ser aquí 
fiesta ei sábado á partir del mediodía. 
Esto no obstante, la certeza de que ha-
bía muchos parroquianos en ai restaurant, 
y algunos operarlos en los talleres de arri-
ba, aumentaba el horror que inspiraba la 
viata de aquella humeante hoguera. No 
intentaré describir las conmovedoras esce-
nas que allí ocurrieron cuando la noticia 
cundió por la ciudad y acudieron desalen-
tados ai lugar de la catástrofe loa parientes 
y amigos de loa principales y obreros que 
tenían sus tallerea y ofbinaa eu el edificio. 
Se resiste la pluma á trazar los cuadros 
trágicos y espeluznantes á que ha dado lu-
gar desde entonces y á eada rato ol hallaz-
go entre loa escombros ,da a lgún cadáver, 
cuyas facciones carbonizadas y cuyos 
miembros horribloimente magullados ape-
nas permitían su identificación. ¡CuántSB 
escenas patéticas, cuáatos dramas de fami-
lia, cuántos incidentes trágicos han presen-
ciado allí, anta aquel montón do ruinas, 
los millares de curioeos que han permane-
cido como clavados en la calle! 
Dificultosa en extremo ha sido la obra 
de extraer los cadáveres de entre los mal 
apagados escombres, y la lentitud con qua 
se procede en ese trabajo ha dado pie á a-
cerhas canEuras por parte de la prensa, pues 
han trascurrido ya cuatro días desde el 
daapiome y sólo so han recogido 63 cadáve-
res, temiéndose que haja otros tantos en 
las ruinas, pues so sabo de 43 personas 
empleadas t n el odiflcio, cuyo paradero se 
ignora. E l tiempo transcurrido y el calor 
reinante hacen imperiosa, por motivos de 
—¿Y por qué no? 
—Admitiréis, á pesar de todo, que existe 
en contra del señor Beaufort un indicio muy 
grave que la Juaticia no puede ni debe 
olvidar. 
—Si hay algún indicio, no sé qué pueda 
alegarse en contra del ssñor Beaufort. 
—Ese indicio es más grave, pues tenemos 
la seguridad de que está herido el ase-
sino. 
—Ese es un punto qua no me incumbe á 
mí el tratarlo,—replicó Gerardo. 
Quedóse silencioso el Juez y á los po-
cos minutos, dijo frunciendo el entrecejo; 
—Ahí tenéis el por qué nos serviría tanto 
vuestra convicción, si pudieseis afirmarnos 
que la bala que hirió al señor Beaufort tie-
ne el mismo calibre que las del revólver del 
señor Valognes. 
—Esa es nna afirmación que ni yo ni na-
die puede hacer. 
—Es una l á s t i m a . . . . En fin, sea como 
quiera, además de ese indicio, podemos con-
tar con otro y espero hacer un descubri-
miento por todo extremo interesante. 
Separáronse el médico y el Juez, y éste 
fuése en busca del Agente Pinsón que sa 
estaba paseando tranquilamente por el jar-
dín, fumando una pipa y temando el col de 
la misma manera qne un modesto rentista 
que no tiene nada que hacer, y sin que al 
parecer el crimen le preocupase ni poco 
ni mucho. En cuanto vió acercarse al 
Juez, quitóse la pipa de la boca, tiró con 
mucho cuidado el tabaco, sopló el tubo, la 
guardó en el eatuche y éste en el bolsillo. 
(SQ concluirá.} 
1 
salabridad pública, la pronta remoción de 
los cadáveres restantes. 
Entre loa incidentes qne más conmueven, 
caáofuse el de nna infeliz obrera qne había 
dejado de trabajar en ano de los talleres 
citados hace pocos días para contraer ma 
trimonio. Estaba haciendo preparativos 
pera la boda, y ese día fué á enseñar nna 
sortija á sus amigas, onando ocurrió el de-
rrumbamiento. E l novio que había alhaja-
do ya ana habitación para instalar en ella 
á su esposa, está entregado al más profun-
do dolor. También pereció en la catástrofe 
otra muchacha que había trabajado en uno 
de los talleres, y aquel mismo día debía 
embarcarse para Europa con una pequeña 
auma que representaba el fruto da sus afa-
nes. Antes de ir á embárcame envió el o 
quipaje á bordo, y foó á despedirle de sus 
compañeras de taller y al mismo r,lempo á 
tomar lunch en el restauraos d ) abajo, 
cuando se hundió el edificio y la anvolvió 
en sus escombros. 
La prensa ha podido lucir aquí sus afielo 
nes "sensacionalea", y dar mnaBtnu de eu 
actividad con sendas columnas, 6 nejor di-
cho páginas atestadas du noticia", datos, 
relatos é ilnstracionea. Y , buscando la 
causa de esa catástrofe, descarga toda la 
faria de sus golpes eobro ¡a oficina de ins-
pección de Obras PábliciiJ, cuya negligen-
cia ha hecho posiblo aemejant<i desgracia. 
Pero hay en estas autóVidudes nuniclpales 
una indiferencia tau grande por lo que toca 
á la salud pública y al bi-m estar do los ciu-
dadanos., que nadio espera de ellas nada 
qne sea correcto, conveniente y ( portuno. 
Cualquiera qn« haya recorrido mundo 
sabe que Nueva Yojk es la más sucia, la 
peor empedrada y la mád mteeramente a-
lambraria de todas las duda lea importan-
tes. Ahora se acaba de hacer otro descu-
brimiento, y es que el agua do Cioton con 
que se abastece la ciudad no es potable. 
Machos millones ha coatado la construcción 
del nuevo acueducto pota la conducción de 
aguas á la ciudad. Pero ahora resulta del 
análisis que hau hecho unos químicos nom-
brados por el Ayuntamiento que el agua 
que bebemos los habiíanles de Nueva York 
está saturada de impurezas y de sustancias 
nocivas. Es más, se ha averiguado que en 
el lago y los manantiales que nos surten de 
agua, deacargau algunas cloacas, alcantari-
llas y caños de desagua de algunas pobla-
ciones rurales, fábricas y mataderos. En 
resumen, lo que bebemos en esta imperial 
metrópoli, es ni más ni menos que agua 
chirle. De manera que entre edificios que 
se desploman, cañerías de vapor que re 
vientan, calderas qne hacen explosión, a-
lambree eléctricos que dan mortales sacu-
didas, efluvios miasmáticos que nos atosi 
gany agua malsana que nos envenena, bien 
puede decirse que vivimos do milagro. 
Cuentan sin duda los comerciantes del 
Canadá con la asimilación arancelarla de 
sus productos con los de los Estados Unidos 
por espacio de dos años, y basan en esa 
perspectiva sus cálculos de un gran movi-
miento comercial entre el Dominio y las 
Antillas, puesto quede Catarlo telegrafían 
que se ha formado allí el proyecto de esta-
blecer una línea de vapores entre Port Stan-
ley y Cleveland (Ohio), eu conexión con el 
ferrocarril Cleveland, Luioiana y Nashville, 
hasta Panzaoola, desde donde saldrán va-
pores para los puertos antillanos. 
Respecto del tratado angio hispano y de 
la cláusula de reciprocidad telegrafían de 
Halifax lo siguiente: 
"El Miniatro de Hacienda del Canadá 
Mr. Fóstor ha escrito lo siguiente á la CA 
mará de Comercio do Hallfax, refiriéndose 
al convenio de reciprocidad entre España 
y ios Estados Unidos: 
"La lectura que he hecho del tratado rae 
convence de que indudablemente hasta el 
1? de enero de 1892 tenemos derecho á que 
se concoda & nuestros productos idéntico 
trato que á los de los Estados Unidos, aún 
cuando se arguya que oa loa tratados de re-
ciprocidad la cláusula de la nación más fa-
vorecida ha de ser aplicable sólo cuando so 
concedan componsacionoa equivalentes. 
Porque hasta esa facha los Estados Unidos 
no dan á España franquicia arancelaria al-
guna que no concedan á las demás naciones 
del mundo. Desde esa focha al 1? do julio 
de 1892, paróceme que en virtud d« la cláu-
sula do la nación más favorecida del trata-
do de 1886 entre Gran Bretaña y España, 
los productos del Canadá deben ser admi 
tldos en aquellos mercados bajo el mismo 
pie que lus de los Eatados Unidos. Mas 
para resolver este asunto se necesita una 
declaración autorizada del gobierno de Es 
paña, y ústa procura recabarla el de S. M. 
Británica á la mayor brevedad posible". 
Atinadas y pertinentes son Jus razones 
que aduce Las Novedades para poner en 
duda la extensión del tratado aludido, y 
por ser esto asunto do tanto interés para el 
comercio, bien merece ser reprodaoido on 
su integridad ol artícnlo que. el apreolable 
colega le dedica, y dice de esta suerte: 
"No bfiata que se haya dicho autorizada-
mente haber sido denunciado el tratado de 
comercio entre España é Inglaterra; signe 
afirmándose que no y dándose por cierto 
que no habiéndose hecho la denuncia on ju-
lio do este año, no podrá haoorse hasta julio 
de 1892, con lo cual habrá de durar el pac-
to hasta el propio mes del año 1893 
"Que esto no oa así indicado queda on 
artículos anteriores; poro se insisto en hacer 
prevalecer la noción de que los preductos 
del Canadá gozarán iguales ventajas quo 
los norteamericanos á su entrada on las is-
las de Cuba y Paerto-R.ico, y en oupontu-
dificultades en ol planteamiento del conve-
nio entre España y esta república, querleu 
do rslaci'uiar can ellas la» conferencias úl-
timamente celebradas por el ex ministiro 
Mr. John W Fóntcr con «1 Presidente Ha-
rrison, los cuales so enenentran en la actua-
lidad hospedados en el hotel Grand Unión, 
Saratoga. 
"Que se ha tratado en estas conferencias 
de los convenios y proyectos do reciproci-
dad comercial, parece íuora do duda, pero 
ae afirma que no exiate dificultad alguna 
para el planteamiento del que los Estados 
Unidos ctlebraron con España. A mayor 
abundamiento, haso hecho pública una de 
claración de Mr. Fóater, quo confirma lo 
quo anteriormonto hubimos de manifestar 
con referencia á la denuncia de los trata 
dos españoles. Declara Mr. Póster y tra 
duoimos literalmente sus palabras, "que la 
publicación oficial del convenio de recipro 
pidad con España, hecha on la Gaceta de 
Madrid, contiene la afirmación por ol Mi-
nistro de Estado, do quo han sido denun-
ciados todos los tratados do comercio que 
España tiene con ios gobiernos europeos, y 
el último do estos pactos caducará el 1? de 
julio próximo. Eata declaración patentiza 
que ni Inglaterra, ni el Canadá, ni ninguna 
de las poaeíiones británicas gozará después 
do esa fi cha loa beneficios del arreglo de 
reciprocidad relativo á Cuba y Puerto-
^ico." 
"Es exacto cnanto dioo Mr. Fóster y á 
la vista tenemos la Gaceta del 1? do agosto 
á qne se refiere. En ella el señor Duque 
de Tetuán, en la Exposición que precede 
al Decreto promulgando el convenio con loa 
Estados Unidos, declara que "los tratados 
vigentes con otras naciones, ya denuncio-
dos, pero cuyos efectos se extienden eu al 
ganos hasta Io de julio próximo ", eto 
" L a indicación de Mr. Fóster es oportu 
aa y lastpalabras del señor Duque do Te 
tuán desvanecen las dudas que sobre el 
tratado auglo hispano pudieran ocurrir." 
Juega en las manifestaciones do la acti 
vidad humana un papel tan importante el 
oombastiblo, que debe forzosamente inspi 
rar iuterós todo enfoerzo quo tienda ó aba 
ratorlo. L a lectura de una noticia que nos 
comunica un periódico de San Francisco 
doCaUforr.ia, me ha sugerido la idea de 
ana nueva industria que podría y debiera 
orearse en la isla de Cuba para la produo 
oión de un combustible artificial, quo indu 
dablemente habría de resultar miis barato 
lubrificante y de perfumería, podría fácil 
mente mezclarse con el chapapote para ha-
cer ladrillos combustibles. 
Junto con las cifras que representan las 
zafras de azúcar y mieles de la isla de Cu 
ba en los últimos diez años y el cálculo 
aproximado de la presente, ba publicado 
en todos los periódicos la "Oficina de In-
formes Pan Americanos" de "Washington, 
algunos datos interesantes y oficiales acer-
ca de la industria azucarera en la provincia 
de Tuoumán, República Argentina. Resulta 
que este año el área del cultivo de la caña 
es de 42,500 acres, que, tomando por base 
el promeriio d« producción, darán una za-
fra de 18,700 000 qnlatalas de c^ña. E l 
área del cultivo en 1889 f u é de 34,250 aeres, 
con una producción de 15.070.000 quintales. 
Calcúlase el valor de la znfra de este año 
on 12 750,000 contra $6.165,000 en 1889. 
Hay en la provincia 30 centmles, que re-
presentan un capital de $20.000 000 en oro. 
En 1889 se obtuvieron 77.000,000 libras de 
azúcar, mientras el cómputo para este año 
es de 99 millones. 
Ya que de riqueza hablamos, creo intere-
sarán á loa lectores algunos datos quo en-
tresaco del boletín que acaba de publicar la 
oficina del Censo. No reproduciré las ci-
fras que se refieren á la tasación de la ri-
queza en propiedades mueblea é inmuebles 
de cada uno de los 44 Estados de la Unión, 
por ser una lista mny larga de formidables 
guarismos. Pero sí voy á eopiar las que se 
refieren á los cinco Estados más ricos, com-
parando su riqueza de hoy con la que re-
gistró el censo de hace diez años. 
1 8 8 0 1 8 9 0 
quo el carbón de piedra que hoy so importa 
do los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña. 
1 El Enquirer de San Francisco nos anun-
pia que la empresa del ferrocarril "Son 
thern Pacific" ha determinado emplear 
combustible artificial para sus locomotoras 
" A l efecto (dice), ha adquirido en Ingla-
terra una máquina para la elaboración de 
padrillos ó bloques do polvo do carbón mez 
eludo con asfalto, la cual se está ahora 
instalando en San Francisco. Costará la 
Jastalaclón unos $75,000, y su capacidad 
productiva oorá de cinco toneladas de la 
ftrlllos por hora. El carbón es hoy un ar-
tículo muy costoso para la empresa del 
"Sonthern Pacific", puesto que tiene que 
importarlo do Victoria en vapores. Diceoe 
que el nuevo combustible ha dado muy 
busnos resultados eu Inglaterra, y se so 
guírá en este país con mucho interés ol 
curso del experimento do la citada com-
pañía." 
Ahora bien, loe abundantes criaderos de 
chapapote que hay en Cuba, podrían servir 
de baso de operaciones para la instalación 
do esta nueva industria en la Gran Antilla 
A nadie se oculta que el cisco es mucho 
m&s barato que el carbón, y que la mezcla 
de cisco y chapapote ha de producir ladri 
II03 baratos du gran fuerza combustible. 
Tal vez pudiera asimismo aprovecharse 
otra sustancia qne abunda en algunos pun-
tos do i»if lrt y quo boy no da rendimiento. 
MjrMÍ'or i {>. ;>\ cateara do cuicjo, la cual, 
tíespuófl do separar la almendra para aceito 
Nueva York.$2,651,940,006 $3,775,325,938 
Pensilvania.. 1,683,459,016 2,592,341,032 
Massachusets 1,584,756,802 2,154,184,626 
Ohio 1,534.360,508 1,778,138,457 
California.... 584,578.036 1,071,102,327 
La riqueza total de todos los Estados 
arroja la soma de $24,249,589,804, contra 
$ 16,902,993,543 en 1880, ó sea ua aumento 
de más de siete mil millones de pesos en 
diez años. Sin embargo, como la tasación 
oficial se hace siempre muy baja, esto es, 
menos do nna tercera parte del valor real, 
so infiere qne el valor positivo de laa pro-
pledadea muebles é inmuebles, de todos los 
Estados Unidos es de $ 62,000,000,000, ó sea 
á razón da $ 1,000 por cabeza. No está 
comprsndido el valor de la riqueza agríco-
la é Industrial en estas tablas, que sólo re-
presentan la avaloracióu de bienes raices y 
de efectos y valores personales. 
Han terminado las sesiones que ha tenido 
en Washington la "Asociación Americana 
para el Fomento de las Ciencias", después 
de haberse discutido algunos puntos de in 
terós general y leído algunas disortaciones 
en que los sabios allí reunidos han dado 
cuenta de los resultados obtenidos en sus 
Investigaciones y estudios. E l intercambio 
de ideas y la diseminación de conocimien-
tos útiles á que dá pío la asamblea anual 
que celebran los individuos de esa Asocia-
ción, que se compone de hombres científi-
cos, catedráticos ilustres, médicos famosos, 
distinguidos naturalistas y miembros de va 
rías sociedades científicas y facultativas de 
diversos puntos del país, contribuyen por 
modo eficaz al fomento de la ciencia y por 
vía indirecta al progreso de la industria y 
de otras fases del trabajo que buscan en las 
ricas é inagotables fuentes de la ciencia 
nuevas y múltiples aplicaciones. 
Una de ellas, utilíeima en extremo, oa hoy 
objeto de repetidos experimentos que hasta 
ahora han dado excelente resultado, y es la 
consecución de la lluvia por medios artifi-
ciales. E l general Dyrenforth, inventor do 
esto sistema, dirige los experimentos que se 
han hecho on Tejas bajo los ausoicios del 
Departamento de Agricultura de Washing-
ton. L a prueba más reciente se ha verifi-
cado cerca de Midland, población de aquel 
Estado, donde en nn día soco y sereno y 
señalando el barómetro "buen tiempo", se 
elevó nn globo cargado con rackarock y 
otras materias de gran fuerza explosiva, 
laa cuales so hicieron estallar á cierta altu-
ra por medio do una corriente eléctrica, 
producióndoso al poco rato una lluvia co-
piosa que duró por espacio de cinco ó seis 
horas. Auu cuando los agricultores de Te-
jas no creen en este nuevo procedimiento, 
el general Djrouforth no duda que con va-
rios repetidos éxitos como los qne ya ha te-
nido logrará couvoncer á los más incródu-
loe do que la perturbación atmosférica cau-
sada por lao explosiones produce la lluvia, 
como suele acontecer después do una ac-
ción naval ó do una batalla. Además del 
globo aerostático, emplea el general unos 
cohetes voladores cargados también con 
materias explosivas quo estallan en ol espa-
cio. Inútil os decir que todo ol país tione la 
vista fija en esos experimentos, y no cabe 
dudar quo pronto ae adoptará el procedi-
miento en otras tierras, si el resultado es sa-
tisfactorio. 
Indudablemente está prestando al país 
tun valiosos servicios el Departamento de 
Agricultura, qne con ellos justifica la acer-
tada medida do haberlo dotado de cartera 
aparto on el gabinete, Pero no os única-
mente esta república la que ha sabido com-
prender y apreciar en su justo valor la Im-
portancia de los intereses agrícolas. No ha 
co mucho que la Gran Bretaña creó una 
Junta ó Consejo de Agricultura, cuyo pre-
sidente os un ministro do la Corona, y ya 
nda dice el ctible quo una comisión del mi-
niotorio do la Gobernación en Rusia nom-
brada con este objeto, ha formulado un pro-
yecto para la creación de un Ministerio de 
Agricultura ó Labranza. Kato demuestra 
qu'i lo mismo en las repúblicas, que en los 
pdbos conetitaclonalesy en loa absolutistas, 
ea la Agricultura objeto de especial aten 
cióa y preferencia por parte del gobierno, 
como que es la fuente primordial de la rl-
pueza do un pueblo. 
K LKNDA8. 
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Tentat iva cío suicidio. 
Poco después de las nuevo do la noche 
del lunes, eo elntieron varios disparos do 
arma do fn'?go que partían do una casa 
de la calle del Carmen, entro laa de Espe-
ranza y Vives. 
De las averiguaciones practicadas por 
la polioía, rosa'tó que D. Juan García De-
labandora, da 66 años y quo reside on los 
altos do la casa n? 41, de la primera de las 
citadas callos, había tratado de suicidarse 
disparándose cinco tiros de revólver. 
Pocos momentos después del hecho, se 
constituyó en el punto del suceso, el Sr, Juez 
de Guardia, quien instruyó las primoraadi 
llgencias soraarlas del caso. 
El Dr. Royes, do guardia eu la casa de 
Bocorro do la torcera demarcación, prestó 
loa auxilios de la cioucla al Sr. García De-
labandera, certificando presentar tres herí 
das de pronóstico grave en la parto poste-
rior dnl maxilar inforior. 
Según nuestros informes, el desgraciado 
García atentó contra su vida, á causa de 
encontrarse enfermo haco tiempo, manifes 
taodo además eos familiares que dicho in-
dividuo venía padeciendo do enageuacíón 
mental. 
El Sr. Jaoz du guardia ocupó un vevóiver 
grande con cinco cámara» descargadas, y 
nueve cápsula» do reserva. 
FaUoü .mianto . 
En la casa n? 2 de la calle del Obispo fa-
lleció do una congestión cerebral, á las diez 
y cuarto de la noche del lunes, D. Manuel 
Bermúclez de Castro, de 42 años de edad, y 
del comercio. 
Mordeduras por uu gato. 
A las cuatro de la tarde del lun> s la pa-
reja de Orden Público, números 369 y 388, 
presentó en la celaduría del barrio de Co 
lóu, después de curada on la casa de soco 
rro del primor distrito, de siete heridas le-
ves en la piorna derocha, á la monor Di E 
milla Campos, de diez y ocixO meses de edad 
y vecina de IOJ ai tos del Morcado de Colón, 
cuyas lesiones lo fueron causadas por mor-
dodarasdenn gato, con quien estaba ju-
gando. 
Accidente casual . 
En la cano do socorro, correspondiente al 
cuarto distrito, fué curado de primera in-
tención el menor, pardo Diego Martínez, 
vecino do la calla da la Soledad n? 36, de 
una herida de cuatro centímetros de extou 
slóu en el pie derecho, la cual sufrió casual-
mouia al caerse cu la puerta de su domi-
cilio, siendo calificada de menos grave di-
cha lesión. 
R o b é . 
En ol barrio del Angel fué detoaido, en 
la tardo del lunes, por una pareja de Orden 
Público, el pardo Cornollo Marclnoz, á can 
aa do sor acusado por una vecina de la ca-
llo de la Bomba, de haberle robado un tú 
ntco y además maltratarla do obras. E l ce 
lador del barrio dió cuonta de este hecho 
al Sr. Juez de guardia. 
Hurto, 
L a pareja de Orden Público, números 508 
y 470 presentó en la celaduría del barrio 
de Santa Clara, á dos individuos blancos, 
por quejarse uno de ellos de que la camiseta 
do algodón qne tenía puesta oí otro, le ha-
bía sido robada el sábado, de á bordo del 
bote Dos Amigos. £1 acusado fué remitido 
ante el Sr. Juez de guardia, juntamente 
con la camiseta ocupada. 
Hobo de un ridiculo. 
Una v c :»- e in I MI;, le Colón partid 
pó al celador del barrio de la Punta, quo 
durante su ausencia le hablan robado de en 
domicilio un ridículo con dos centenes y 6 
pesos en billetes del Banco, qne tenia guar 
dado debajo de las almohadas de su cama, 
sospechando que el autor del robo lo fuera 
un pardo que visitaba dicha casa. 
El individuo de referencia fué detenido 
en la noche del lañes y presentado ante el 
Sr. Jaez de guardia. 
E n el Vedado. 
E l Dr. D. Luis Miguel curó de primera 
intención á D. Baldomero Morales, vecino 
do la casa n? 6 de la calle 16, de nna contu-
sión que le fué causada por las coces de nn 
caballo, que estaba atado en los portales de 
la bodega La Paloma. E l celador del ba-
rrio levantó el correspondiente atestado y 
con él dió cuenta al Sr. Juez de guardia. 
Por vender una lata. 
E l condueño de la bodega de la ca-
lle Cerrada número uno, participó al 
celador del barrio de Atarás, que en la 
noche del domingo había guardado en 
una lata vacía que estaba en la trastienda, 
368 pesos en billetes dol Banco Español y 
$75-60 centavos en oro, la que puso en nna 
casta vacía, y que al día siguiente se pro 
sentó un asiático á comprar una lata, y que 
ól por equivocación le vendió la que conté 
nía el dinero, que cuando conoció su error, 
fué á buscar al mencionado asiático, y sólo 
encontró á la puerta de la casa de este la 
lata, pero el asiático había desaparecido. 
Maltrato de obra. 
L a morena Asunción González, vecina de 
la calle de Rodríguez, accesoria A, en Je-
aúa del Monte, fué maltratada por un suje-
to de au clase, quien le causó varias heri-
das y contusiones da pronóstico leve, á cau-
sa de unas palabras que ambostuvieron en 
su domicilio. 
Circulados. 
E l celador del barrio del Pilar detuvo á 
un individno blanco y á una vecina del 
solar "Payret", á causa de hallarse clrca 
lados por la Jefatura de Policía. 
También por el vigilante del Reconocí 
miento de Buques, D. Enrique Parodi, fué 
detenido un individuo blanco á causa de 
estar circulado por el Juzgado de Instruc-
ción del distrito del Este. 
ULTIMAS"NOTICIAS. 
Crimen . 
Al medio día de ayer, hallándose en su 
domicilio, calle de la Semaritaua n? 2, la 
parda Isabel Valdóa, se presentó el pardo 
Alfredo Valdés, y después de tener unas 
palabras con ella, le diopsró ua tiro de re-
vólver, y volviendo después hacia él el ca-
ñón de dicha arma, se disparó otro tiro, ca-
yendo ambos heridos al saelo, 
A las detonaciones del revólver acudió 
ron el celador del barrio de Santa Clara, 
Sr. Leal y el vigilante gubernativo n? 136, 
quienes trasladaron á los heridos á la casa 
de socorro del primer distrito. 
El faculcativo de guardia, Sr. Quesada, 
certificó que la parda Isabel presentaba una 
herida en la espalda y Alfredo otra en la 
garganta. E l estado de los heridos fué cali-
ficado de grave. 
El Sr. Juez del distrito del Este se cons-
tituyó en la casa de socorro, y después de 
iniciadas las primeras diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos, dispuso que 
la parda Isabel fuese conducida al hospital 
do "San Francieoo de Paula" y Alfredo á 
la enfermaría de la Cárcel. 
Según nuestras noticias las causas de este 
crimen fueron los celos. 
Detenido. 
E l colador del segundo barrio de San Lá-
zaro, detuvo y remitió á la Cárcel á un in-
dividuo blanco, que se hallaba reclamado 
por el Juzgado de primera Instancia del 
distrito del Oeste. 
L e s i o n e s leves. 
E l conductor del ómnibus n? 9 de la em-
presa E l Sien Público, D. Benito Gó-
mez, fué lesionado levemente por un carre-
tón de la fábrica de fósforos Bemeneu, en 
los momentos de transitar dicho vehículo 
por la calzada del Cerro, 
E x t i n c i ó n de arrosto. 
Dos hombrea y una mujer, por orden de 
loa Jueces, ingresaron en ol Cuartel Muni-
cipal para extingair arresto on defecto de 
paga do multa. 
TEATKO DB ALBISU.—Para la noche do 
hoy, mlórooles, so ha dispaesto una nueva 
representación do i£¿ Af i/Mf/ro de la Virgen 
en el limpio y cómodo teatro de los venti-
ladorva. • Los tres actos do la obra llenan 
las tres tandas del programa. 
VACÜNA.—So a iministra hoy, miércoles, 
do 12 á 1, en la sner istia de la parroquia 
del Santo Angel; y, de 2 á 3, en la de San 
Nicolás. 
Con motivo de la presentación de dos ca-
eos de vimola en Rsgla, se traslada hoy á 
dicho purtblo una comisión del Centro Pro-
vincial, á fin da vacunar y revacunar á 
domicllU;, i laa cuatro do la tarda, según se 
nos comurdea por conducto autorizado. 
DE MARIANAC—La Comisión organiza-
dora de la función que tuvo efecto la noche 
dol sábado último eu el teatro de Marianao, 
con el fin de aplicar su producto á la conti-
nuación de laa obras del parque, nos ruega 
hagamos público su testimonio do gratitud 
hacia las úeñoritas y caballeros que han to-
mado parte en dicha función: á la Directi-
va del gran teatro do Tacón por haberlo 
prestado para los ensayos: á la empresa del 
de Albisu por la música do la íarzuela que 
facilitó: á los dueños del teatro de Marianao 
que tombién bin eatipendio lo prestaron y, 
sobre todo, al Sr. D. Anselmo López y sus 
dos hijos por su cooperación gratuita y cons-
tante á la* realización del pensamiento. 
Nos ruega admiamo la Comisión mani-
festemos que ascendiendo el producto bruto 
do dicha función á 6i6 posos 80 oentavoe 
billetes y los gastos á 363 pesos 90 centa-
vos, ha quedado un sobrante de 282 psaoc 
90 centavos on billetes, según laa QQeutas 
queso hallan en la calle de Carvajal 16, á 
dlapoalcióa do cuantoa gunten examinarlaii. 
Él sobado 49 tendrá efecto otra función 
á beneflolo del mismo parque con un varia-
do programa. 
RnVISTAS DE MODAS.—Cada día adquie-
ren mayor oróditri E l (Jorreo de la Moda y 
La UlUma i/oda, revintaa ilustradas que se 
reciben on la Habana ^ la llegada de los 
vaporo3 correoa do la Peuínsolat Loa nú-
meros trsddos do una y otra públloacióa por 
ol Alfonso X I I , B<,\U notableo bajo todos 
aspact;)-'.. 
Laagoaoiadé ambos periódicos está á 
cargo de loo Sres. Molinaa y Julí, estable-
cidos en R'-yo 30. 
E L DK. GAÜOANTA.—Con verdadera aa-
tiafaocióu hemos oatndo quo nuestro disün 
gaido amigo el Sr. Dr. D. ÍUmón Garganta 
se encuentra ya oonvaiescieoto de las fiebres 
qno h¡ fyan aq^jado ou eaooa últimos d)aa y 
reanuda euo ojusultaa médicaa on ou d'>mi-
cllio, dtaponióndose á visiUr á sus enfermoa 
mañana ó pasado, oa que ya podrá salir á 
la calla. Nqs complacomoa an dar eata bue 
UÜ aoricia á la uam>irofta clientela del acre-
ditado facultativo, á la ves que celebramos 
mucho su restablecimiento. 
TEATIIO DR PAYRKT.—La compañía dol 
Sr. Barón anuncia para hoy, miércoles, la 
preciosa comedia ¿ a Ducha y la zarauela 
Niña Pancha. Loa papelea de La Ducha ea 
tán ropartidoa dol medo siguiente: 
Teresa, Sra. Alonso. 
Clara, Srita. Vilar, 
Una mamá, Sra. Cejudo. 
Su bija, Sra. Villar. 
D. Jacinto, Sr. Burón. 
Enrique, Sr. Ortín. 
D. Grdgorio, Sr. Daiadía. 
Narciaü, Sr. ortega 
E l Doctor, Sr. Martínez. 
Un eoñor gordo, Sr. Capa. 
Ambrosio, Sr. Rioa. 
Un camarero, Sr. Buaquet. 
FIESTA ASTURIANA.—La Comieión de 
Featejoa da la Sociedad Aaturiana nos re 
mite lo siguiente: 
"Contando con la benevolencia de esa 
ilustriida publicación, siempre dispuesta á 
cooperar á tuda obra benéfica, tengo el ho 
ñor da participarle para su publicación, que 
la Comifióu quo tengo el honor do presidir, 
en junta celebrada on el dia do ayer, acordó 
que: con ol fin do corresponder al creciente 
favor que el público dispensa á eata benéfi-
ca institución, con motivo de la rifa de tres 
ternerac, se le obsequia con excelente sidra 
el dia 20 del actual, en que tendrá efecto el 
sorteo en el pórtico de uno de los teatros de 
esta capital, da 6̂  á 7 de la tarde, y en cu-
ya noche so verificará la función teatral á 
favor da cata Sociedad La referida sidra 
ha sido encargada por vía rápida á nuestra 
provincia y osperamoa obtenerla para el 
referido dia, bastando solamonto la presen-
tación á la Comisión, do 10 papeletas que 
aerán taladradas en el acto como contrase-
ña á los efectos oonelgulen tos. 
Dios guarde á Vd. muchos anos.—Haba-
na y septiembre 8 de 1891—El Presidente 
de la Comisión de Eijas." 
TEATRO DE IRIJOA.—La función que 
anuncia para hoy la compañía de varieda-
des norte-americana que ocupa el coliseo de 
la calle de Dragonas, promete dejar satisfe 
cbo ai público que acuda & presenciarla. Se 
ha hecho una rebaja considorablo en los 
precios de entrada y localidades. 
ANÉCUOTA. — Vcior Hugo recibió una 
carta; en cuyo sobre se leía lo siguiente: 
"Al poeta más grande de nuestro tiem-
po." 
Víctor Hago, sin abrirla se la envió á 
Lamartine. 
COMPARACTÓlí DE DIVERSAS VELOCIDA-
DES.—El Indicateur Simplex publica el si-
guiente cuadro comparativo, calculado por 
M. Jakson, de las diversas velocidades co-
nocidas: 
E l hombre, 1,11 metros por segundoí 
tranvías 3,00; buque (9 nudos por hora), 
4,63; camello (185 kilómetros en 10 k. 20), 
4,97; viento ordinario, 6,00; vuelo de mosca, 
7,62; carrera en velocípedo, 9,05; tren óm-
nibus, 10,00; tren express, 16,67; caballo de 
carreras, 16,90; viento de tempestad en el 
Océano, 21,85; galgo, 24,34; paloma men-
sajera, 27,00; vnelo del águila, 31,00; hura-
cán, 40,00; vuelo de la golondrina, 67,00; 
velocidad inicial de una bala de fusil, 500,00. 
E l autor ha obrado prudentemente no 
comparando estas velocidades á las de la 
luz y la electricidad. 
SUCEDIDO.—Un inglés fué á consultar á 
Hannhemán, el padre da la homeopatía. 
Hannhemán le anaculta, le pasa nn fras-
qulto delante de las narices, y dice: 
—Respire Vd. 
E l inglés respira con fuerza. 
—Está Vd. curado. 
Disimulando su asombro el Inglés pre-
gunta: 
—¿Qué debo á Vd.? 
—Mil francos. 
E l Inglés saca nn billete de mil francos 
de su cartera, se lo pasa al doctor por de-
lante de la nariz. 
—Respire Vd. 
Y antes que Ham hamán diga nada. 
—Está Vd. pagaa.' 
TEATRO DE LA ALU MBRA.—La com-
pañía que lo ocupa ha combinado para hoy, 
miércoles, el siguiento programa: 
A las ocho.—Barbería y Baños. Bailo. 
A las nueve.—Los Pantalones- Baile. 
A las diez.—El Hombre de la Pelota. Bai-
le. 
DISENTERIA Y DIARREA, E L AGUA 
APOLLINáRIS.—"Ea sobre todo durante 
los grandes calores del verano, cuando el 
intestino os de una susceptibilidad extraor-
dinaria, que esta Agua presta p̂ ficdrtfl eer-
viclos, empleándola com.' f^ebicia ordinaria. 
Ejerce su acción refresca ,«u- sobre el forro 
mucn«o dí¡l tub) dígee'iv.j y oonaULuye el 
mejor preservativo contra ía disentería y 
los djtórdenes gastro-ioteátinales".—.EsíM-
dio, etc., Delahaye, Par ís . 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de 
los dolores, tal es te divisa del JARABE 
DE FOLLET, que vence «! insomnio, 
cualquiera que sea sú causa, fiebre, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. — E l 
JARABE DE FOLLET dá el verdadero 
sueño, el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro; el sueño que 
es el tranquilo reposo dol ro^rpo y del 
espíritu. En un frasco de JARABE DE 
FOLLET hay cinco ó seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmácias. 
II 
LA PALMA: hace ilu-
sos casimir lana pura á 
ESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
V. n. 1237 
CASINO ESPASOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n da I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Desdo hoy íjaoiía abieita la malríeula gratuita de 
laB asignaturas siguientes: 
Lo-tara, E&oritsra. Aritmética elemental, Aritmé-
tica superior. Aritmética mercantil, Gramática caste-
llana, Teneduría de Iil.ro?, Idioma francés. Idioma in-
gldj, liiatoria de España, Geografía de España, Di-
bujo lineal, Nociones de derecho mercantil. 
Las inscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete A ocho en el local do la escuela; «1 Director 
de la misma Sr. D Felipe Teuma es e! encar>>ado de 
hacer las inscripciones y de aclarar cualquiera duda 
que & los matriculados pue.ia ofrecerse. 
La apertura del curso 1891-1892 tuadrá efecto mny 
en breve, y en ese acto se distribuirSn los diplomas y 
los premios obtunidos por los alumnos del curso 1S90 
á 1S91. 
Habana, 8 do eeptiembre de 1891.—El Secretario; 
Lia. Alberto Fonte. P ayd-9St 
O K O N I C A K E I i i e i O S A . 
DIA 9 DE SEPTIKiMBRB. 
E l Cinular está en San Isidro. 
San Seragio papa, y el beato Pedro Chívez, confe-
sores, y santa Sarafiua, virgen. 
FIES3-A8 E L JUEVES. 
;Í1I«A8 HOLBMNKS.—En la Catedral la de Tercia, á 
as 8, y on las demás igleaias las do costumbre. 
OOIITÍJ DE MAJUA.—Dia 9 de septiembre.—Co-
hrê porfle visitar á Nuestra Señora de Kegla en 
San Agustín. 
D E L A S E S C U E L A S PIAS D E 
GUANABACOA. 
Novena y ñesta á Nuestra Señora de las Escuelas 
Pías. 
Desde el dia 4, ee cantará todos los dias, á las 8 da 
la mañana, una mua y al ñu se harán los ejercicios 
de la Novena. 
E l dia ¡ '. ») ; r.ochscer, se cantará la corono de 
las doce estrellas concluyendo con la salve y letanías 
de la Virgen. 
E l dia 13. á las 8 la mañana, gran misa, dirigida 
per el reputado profesor 8r. Pacheco, ocupando la 
sograda cáte.'lra el distinguido orador Rdo. P. Eaté-
ban Calonge. Escolapio. 
Todas loa fíelos, que, cocíaaando y comulgando, 
visitaren la propia Iglesia rogando por las necesida-
des del Sumo Pontífiss, tienen concedida Indulgen-
cia Pleuaria. 
A . M . P . I . 
11473 7 6 
D. Francisco Alyarez García, 
H A F A l i L E C I D O . 
Su esposa, hijos, bijas, hijos políti-
cos y ••iP.toa, al participar 4 ROS amis-
tndeá tansennñbfle pórdúia, laa invitan 
;Í .v-orüpauar ea oaxl^ver, hoy toi^rco 
les, Á lao cuatro de la tarde, deede la 
'calle 9 n? 91, hasta el Cementerio de 
Colón, favorá que quedarán recono 
cido». 
Vedado, septiembre 9 de 1891. 
José Alvarez y Alonso—.Tosí Sorís—Bamón 
Alvi.tez y Alonso—José Rafecas. 
E ^ N c sn invita particularmente. 
Xiociózi ikntiherpética 
del Dr. Montes; os el preparado que mis éxito ha ob-
tenido en Europa y eata Isla, para la curación de to-
da» Isa molestia producidas por el herpetismo, y es 
p.irque á los poces momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo qua tanto inquieta, liaciecdo des-
pués que la piel se euro por completo: lo mismo suce-
do cuando ee aplica estu medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
cácia tersura y brillo. 
La LOCION está psrfamada y rustitnye al tguade 
quina con gran vontaj», porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramento la calda del cabello; por 
esto hu conquistado puesto en todo tocador elegante. 
Do venia: Sarrá, Lobé, Jhonsoa y todas l&a buenas 
notloaa. 11503 5-S 
S O H T E O 1,379. 
vendido por los sucesores de Leonardo S. de la He-
rrán. 
Galle de San Ignac io n 76. 
PLAZA Y I E J A . 
Echevarr ía , y Quintana. 
U358 la-S 8d-4 
R E S T A I M T ' ' ü IfflON." 
Caba 53 , esquina á Amargura. 
El conoeido popietario de este eatablocimiento don 
Jacinto Fernándei, ha concluido ya las obras de em-
bellecimiento hechas en el local y continúa eirviendo 
á sus numerosos favorecedores, comidas y almuerzos 
á precios mny económicos. 
E l jefe de cocina es socio y como tal, interesado en 
que el condimento sea como basta hoy, inmejorable. 
Los precios en oro ó su equivalente en billetes; los 
domingos platos especiales. 
Se alquilan habitar iones amuebladas para hombres 
solos, con ó sin comida. 
11435 8d-5 8a-5 
M«E. ROSA PIPEAL DE R l l . 
De regreso de BU viaje saluda & eue nu-
m m i a a p elientaa y les participa, quo desde 
el dia 12 del presante», principiará SUM tra 
bajos ae mudisoura, y pone á su dispotición 
las muchga y precioEas novedades importa-
das do i ría, en su autigua cata Galiano 
númeroTl. 11563 3a~8 3d-9 
L A A C A C I A . 
531 
4 
SAN RAFAEL N. 12. 
ORAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
L A A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se recilDen directamente de las principales fátoicas de EUROPA y AMÉRICA. 
E l ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al coatado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
T E I J E Q - R A F O , C O R E S . Í 
c iaf;2 
T E J L . E S F O K T G 1,185 
ALCOHOL 
Para todos los que tienen conocimientos técnicos del alcohol y hayan empleado alguna 
vez el que lleva NUESTRA MARCA, son tan conocidas las superiores cualidades de nuestro 
producto, que al anunciarlo aquí POR VIA DE SALUDO GENERAL á los consumidores, no juzgamos 
necesario determinar graduación alcohólica, NI DECIR QUE ESTA EXENTO DE TUFO, NI QUE SE 
MEZCLE CON AGUA PARA COMPROBAR ESTO 0 LO OTRO, NI QUE SU SUPERIORIDAD ES DEBIDA A NIN-
GUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SU ELABORACION, NI SI SE HAN OMITIDO 0 NO SACRIFICIOS 
PARA ALCANZAR ESTA PERFECCION. 
AGENTES: J . Mz. D E P I N I L L O S Y COMP. 
paraao según formuladoli-.^ 
DOCTOR G A N D U L . 
Dr. A l f r e d o P e r i z Carr i l lo . 




«LA AÍIBRICA," DE J. BORBOLLA. 
Compostela ns. 52, 54 y 56, y Obrapía n. 61. 
G r a u d e » almacenos de J o y e r í a , Muebles, Moldaras , Planos , L i m p a r a s , y objetos de F a n t a s í a . 
P R E C I O S F I J O S . 
M a g n í f i c o s juegos de mimbres . 
BAROMETEOS aneroides sumamente sensibles, garantizados. 
C A D A O B J E T O T I E N E M A R C A D O S U P R E C I O . 
Telégrafo: Borbolla.—Apartado: 45'?.—Teléfono: 296. 





CALZADO DE ACTUALIDAD. 
T í á M A R I N A 
P O R T A L E S D E M Z. 
Participamos á nuestros favorecedores y al público en general, haber recibido por los nitimos correos lle-
gados «le la Península, grandes novedades en calzado, todo construido en nuestra propia fábrica, la que se halla 
dirigida por nuestro gerente el Sr. P I R I S . 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
han llegado los célebres I M P E R I A L E S > zapatos de última novedad con punteras, tanto en pieles de colores, 
como de charo!, última MODA EUROPEA. 
PARA CABALLEROS 
constantemente tenemos un espléndido surtido de calzado de charol y pieles do J A B I R U , gran variación en pun-
tas anchas y estrechas, confeccionados con el m;ís exquisito esmero. 
G R A N S U R T I D O de cínturones á la inglesa, R E L O J E R A S de última novedad, LEGITIMOS PA-
RAGUAS catalanes, Are, &c. 
I R . E S - A U C T J S L I D E S I P Í K J E G G I O S . 
Desde hoy vende la peletería L A M A R I N A , el legítimo calzado y de primera calidad de A. CARRISAS, 
" E L CHIVO," Í Í los precios siguientes: 
IsTapoleones negros y amaiilos, de los números 20 al 35, á 90 centavos. Idem idem de los nú-
meros 2íi al 33, á $1. l i e m chagrén negro, para señoras, de los números 33 al 39, á $1.60. 
Alfonsinas Idem idem para señoras, de los números 33 al 39, á $1.75. Idem idem para ni-
ñas, de los números 31 al 33, á $1.50. 
N O T A —Los precios serán comprendidos en oro ó su equivalente en billetes. 
Garantizamos que todos estos calzados son frescos y legítimos de A. CARRISAS, " E L CHIVO." 
EN VENDER BUENO Y BARATO NADIE PUEDE COMPETIR CON IA PELETERIA 
L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ. PIEIS Y 
C 1275 * 
4 Calma la íot por rebelde que sea. T tiene tin poder 
oicatrízanto que lo hace in<U«penBaule <S los que pa-
dorcau de títitlaríngea <í /mimonar incipientes; cura 
en pocos días la lo» ferina. 
Muchos son lo» casos de curación obtenidos con esto 
Jarabe pectoral Oubano.—Empléese con constancia 
en tudas' las oufermedades del pecho. 
Do venta en todas las botica v. 
ü n. 1229 1 S 
UN HECHO.—EL ESTUDIO DE UN IDIOMA sin aprenderá hablarlo, e* lo minino como el es-
tudio de la múiica sin aprender á tocar un instru-
mento ó á cantar. A. Curricabura ensefta á hablar 7 
BUS eramáiieas son muy fáciles de estudiar. Lampari-
lla 21. iir«7i 4 9 
TERESA m ¡ m U DE AlIROVOS. 
Profesora de corto i'ol nisteraa Revira, con Real 
PrÍTllegio exclntiivi único en Eitpafu. Acaba de lle-
gar procedente de Europa; ofrece ûs servicios profe -
sionales á las señoras y señoritas «le esta culta ciudad 
en aa academia establecii.'% 
Reina núm. 119, principal. 
11554 6-9 
Madama E a l l i a Balee 
profesora de piano, Ingld» y francas, mny conorida en 
fa Habana se ofrece á ios seRores padres d') famMIa y 
colegios por tener algunas horas doaociipadas: bono-
rarios módicos. Las c!as«« ¿ domicilio. Amistad n. 44r 
colegio. l irs i 4-9 
Colegio de Cirujanos-Dentistas de la 
llábana. 
DIRECTOR, X, ROJAS. 
L a m p a r i l l a 74. 
Queda abierta la matrícula todo el presento mes 
oonforme á la U. O. de 24 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título que ensefia con porfuoción idio-
mas, música (dos instrumentos) solfeo, dibujo, pintu-
ra 6 instrucción,desea aumentar sus clases & domicilio 
6 colocarse on la Habana: sueldo 5 onzas oro al mes 6 
dará algunas lecciones en cambio de casa y comida: 
dejar señas en el despacho do este periódico. 
11456 4-6 
COLEGIO DE S. FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGÜNEA ENSEÑANZA-
Concordia 18, entre (galiano y Aguila 
Desde el 1? do septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios generales do segunda enseñan-
la y de aplicación al comercio. Es preciso la presen-
tación de la cédula para los alumnos quo tengan más 
de 14 años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos. 
En el mismo colegio está establecida una Academia 
preparatoria para carreras especiales. 
Para más pormenores véanse los prospectos. 
Por la DW-ccción, Claudio Mimó. 
C1ÍÍ67 t-lt 16-6St 
4d-8 4a-8 
DOCTOR J . A. TRÉMOLS. 
PKEFBSOU DE MEDICINA Y CIRUJÍ A. 
Ha trasladado su domicilio á A GUIAR 38. Consul-
tas de 11 ál . 11209 2S-3S 
DE. H E H E Y E O B E L I I . 
EUFBRMEDADHS DK LA P I E L T SIFILÍHOAS 
Reina 89, de 7 a 10 mañana. Jesús María 91, de 
12 á 2 tarde. C 1211 26-3nA 
DOCTOR ADOLFO REYÉS. 
Consultas de 12 á 2, Lamparilla 74. (entresuelos). 
Domicilio Obrapía número 64. 
10992 15-27 Ag 
J u a n Ac M u r g a . 
A B O G - A D O . 
Habana 43 Telefono 184. 
C 1244 1-8 
f L W o i o e j w 
Por tu especial método de curación se curan ra-
dicalmente el 99 por 100 de los enagenados. 
E S P E C I A L I S T A E N L A CVBAOION (tó las 
enfrrmedadrs nerviosas siguientes: 
Ih la CAHEZ A. dolores, sordera nerviosa, in-
sotrMuo, desKa.neciviievtos, tartamudez, fiebre cere-
bral 
üt hs OJOS: dolores, obscurecimiento de la vi*-
ta y oblalmins nerviosos 
Dd C U E L L O y OA KGANTA: dolores y angina 
nervlov'i 
De' PEOIIO: bronquitis y tís t nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, anrjina de pe-
cho, palpitaciones y dolnr del corazón, dolores ven-
tosos fijos y los gue se corren de unp îttto á otro. 
Del VIÉNTRE: dolores, flatuosidadet, dispep-
si t y lü'i' rea nerviosas, exlreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De lo> OUfíANOS 0ENTTO UBINABIOS: 
dolores, partili»is de la vjiga y retención nerviosas 
de ori ui,. ninfom'-nla, erotismo, espermalorrea y 
la i-niy)otcnr.lii nerviosas. 
De los M USLOS, P I E B N A 8 y B K -1 ZOS. dolo-
res. coJambres. pnrálisis. insensibilidad. 
; v tas E X F E H M E D A DES ITMB VIOSAS/JE-
N'EllA Í'ES ('lorosis Baile de Snn Vilo, Eistéri-
fo, 'fBsteriimo Titanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas ''(sfullcci'niento Atnques nerriosos con 
pérdida ó no del ecnooimieíilo. Hipocondría. 
TODASeslHS doleneias ver>no««» se. curan. 
L a B E T E A OION de orina sin sondar al enfer-
mo. L a EIPOOONDBIA sin. baños ni duchas. 
Vil legas 74, d o i á S 
1128* alt 18-3 St 
i *K. ANGEL RODRIGUEZ—Se dedxa con ts-
»,..?pf;C)aiidad á loa partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa 6. domicilio para el tratamiento de és-
tas y étttteáde en todas las d«l hombre. Consultas de 
doce £ fios. Pobres, gratis. Amar*nr». níiruero 21. 
1112» . • 5-5 
P E D H O F I N A N 
Cirujano dentista. Especialidad en las uxtrraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5, Grátis para los pobres de 8 á 5. Aguila 
u L tutro San Rafael y San José. 
11370 26-4 St 
DOCTOR M, G. LARRAÑAGA, Cirujano-Den-tista, verifica ias extracciones dontarias sin dolor 
mediante la aplicación de la cocaína y el aparato 
aneitésico. Cura las enfermedades de la boca con to-
da «Acacia. Or ficacioties, eriipaftidurss y dientes pos-
tilos frr todos los sietemas. Obrapía fie, entre Com-
postela y Atrna.v.íj. Cosultas de 8 á4. 
l)4lt 4-5 
Dr. José María de Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical ¡icl hidrocels por nn procudimibn-
to sencilhi sin extT?cc".6u del líquido.—Espiioialid'i i 
MI íflUreP iv.MdK:.-,. «"M.T.nf» li». V\215 1 I-S 
DU. T I M O m M i l 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades de l a boca. 
Corrales 43, de 10 á 5. 
1125« 8-2 
DE. i m m m k 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niño» 
Consultas «ta 1A 8, San .'¿ISJHOI 116. 
Qratis para los pobres leiéfouo 1,404. 
V. ». 1243 1-8 
J O S E NOVO Y G A R C I A 
ABOGADO. 
San Ignacio 84. principal entre Riela y Sol. Telé-
fono 636. C1168 27-20 
Rafael Chagnaeeda y Nayarro, 
Doctdr en Cirnjía Dental 
'(o) Ciilagfo da Peooylvanta é inoornarado á la Cni-
w ' A i á >io la Hahan* «.*o:uwtawde8i4. Prado 7̂  A. 
•rir. 1221 33-1 St 
Ha trasladado su domicilie á Galiano n. 121, altos, 
esquina * Dragores, en donde so ofrece á sus amigos 
y üüentida. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siflMoaB y 
afeccione co la TÍ, ! 
TELEFONO 1,315, 
ü o. 1347 l-S 
WL RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R TTN M E D I O O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E H i l i y 106. 
C1225 20-2 »t 
W e s t f a l i a 
L A MAS AGRADABLE, 
L A MAS BARATA Y L A MAS S A L U D A B L E . 
Se vende por 
L.ANGE Y L E O N H A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
APARTADO 68. —HABANA.— TELEFONO 349. 
C 579 156-22A 
Dr. (xálvoz Ouillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Síiilie. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C 1227 20 2 St 
AGOSTA núm. 19. Horas de oonsulía, de onM 
k ¡ni Bspaolalidad: Matriz, vias urinarias, .arlnge y 
ilflltU o-u O n. 1246 1 S 
Dr. Adolfo C Betancourt 
CIRDJAKO-DENT1STA. 
Aguacate 136, entre Muralla y Sol. 
102 ¡'J 28 9a4cto 
JOÍIQWÍÍI UL üeimwtre. 
A B O G A D O . 
V»l¡«£Rj5l OtíIO, 7í). (tu 317 17E 
Hiibiíinfír» 'iuscubiono un remedio «MiidN 
lié . i . .:urH ludefectlblemeote H SOUÜBRA 
da i'Qalqaiyr grado y dostruye iniítóat/íiiufc.-
me Vc (.04 ruidos de la eabexa, tenoi'.üS ftl 
gnaío (i üiandar detaDaa j teatlinontos gw* 
jis, íV to&ñ IÜÍ: qua iosolicitan y despon cc-
rifráta. Dii'-iínAaticoa y «uapejoñ gratis. Di-
rigir*!1 ai Profesa- Xudivig Mork. OHnim 
A w a l - San Mlgael 60, Habana 
CoDBulta» diarias dts 1̂  A 4. 
10600 0 
8 D M r t i M m t n 
ÍSISÍSSE2SS?SSSE!SSS1SÍ3SS KBSiSEéSiSÍSiSm 
Medicamento para preparar artificialmente fu 
¡AGUA DK MAR y poder tomar sin salir de ra 
I cusa un bafio tan téniso y reooustituyente como g 
puede serlo en la playa. 
C E R V E Z A 
E S T R E L L A DEL. AGUILA ROJA, 
para enfermos y convalecientes fabricada expre-
j (amenté en Alemania para prescripciones del j 
) cuerpo médico. 
Agua de Vichy 
¡ á 7 o cto. bi l letb» botollsi grsmSo. K} 
L DopóMto Cfcntral: 33, O'Keillv, 33, entro Ha- H 
[baia y Compostela. (Antigua Farmacia de "Lo - ft! 
11173 
V M P E F T O M 
PREPAKADO POB Eli 
Contiene 25 por 100 do BU peso do 
carne de vaca digerida y asimilable 
inipediatamento. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor exquisito | 
y r; -ma pureza intachables, consti-
tuye un oxcolente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesariofl para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una veí 
siquiera para poder apreciar suf oape-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 5»> 
Ir m 'as 1» • (T< 
ricas de 
DIáRREAS. K ^ T i t 
gestivos que se venden en la botica 
do SANTA ANA, Riela n. 68. 
DISENTERIA, : X r T ¿ l 
sangre, catarro intestinal, diarrea» 
flemosas y toda irritación intestinal 
se cura con \Mpildoras antidisentt-
ANDEZ: generalmente basta una caja 
para curar tan peligroso mal y son tan eficaces é ino-
fensivas <iOfl las rocomeiiíamos como el mejor remedio 
oouonido. De venia eu toda* las boticas. Depósito: 
Botica do SANTA ANA, Biela 68, frente al DIABIO 
DK LA MAKINA. 
DESCOMPOSICION DE LA SANGRE 
enfermedades dol cútis, mauebas, sífilis, úlceras, do-
lores de huesos, reuniáticos, todo se cura fácil y efi-
cazraeiito con la ZARZAPARRILLA D E I I E R -
N A N D E Z . 
ACTA CICATEIZANTB.yr/íi 
molestia álcoraa venéreas, chancros y toda clase de 
lugas. 
GONORREAS « 3 » 
dijlcultudul orinar, HUÍCI] finio amnrillo ó blanco, 
se quHa ••ou la PASTA BALSAMICA átMEH-
IfANDEZ; oovaoivmvdxo balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación do laa muco 
sas, y su uso en ÍOH catarros de la vejiga y aun del 
pr-ho «v cada dfa más comidMrable. En la GONO-
RREA para abreviar la curación ásese á 1.a ves la 
INYECCION BALSAMICA cicatrizante. 
ALMORRANAS. t £ Z t 
nfa calma ol dolor, quila la infiamnción y se obtiene 
la curación en breve tiempo. 
I K Í Í Í MiiiAiiiicos, 
Mootoboa del BALSAMO SEDANTE de ITEB-
iV/l A'.'>^?. Toda familia debe tenerlo en casa como 
remedio bueno é todo dolor y que alivia de momento 
al paciente. 
D E P O S I T O : Botím SANTA ANA 
Hiela n. 68. Habana 
1Cfl5í» aK 12 23A 
i'RISPAKADAS POR B l 
D r . J L J o l m s o t i . 
| |J C'JIÍIJVIUMS de Ciorhidnlo dú Ore i iu OB cada grajea) 
Las GBAJBAS DB OBKXINA del Dr. 
| Johnson gozan de la propiedad par-
! icular do aumentar el apetito hacici) 
ap ;'v la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultutivou on 
j Europa y en América han tenido oca-
I eióu de comprobar Ion maravillosos 
] ofoctoa do esta sustancia que adminis-
trada al Interior produce una sensa-
ción do hambre que oxlgo para ser 
| satlotocha una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
QRAJKAS DE OKEXINA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol enfermo y el desganado au-
menta de poso, engordan, se nutren, 
recuparaudo pronto la salud y bienes-
•t¿r pwrdidos. 
D E V E N T A : 
DROGUERIA DEL DR. I.10HSIS0S 
E n s e ñ a n z a interosante. 
Las sefioras y sorioritaa que lo soliciten recibirán, 
clases do instracción, dibujo, pintura, bordados de-
corativos, flores, encajes, frutas, pájaros, mariposas, 
corte parisién, especialidad en obras de arte y de lujo 
propias para regalos, por la profesora de la Normal 
de Barcenola y directora que ha sido del colegio "Isa-
bel la Católica" y dol "Centro do Enso&anza" de es-
ta ciudad, Sra. !)•' Vicenta Suris. 
Secundada por ilustrados profesores, hay clases es-
peciales para las que aspiran al profesorado basta ob-
tener el título do Maestra. 
Recibe órdones Luz 21 y en en o&sa Paula 35. 
11286 4-2 
J K S . 
Real Colegio de Belén 
Los alumnos internos do esto Colegio deberán per-
noctar eu él ol 8 de septiembre para asistir al siguien-
te dia á las clases del curso do 1801-92. 
A. M. D. G. 
11181» 8-1 
Profesora. 
Da clases do 1? y 2? enaeCanza y lada claso d- bor-
dados, labores y llores por casa y comida: Informarán 
Plaza de Monserrate Admlnistrnoión d e Lotería de 
GaunayCÍ1. 11168 4-6 
Modista y cortadora a l estilo f r a n c é s 
So ofrece á dar clase á domicilio en módtoo preclq, 
en Neptuno li); en la misma se confeccionan vestidos 
por los últimos flRurlnes. 108116 2ft-23A 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés. Castellano, por una profesora coa 
título académico. Librería Wilson, Obispo 43. 
11093 15-29A 
A las sefioras madres de familia. 
Una sefiorila peninsular, profesora con títulos aca-
démicos, se ofrece para dar lecciones á domicilio. 
Ensefia todas las labores propias do su sexo: bor-
dados, trabaos de pelo. Seo , &c. y también piano. 
Informarán en esta redaocióii ó en el Cerro, Tuli-
pán, calle de Vista-llermosa n. 2 esquina 6 Lombi-
En la misma casa se ofrece una sefiora do mediana 
edad para el repaso de ropas en hoteles, fondas ó ca-
sas particulares; encargarse de las mtsmas ó bien pa-
ra ama de lleves, acompaGar una sefiora ó sofiorfta, 
edncsr unos niños que no tengan madre ; pues ea de 
ana moralidad intachable según digntsimas referen-
cias que pudo citar. 1I207 8-1 
SAN RAMON 
Colcprlo do j • y 2" eitseílauza de l * clase 
Hltaado ou 1* hermosa cflKa-qainia 
7», 100, rátyptlnaáS* 
V E D A D O . 
El Director de esU- colegio suplica á los padres do 
familia que deseen colocar á süs hijos de Internos so 
dignen rUltu este plm ; ' para que comprendan las 
ventajas qn>! Uto brinda por su situación: so admiten 
pupilos, medio }>dpilos y externos para los olnoo allos 
de segunla tusolUnza. 
Direomr Ldo Manuel Núljuz y NáHec. 
10791 2ü-22Agto 
Rfial Co'e^io de IÜB líscueíns Pías 
de Ouanabac'ia. 
Desde el dia 1? do septiembre, estará abierta la 
matrícula do esto Colegio para la ensefianza primaria 
Incompleta, ccmpleta y superior y para cada uñado 
las asignaturas de segunda enscQanza en todos sna 
cinco afios; (tumo también para los ostudioa de apli-
cación al oomorcio. 
Los alumnos internos deberín regresar al Colegio 
el día 14 do septiembre, y el día 16 quedarán abioitas 
las clases para los alumnos tanto intornos como ex-
ternos. 10620 26-19 Agto 
Dos bandidos 
de la Isla de Cuba, por Zsyaelra y Mora y un pre-
facio de Enrique ¿osó Varona 1 tomo con láminas, 
retratos y autógrafo de Mauu«I García, $2 billetes de 
venta Halnd 23, librería. 11695 10-9 
AGRICULTURA GENERAL PARA E L USO de los baoendados y labradores de la isla do Cu-
ba por el sabln maestro A. Bachiller y Morales, últi-
ma edición corregida y smpliada, contiene la agricnl-
tuia práotlca perfeccionada, ol modo de mejorar laa 
tierras, abonos, riegos, labranzas, cuillvos cubanos de 
todas clases, oaSa, tabnuo. cofó, cultivo do frutales, 
hortalizas, ota.; procedimiento para destruir los ani-
males (Inhosos. crianza do animales, caballo, muía, 
toro, vaca, buey, eaniero, cabra, oveja, aves, abeja, 
etc., enrormudailes do animales y el modo do curarlos, 
plantas textiles, casabe, almidón, etc., y otras muchos 
eosefianzoa que deben saberse para tener buenas uti-
lidades en las HncAs; un tomo en cuarto mayor coa 
muchos láminas explicativas $1-23 oro. De vonta. I l -
la de R. Tnrbluno, Salud 23. 11543 5-8 
ANUiNCIO! ESTADOKS-UÍNIDOS. 




A G R A D A B L E W 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
iL.A.]srM:A.]sr 
Y K E M 3 ? 
Compuesto de 
IN»;itK!>! i;v.'i:s rx)S 
MiCs ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIGADO DE 
BACALAO 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
S5F waiii.iiiiiji.uii. 
ffi 
L A HABANA A R T I S T I C A 
POR 
SERAFÍN MMIREZ. 
De renta á 3 pasos billetes ejemplar ea casa del Sr. 
JD. Anselmo López. Obrapla 23. 
11561 4-9 
Libros de texto. 
Baratos para colegios, lastitnto y Uairersidad, se 
bailan de venta en la calle de la Salud n. 23 Librería 
Nacional y Extranjera. 11471 10 6 
ASTES Y OFICIOS. 
OJO. 
Se hacen toda clase de trabajos en fotograbado, fo-
totipia, fotolitografía y reproducciones electrotípicas 
por los últimos procedímienios, llamando la atención 
•del público el nuevo procedimiento del fotograbado 
>qae se encuentra ála misma altura del de los Estados 
¿"nidos: vista baee fé. Obrapia 56 á todas horas. 
11514 4-8 
GBAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. YE6A. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gieiros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
¿aia; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, sistema BABO. Se hacen los sistemas Sher-
Iman, Vilalta y Petit, con cintarón elástico. 
Las seCoras y niñas serán servida» per !a inteligen-
tte señora de Vega. 
O B I S P O 3 1 ^ 
10814 15-53-A 
TBENES DE LETUÁS. 
L A N U E V A U N I O N 
Ttren de letrinas, pozos y sumideros, de Bau-
tista Fernández, situado calle de la Zanja número 
rUf. Este tren es el que más barato trabaja eon pron 
apid y usando la pasta para la desinfección y aserrín 
para el aseo. Keeibo órdenes en los puntos siguientes: 
O'Eeilly y San Ignacio, café " E l Pasaje."—Cuba y 
.Aijargura, bodega.—O'Eeilly y Monserrate. ferrete-
TÍa.—Villegas y Teniente-Kcv, bodega.—Bernaza y 
Puerta de Tierra, bodega L a Mata.—Aguila y Reina, 
* - \ í é "lia. Diana."—Reina n. 16, café ' -El Recreo."— 
^ J i j a y Manrique, bodega.—Indio y Rayo, bodega y 
ttn el tren á todas horas. Zanja n. 127. 
11592 5-9 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERO O cria-do de mano ea casa particular ó establecimiento 
un peninsular que sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que lo garanticen. Habana 108 infor-
marán. 11547 4-8 
s criadas con recomendaciones y una chica dándole 
sueldo. 1154« 4-8 
CRIANDERA. UNA PATIDITA CON MUY buena y abundante léchíj de 3 meses de parida, 
como puede verse por su h pi, desea colocarse á leche 
entera: tiene personas respetables que respondan por 
ella. Genios n. 19, cuarto número 3. 
11542 4-8 
DDSEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 14 años de edad, peninsular para criada de mano: ó 
manejar niños y un joven de 12 para paje ó criado de 
mano: informan Vives 144, á todas horas, bodega. 
11532 4-8 
DESKA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera per insular, sana y con buena y abundante 
lache reconocida por el Dr. Montalro, de criandera á 
leche entera ó media. Curazao n, 5. 
11505 4-8 
'ti TDIRiTORU" 
T T N A SEÑORA PENINSULAR SOLICITA co 
U locarse de manejadora de un niño 6 para acom-
pañar á una señora y hacer la limpieza de sos habita 
cienes: tiene personas que abonen por su conducta. 
Sitios 14. 11502 4-8 
Importante á los padres 
y particularmente á los viudos 
con hijas. 
Una señora de buen linaje quehaestado enposición 
SO::T.¡,T hacealgunos años viene ejerciendo la henrosa 
profesión del magisterio, consagrada á la educación 
de la infancia y que posee las condiciones necesarias 
para tan delicada misión, pues es amante de los ni-
ños y los tr^ta con cariño y dulzura; se propone reu-
nir cuatro ó seis niñas que hayan tenido la desgracia 
de lamentar la pérdida de su madre, cuyas veces tra-
tará de hacer considerándolas cual si fueran sus pro-
pias hijas, mirándolas al igual de una que tiene, ocu-
pándose de su instrucción y educacióu moral y esme-
rándose particularmente en inculcarles los sentimien-
tos religiosos, base de la educación de la mujer, que 
tanto influye para su felicidad cuando sea esposa y 
madre. 
La expresada señora dará satisfactorias referencias 
á los que le confíen sus hijas, en la inteligencia do que 
éstas ni estando sujetas al sistema disciplinarle, que 
es de necesidad en los colegios, no f strañarán la au-
sencia del hogar paterno, pues vivirán como en fami-
lia, cual si estuvieran en su propia casa. 
Informarán Santa Teresa 16, Cerro. 
11544 4-8 
y \ E S K A UOLOCAUSifi UNA E X C E L E W T K 
l_/cocincra francesa de mediana edad, aseada y con 
bU'-Díni referencias de personas respetables: Teíiieníe 
Rt-v 58 11522 4 8 
SE S O L I C I T A 
una costurera de color y un hombre como de 45 á 50 
afio? ¡v.ra los mandados y limpieza de una casa de 
corti familia, Sal n. 61. 11525 4 8 
SOLMTlIM 
SE S O L I C I T A SABER E L PARADERO D E D. Domingo Martínez y Piedra, uatür»! del Cano, 
provincia de la Habana, por su señor padre D. Nar-
ciso Martínez, favor que agradecerá el que suscribe 
saber de su paradero 6 domicilio, dirigiéndose á la ca-
lle de Egido n. 21, Habana.—Narciso Martínez.—Se 
desea la reproducción en los demás periódicos de la 
loealid^l. 11555 4-9 
DE S E A UüLOCABSE UN CRIADO D E mano para toda clase de trabajo en una casa de familia, posada ó restaurant, teniends personas que garanti-
cen su conducta. Informarán Salud 49, bodega. 
11596 49 
OCINERA PENINSULAR QÜE DUERMA 
en el acomodo se solicita con bneoas referencias 
San Lfzaro 113, 11603 4 9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA eedad desea colocarse para manejadora ó acom 
f aííar á una señora, tiene quien responda por an con-u<Tta: impondrán Gloria n. 3, entre Cárdenas y Eco-
nomía. 11605 4-9 
UN JOVEN D E S E A COLOCARSE D E Co-cinero en establecimientos ó almacenes, no sien-
do mucho el trabajo, no tiene inconveniente en salir 
á cobrar loa sábados, tiene buenas referencias: en 
Bernaza y Temante-Rey: informarán en la carbone-
ra. 12601 4-9 
Se so l i c i t a 
ana manejadora para utí niño de tras años. Campa-
nario 33. 11577 4 9 
S& s o l i c i t a 
an muchacho ae 17 á 18 años pw» criádo de IQMO 
que sepa cumplir con su obligación y ten^a Topa de-
sente. Impondrán Paula 70 ds 12 á 4 de la tardé. 
11587 4-9 
SE SOLICITA UNA MUJER BIEN SEA blanca ó de color, de formalidad para lavar la ropa de un 
matrimonio y hacer la limpieza de una casa chica, se 
le dará un sueldo manutención y na cuarto, en la mio-
aaa se desea tomar una chiquita de once á trf ce años; 
bien se calzará y vestirá ó se le dará un sneHo. Ha-
Jtana 83, segundo piso. 1;585 4-^ 
ÜNA IJA.VANDKR\ DESEA TRABAJO EN casa particular ó bien que se la den para lavrtrla 
en su casa, informarin Ltganas u, 8 primera cuadra: 
en la misma se solicitantdos ó tres cantinas, es canri 
particular. 11524 4 S 
$ 3 , 2 0 0 o r o 
se dan con hipoteca sin intervención da corredor: 
Manrique 21 informarán de 9 á 11. 
11508 8-8 
D e s e a n c o l o c a r s e 
tres crianderas á leche entera, recién llegadas de la 
Península; informarán Oficios 15 E l Porvenir. 
11513 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera á leche entera, recién llegada de la Pe-
nínsula, tiene quien responda; Leaitad 120 infarma-
rán. 11513 4-8 
D e s e a c o l o c a r s ^ 
una criada de mino joven, tiene quien fespouda por 
su conducta, no sale á la callo ni maneja niños: f m-
pondrán Egido 77. Hljtl . 4-8_ 
-ryÉSEA COLOCARSE UN ÍIOMBRE HON-
i /rado. de media edad, para portero ea una tiba-
qaería ó casa particular: tiene personas de respeto 
que abonen por él. Lealtad n. 190, informarán, 
11493 4-8 
SE SOLICITA ÜN CRIADO D E SJANO D E 18 á 20 años, qae sepa su obHgacioa y que traiga re-
ferencia: impondrán en iíanrique u. 46. 
11530 4-8 
N O K A I T Q U E J D Ü H X J S V U E L T A S . 
Laa máquinas de SINGrER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
I . « — - I Véanse la» nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES SALIENTES. ¿ L D A l C I x t ü U D S U g VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. D U R A B I L I D A D SIN 
I _iT . . LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. ELEGANCIA SUMA. SENCILLÍSIMAS 
ELEljANCÍ A. A L PAR QCJE SUPERIORES EN RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
' Hace toda ciase de laborea con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y EN NADA 
SE PARECEN Á OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera ea perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que VEINTE 
Y DOS PATENTES. 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna máquina de su clase, y se ajusta sola. E8 de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puedo regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el oual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente libera. 
L A M E J O R A P O L O G I A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
La Compañía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS DE SINGER lUjvan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA DE SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS Ofrocemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, 6 
sea un solo hilo, asi como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D Ü J L I X Í J A . D E O R O E N X Í A E X P O S I C I O N B E P ü H I S 
NOTA.-No hay más MAQUINAS D E SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 156-70 U.NTA SBÑORA D E S E A ENCONTRAR ÜNA familia respetable donde colocarse para enseñar 
niñas, ó bien para acompañar huérfanas; enseña el in-
glés, francés y piano: tiene los mejores informes. 
Impondrán Amistad 31. 11254 4-5 
KffiSCA, PÜRA, SABROSA Y DIGESTIVA, 
E L AGÜA NATCTRAL carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 
la mejur AGÜA de iuc?a eoo viene & la Habana y 
la mtis barata. vende á DN PEáO SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de San José del.Dr. Gonzfilez, calle 
•)s Á guiar u. 106. Habana. C 995 52-11,71 
OMPMS, 
SE COMPRA ÜKA CASA E N 14000 PESOS; o ira en el Vedado, Jesús del Monte 6 Cerro de 3 
i 4000, ó se toman en alquiler: ae vende una faja de 
terreno entre la Zanja y la calzada de San Antonio, 
freute á esta 230 metros y 1800 planos, parte de la In-
finta á la quinta del General- Se toman 9000, la casa 
gana ocho onzas Prado 21. 11507 4-8 
. ^ E D E S E A COMPRAR UNA CASA POR den-
ÍOtro de la Habana de 3 á $1000 oro, libre do grava-
mí-n. Dirigirae á Jesús María 44. 
U398 8 4 
8£! C O M P R A N 
MUEBLES, PRENDAS D E ORO Y PLATA, pa-
gándolos bien, San Rafael n. 115 esquina á Gervasio. 
10889 28-S5A 
SB S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga referencias. Pe-
ña Pobre 14, bajos. 11533 4-8 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDANIENTO ana ciudade'a ó solar de vancidad. Ancha del Nor-
te esquina á San Frinoisco, bodega Los Montañeses, 
darán ra?6n. 11520 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA que sepa cocinar y que ayurie á la limpieza de dos 
habitaciones: que duerma en el acomodo v que tanga 
quien responda por f-u c;>nducía Obispo 42, E l Caño-
nazo. 11518 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -ainsularee, sanas y con buena leche, de criande-
rae á leche entera, entradas en el correo de hoy, en la 
misma dosjéísnpg, bien .sea de porteros, criados de 
maEO ú otro uabij*. ü/lcios 15, fonda E l Porvenir 
dan razón. i'l4íi¿ . 4-6 
Obispo 6 7 , i n t e r i o r 
Necesito criados, hembra» y varones y una costn-
ÍWra que corte y entalle y tengo porteros, cociueros, 
eamareros y las dnc-ños de casas que pidan. 
11558 4-9 
Se s o l i c i t a 
pnn «riadn de manô  en Habana número 73, altos. 
Il?fi0 4-9 
Se solicita 
Un depoKdiente da farmacisi: infirmarán botica de 
San José AgaíarlQg. 1*569 4-9 
Se solicita 
una lavandera pata una corti familia y que duerma 
en el acomode. Prado número 81. 
11570 *T? 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -contrar una co'o.^ción de ciiada de mano; tiene 
flulen la sraruat'ce: dzrán razón calle del Prado n 82. 
H u f ó 4-9 
S E S O L I C I T A 
m criado de mano que *t.pa ea obligacián y traiga re-
íerenciM. Salud túaotro 5ó 
1IB81 4-9 
Sí? V O L I C 1 T A 
una criadá ó pifitr» ds muoha moralidad y de buenas 
referencia >íer?ad«res : ú aer.>37. 
11581 
UNA GKHKSAL i v»- iNERA VIZCAINA de-tea colocarse, «onque ae.» casa de particulares 6 
de comerc';» no tune incO'.vemei.tí; es persona de 
natalidad f Vr.ne pertonaa MapetaMe* que aborea por 
au coúdacta.  'Aranrgtir* náuuro 38 mformarin. 
Iv6«9 4-9 
4 6 
A g u a c a t e 1 2 4 ¡ , aUots 
se solicita una manejadora. 31490 
ÜKA SEÑORA 
da buena educación des»*, aricontrar una familia que 
necesite utilizar sus conocimiín^os ep la enseñanza de 
niños, incluso música y piano: tami>ii>i jeeptorá una 
casa donde pueda acompañar á oíra señora y «yadar á 
toda claíe de ec-tara y labores de mano Aguacate 53: 
almace de piano*, y ca Gu^nabacoa, Candelaria nú-
mero 31i, se recibirán alises. 
11455 4-fi 
ÜNA SEÑORA DESEA UNA CASA PARA co-cinar á la española 6 criada de mano: ha de dor-mir en su casa: impondrán Villegas 42 
11453 4-6 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera para una corta familia que duerma en 
el acomodo; Neptuko esquina á San Nicolás, altos de 
La Retórica. 11460 4 6 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS, UNA BUE-na cocinera y un criado de mane, que Layan esta-
do en caaaa particulare y que sepan su -blicación pa-
ta ir al V«dadoc se.nenesitu informes: Sol 78. 
11476 T " . . 4-6 
1 \£SEA COLOCARSE ÜNA M i ' j E K P$NIN 
• 'eulf.r de criad» de mano i>ftra corta fainuiá ,6 ma-
nejadora de un niño Amistad n. 15. 
1U70 4 6 
CASA D E SALUD 
L A P U R I S I M A G O N C E P C J Q N . 
Se necesitar dos enfermeros prácticos. También" ** 
11603 4 « admitan «'rvientes. 
INTERESANTE.—SE NECESITAN: UNA cria-da. una nui ejadora, des cocineras, dos criados, un 
cocinero y todos los qua deséen colocarse; y ae ficili 
tan todc-s los sirvientes q̂ .e necesiten de mameiito: 
pidan á Manuel Vaiiña, Agujar número 75. 
11597 4-9 
G A L I A 2 T O 19 . 
8e solicita un muchacho de color de doce á quince 
aGos, para el servicio. 11593 4-9 
S E S O L I C I T A 
vn joven para criado de mano; qua no tenga preten-
siones y que traiga su cartilla. Informarán en Oficios 
número 71. 11556 4-9 
Gran establo de burras <le leche. 
Se solicita un depen iieata para el despecho en la 
calle de Amsrirura n. 8S. 11576 4 9 
SE DESEA COLOiJAB UNA. JOVEN P E M N -sular uasi reciéu ll«o;-ida de mani-j idora ó de en» 
da de nano ei> casa de tusua familia: sabe cumplir 
con en ohlvr í'-rm y tiene persouaa qae la recomien-
den. B i f l o » P a s a j e , barbería, n. 2, á tedas 'rf>-aí. 
11588 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criida de mano para coita familia y que sepa 




S E S O L I C I T A N 
un* criada de mauo que ayuda al manejo de un niño 
reciea nacido y un muuhacbo para criado de mano, 
del sueldo y ¿emás informaran Aenacate número 63, 
peletería. 11465 4 6 
S e noiícíjLii 
un criado de mañü, Wamío 6 da color informarán 
Agaíar 106 de 8 de la jaftíUn» á 4 de la tirde 
lUf 7 4 6 
MODISTA Y COSTURERA K l l ^ PRACTICA en el corte y confección por figurín pafá s<-n:Jras 
y tiños de ambos Kexos, así como canastillas de no 
vias y recién nacidos, desea colocarse de costurera «-u 
«aeg particular de moralidad, sea en la Habana ó 
raerá í-roP^rado 15. 11131 4-6 
P i D I D A S , 
DE L C A F E E L NUEVO MUNDO, C A L L E del Obispo esquina á Mercaderes, se ha extravia-
do un perro raza Bok que entiende por Dok. So 
gratificará á la persona que lo presente 6 dé rezón de 
tu paradero 115-Í5 4-8 
SE G R A T I E I C A R A GENEROSAMENTE A la persona que haya encontrado y se sirva entre-
gar en la calle de" San Nicolás n. 85 A, un perrito 
Pok que llevaba un collar niquelado, por ser entrete-
nimiento de un niño. 11540 4-8 
SE (iRATIFlüARA COI OSA OIA 0B0 
sin averiguación de ninguna clase al que entregue en 
el hotel Inglfiicrra dos maletas de cuero neüfro. pro-
cedentes del vapor correo entrado en puerto el dia 5 y 
que se quedaron olvidadas fuera de la casilla de equi-
pajes, conteniendo papeles que tan sólo son útiles al 
interesado 11491 la 7 3d-8 
Q E HA EXTRAVIADO UNA CARTERA D E S -
íode la calíída de Guenabacoa ála del Cerro, <;on-
tenítndo la cédula de vecindad de D. Cirilo Palcón y 
un doeam<snto por valor da 136 pesos y á nombre de 
D. Juan Mendoxa, Se peones camineros; se gratificará 
al que la entregue en Cerro n. 50G. 
11495 i 6 
Gasas i sal, WeiesyMias. 
HOTEL SARA TOGA, 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ALIART. 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frésese y ventilados, para 
h.>':\i>rp8 solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condicionas de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. 11376 . B- 4 
nr» n 
Veda-o. Se alqui'a ía c»aa ¿afl^ (fitrúniero 6, de 13̂  mttroíi de f-cate j W) de fof¡<io. mis. con tr̂ g 
vent.«naa, zaguán, comedor, seis b ¡rmoaos énutciS, 
j lidio, {"rboles frnta'es. muy o pacissa y con llave de 
a-Mía. en la mi .lia luiposeu 
8 U:-90 4-9 
F A C I L I T O 
el cobro de los réditos yencides de censos, hipotecas y 
o:ro8 créditos. Gastos por mi cuenta. De 8 á 10 y de 
12 á 3. Agencia A. délos Ferrocarriles. Oficios n. 90 
Teléfono 90. 11125 4 5 
D : ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera, natural de Islas Canarias, sana y con abun-dante leche para criar á leche entera: tiene quien la 
recomiende. San Joaquín u. 61, Jesús del Monte, in-
formar^ 31Í26 4-5 
ÜNA G E N E R A L LAVANDERA SOLICITA ropa de casa particular para lavarla en su casa, 
teuíendo personas que respondan per ella. Mnnriqne 
número 74 11437 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin pretensiones, que sea aseada y tenga 
quien responda. O'Beilly n. 52, esquina á Habana, 
altos de ia oeletería. 11408 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color. Lealtad n. 120. 
11405 4-5 
SE DESEA UNANlNERA DE FORMALIDAD para Santa Fé ('ala de Pinos), lugar de temperad 
y donde no se conoce el vómito: sueldo 30 pesos, ropa 
limpia y pasaje. Monte 57, (dw ,̂ informarán. 
IISM 4-9 
p A R A < ORTA FAMILIA SE SOLICITA UNA 
Xbuena criada de maco, ha de ser asturiana ó isle-
ña y tiene qa3 sr.ber coser y t> jar; además una buena 
lavandera; a todas >:e les p-ga muy buen sueldo. On 
dos 19. alto<>. 11559 4 9 
DESEA COLODARSE UNA MORENA BUENA lavandera, en casa particular: es formal y sabe 
cumplir coa su ob!!gación: infonnaráacalle de Pau-
la r> 59 11r>6« 4 9 
OESEA COLOCARSE D E COCINE CEA UNA señora peninsular, que tiene muy buenas refe 
reBC'>j<. En Muralla 113, altos, informarán. 
11562 H 9 
p A B A CASA PARTICULAR SE O F R E C E UN 
JL buen co¿;aero, oriundo dn Portugal, muy enten-
dido y asea o, de tiaana coadacti. Café E l Casino, 
morcado de Tacón n. 55. 11568 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O D E color, de edad de 60 á 70 SHOS. para servir á un 
maírimonio para caanto le manden en la casa, no ha 
de tener familia ni visitas, sneld» bueno ¿1 poco tra-
bajo, hufe trato y ropa limpia Habana n. 53 
11572 4-9 
PARA ASUNTOS D E FAMILIA SE DESEA aaber el paradero de D José Rodríguez Romeu: 
en el tr-tel Las Nnevitas se reciben laa noticias: ae 
•nplica la reproducción en lea demás periódicoa. 
11499 la-7 Sd-8 
UNA SESDRA D E MEDIANA EDAD DESEA encontrar ana cata decente para acompañar á una 
sefiora y la Limpieza de ana habitaciones; tiene perso-
naa de respeto que respondan de su moralidad y bue-
na conducta. Dan razón Habana número 234. 
11500 4-8 
SE SOLICITA UN CHIQUITO DE DIEZ á doee afioa. para enseñarlo al «ervicio de la casa; se cal-
ca, ae vitte y ae le enaoña á lee', escribir y contar, 
dándole un pequeño eneldo. Calle de Virtudes uúne-
ro 111 1I49S 4 % 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA 
\ j edad de:ea colocarse de cocinera para una corta 
íamí'is: informarán Consaladu 87, á todas horas. 
11497 4-8 
A T E N C I O N . 
Con garantías y muy buenas referencias, se ofrece 
un tenedor de libros y cobrador para cualquier «¡ase 
de establecimiento; para mayordomo de hotel ó de un 
ingenio Aguacate número 54 informarán. 
IM^l 4-5 
S s a l q ' a ' l í - i i 
3 casas m San Lázaro, Vapor ns 17, 19 y 95. sala, 
íiomedor y 2 y 3 cuartos, agua á 25 y $;!(•; uua Pocito 
26 á 2 puertas do Cé-rlci L í, aa'a, comedor, 3 cuarto» 
$iC'; Lagañas'.2 y 21 safa. ójiarfot, comedor y 2 
-'"«lijoi y agua t »» y $50. »c¿w</fia pswna* Mi 
c" <= -^no» pxotea y ogua S531) ^na, pimopaeá-
cor. jpose. -i —«u:a nitr» puaiqaier giro, agr:ay 
qu na Ma oja 98 pT . K |J|C Florida 33 
arot ?»; Escobar 179 cou Ó •« íiavs» V horas, 
en $17 en btea., 'os cartules indioau . « i» 
Salnd 55. 11G82 ^ 
Se alquila una msgnftica sala y dos cuartos seguidos í la bala, todos muy fi-escos y ventilados, con vial a 
al Prado como también doa cuartos más seguidos, 
también son muy frescos y ventilados con asistencia 
si la desean. Prado números 13 y 15. 
11575 4-9 
Se alquila la casa calzada del Cerro númery 745 con <as comodidades siguientes; con sala, comedor, sa-
leta de comer, nueve cuartos b»jos y dos salones altos 
á la calle, cochera á la es' e de Santo Temáa. lavade-
ro y una famosa cocina oun ol fcgóu en el centro, po-
zo, algiba, patio, traspatio y reatas, ae da en módico 
precio la llave en la bodega de la esquina: impon-
drán calle de Mercaderes número 2, escritorio de Ha-
mo!: tam'oién se vende en módico precio. 
11571 6-9 
En dos onzas oro a., alquila la magnífica y pintores-ca casa Tulipán u. 32. al lado de la hermosa quin-
ta r'e' Obispo, compuesta do 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquina; de los demás por-
menores. Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde. 11573 «-9 
^ E SOLICITA E N SITIO CENTRICO D E L 
-. comercio un local para "Almacén de vinos," que 
sea fresco y que tenga buena capacidad, no exce 
diendo de la renta mensual de cinco onzas or;>. En 
Compostela 66 darán más pormenores. 
i m i 4-5 
Seriado de mano peninsulares, se dan buenos sueldos 
y se paga con puntualidad, se necesita también una 
cocinera Perseverancia número 16. 
11442 4-B 
A PRENDIZ—SE SOLICITA UNO QUE T E N -ga a guna práctica en farmacia, se le dará sueldo 
é informarán San Lázaro 114, botica; donde se prepa-
ra el legitimo Renovador de A. Gómez, perfecciona-
do por el Dr. Cabrera. 
11450 4-5 
UX MATRIMONIO SIN HIJOS Y D E MORA-lidad con perdonas que acrediten su conducta, 
dejea enconti ar una casa de respeta para colocarse, 
él de port-iro, criado de mauo ú otra ocupación, sabe 
leer, escribir y algo de contabilidad y ella para asistir 
á señoras ó cuidar los niño4. Darán razón Neptuno 
esquina á Campanario, café. 
11411 4-5 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano formal y que traiga referencias-
San Miguel n. 100. 114)2 4-6 
D ; criada de mano: tiene quien responda de su coa-ancta- informarán Galiano n. 15. 
11415 4-B 
Se s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia, inteligente y cuenta con 
algunos años de práctica. Informarán Picota 7. 
11432 4-5 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, sana y con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera: tiene personas qua la reco-
mienden: informan Prado número 3, fonda. 
11438 4-6 
T7N H O M B R E 
psra limpiar y cuidar un patio, que tenga quien lo re-
comiende; ae le dan $20 6[ cada mes, cata y comida. 
Galiano 106. 4-5 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora blanca de criada de mano ó para maneja-
dora do un niño; iriformnrán Oespo 30, aitoa, de 8 de 
la mañ v a \ laa cinco de la tarde. 
11501 4-8 
caclóa: ca ioreiijíente en ropa de señora y caballe-
ro. Habana número 136 informarán. 
11504 4-8 
U5A PERSONA CON MUCHA PRACTICA en el man*jo de úigerdoa y demás fincas de cam-
po y buenas rafereuciaa, desea obtener la dirección de 
«•latetquiera de eUos: cdv r̂tiendo que está dispuesto 
i someter la importancia de su sueldo á laa uti idados 
oae rinda la fi-.c.-. p ti r.--. cuencia de su dirección. 
Tiiinbiéu acepta algua desri™ en !a población, reci-
biea^o órlvaea en la caite do la Obrapia número 14, 
4e una á oucu de la ta'de. 
11550 4-8 
C O C I N E R A . 
Se solicita una buena en Sol número 65, piso se-
gundo. 11436 4-5 
DESEA COLOCAKSE UNA E X C E L E N T E la-vandera: sabe cumplir con au obligación, lo mis-
mo en ropa de señora como do caballera: tiene muy 
buenas recomendacione- de casas dende ha estado 
trabajando que abonen por su conducta; pueden infer-
mar, calle del Prado n. 108. 11427 4-5 
Se alquila une hermosa casa de dos pisos, «apaz para dos familias independientes, acabada de reedificar, 
con suelos de mármol y moaaioos, cuarto de baño y ea 
la primera caaa de la calle de las Lagunas, entrando 
por Galiano; su último precio toda la caaa, seis onzas 
o- o; la llave está en Lagunas u 5; BU dueño, Bernaza 
número 50. 11599 4 9 
Ijín la hermosa ciL«a IiifaDti número 47, al lado de 
r¿ia Piaza de Toro>>, se alquilan das cuartos maguí 
fióos con servicio de agua, entrada independiente, es-
casado y huerta. So dan ea proporción. Informarán 
en la misma caaa. 11602 4-9 
$ 4 5 B r B . 
Se alquila la casa Atocha n A, Cerro; piso bajo, 
sala, comedor y tros cuartos, alto, cala y dos cuartos. 
11598 4-» 
S E A L Q U I L A 
la caaa Neptuno n. 90, propia para un establecimien-
to, por estar situada entre Manrique y Campanario. 
Tratarán Neptuno n 91, de 9 á 1 da la tardo y de 6 á 
8 do la noche. 11594 5-9 
S E A I Í Q U I I Í A N 
unos espaciosos altos interiores, con cinco balcones y 
azotea, con servicio y completamente independientes. 
Oficios n 74. 11557 4-9 
| / i n el antiguo Hotel Comercio, Obrapia n. 67, es-
üiqninaá Aguacate, se alquilan espaciosas y venti-
labas habitaciones, altas y bajas, con vista á la calle, 
y asistencia. En el mismo una hermosa sala con su 
gabinete elegantemente amueblada. US»? 4-9 
Villegas fc7, entresuelos de la fonda, esquina á A-margnra, se alquilan bonitas habitaciones con 
muelles ó sin ellos y toda asistencia; todas tienen 
balcón á la calle y se da llavín: es casa de familia y 
tranquila. Ii523 4-9 
H O T E L . C E N T K A I i . 
En el piso principal de la casa de este nombre, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila un elegante 
piso. Se preferirá corta familia. 
En el segundo piso se alquilan habitaciones sin 
maeb'es á personas solas ó á matrimonies sin niños. 
Han de ser peraonaa de orden Se dará gas y servicio 
áuoitiu lo nolicite. Los porteros intormaran. 
11248 alt 8-»St 
Se alquilan en el Prado, casa particular y decente cerca de la Audiencia, cuatro cuartos altos eon 
baño, agua de Vento, entrada franca y manutención. 
Se venden censos y terrenos por repartir de una ha-
cienda de 200 caballerías en Pinar del Rio y dos casas 
como terrenos de esquina, magnífica situación en esta 
ciudad. Prado 21. 11506 4-8 
UNA JOVE>T PENINSULAR R E C I E N L L E -ga.i.. robuata y coi! abundancia de lerbe desea 
rolnnai-se de criandera: tiene quien la garantice San 
^ • d » D, 4. 11609 4-8 
, E S E A COLOCARSE UN BUEN C O C I N E -
• ' ro y rspostero, aseado y que sabe cumplir con su 
obligación. Calle de EgHo n. 77, informarán. 
11428 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninaular para criada de mano, manejadora ó para 
acompañar á una sefiors.; tiene quien responda por su 
conducta: informarán Zulueta 75, entresualoa, entre 
Monte y Corralea, al lado del café. 11422 4-5 
S E S O L I C I T A 
un nria 'o de mano, blanco, que t«inga quien r<»«pond8 
de •«conducta. Príncipe Alfonso n, 5. 11419 4-5 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones. Seis habi-taciones y cocina, fresquísimas, coa v;:ta a Galia-
no y á Dragonea. Por el punto y laa condiciones son 
propias para una familia que quiera vivir bien y con 
comodidad: informarán en la misma casa y puede 
verse todo el dia. 11549 4 8 
Se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones es-pléndidas, muy frescas y de módico precio, hay se-
guridad de que gustarán al que Ixs vea. Galiano 124, 
esquina á Dragones. 
11546 4-8 
Vedado: se alqu'lan 4 câ aa deade l i onzas á 3 on-zas; están en el punto más sano sobre la loma; 
tibnen agua, gas, luz eléctrica y telefono, frente al 
juego de pelota, quinta Lourdes, 
11528 4-8 
Realquila la hermosa caaa Luyanó 105. propia para 
jofábnca de tabacos ó cigarros poraua inmensos sa-
loues, toda eon cristnlea frente á ly fibrica de tabacos 
Ilonrv Olay, se o a barata: en la misma Impondrán á 
todaahoiM. 11510 *<9 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidaa por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, ion de las clases más superiores y acabadas de 
osechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
«José Sagarmínagra, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana, 
11158 26-80A 
N E P T U N O N , 2 . 
En esta magnílica casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciudad, ce alquilan inaguíficas habita-
ciones altas y bajas. 11521 20-8 St 
D E I N T E R E S . 
Se cede un local por poco dinero en punto céntrico, 
cuyo alquiler es bien bajo ea relación al lugar en qae 
se halla. Informes, Galiano y Concordia, Colectuiíu 
de Gómez y López 1151G 8 8 
En Gnanabacoa, Saata Ana 28, se alquilan unos magníficos altos con balcón & la calle compuestos 
de una sala espaciosa y dos grandea cuartos con ;)ave 
de agua en precio módico: en la misma informarán á 
tadna horas. 11485 4-6 
S e a l q u i l a 
un cuarto fresco á matrimonio, es casa de moralidad 
y se desea igual claxe: San Nicolás 170 entre Eatrolla 
y Maloja. 11463 4-6 
T e j a d i l l o 4 0 . 
Se alquilan habitaciones propias para bufetes ú 
.torios y matrimonios i! hombre solo. 
11474 4-6 
C o n c o r d i a 1 3 9 . 
En $30 oro mensuales, se alquila esta caía con sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y pluma de agua: la 
ilava al freato é impondrán Trocadcro97, 
Ui75 4-6 
C a r m e l o . 
Se alquila unu casita con eala, comedor; cuarto, coj 
ciña y cuarto de criado, para caballeros solos ó ma-
trimonio sin niños: calle 11 n. 89, cobre la lema, 
1H79 4-6 
Se alquila la case Manrique 59 entre San Rafael y San Miguel, toda de azotea, con 3 cuartos, sala, 
comedor y demás comodidadas; la llave en la bodege 
de la esquina, é informarán de las demás condiciones 
en San Rafael 71 entre Campanario y Lealtad. 
1U78 4-6 
SE ALQUILAN 
dos cuartos en los entresuelos do la casa Monte nú-
mero 5, tienen agua. 11469 4-6 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajac con vif ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
11480 7-6 
SE A L Q U I L A N 
buenaa habitaciones y una cecina propia para un tren 
de cantíaoa. Calle de las Animas 60 entre Aguila y 
Blanco 11) Bf. 4 6 
H A B A N Ü L I O S . 
Se alquilan hermosas habitaciones coa asistencia ó 
sin ella. 71487 4-6 
Se arrienda una finca propia para crianza de gana-dos, á tros leguas de Nuevitas y media del ferro-
carril á Puerto-Príncipe: informarán todos los días 
de ocho de la mañana á cuatro de la tarde, calzada de 
Jesús del Monte n. 405. il491 10- 6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca sala con dos ventanas á ¡a callo, 
suelo de mármol y gabinete, jantes ó separados, con 
asistencia, gas y llavín. Consulado 122, á dos cuadras 
del Parque y teatros. 11181 4 6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas muy fresca1), con y sin bal-
cón á la calle: en ia iniema se vende un cochecito muy 
mono. "La Palma," Compostela 109 esquina á Mura -
lla, íl 1866 la-ñ ad-6 
Muy barata ee a'quila la hermosa y fiesca casa Ve-iaeco número 19, entre Habana y Compostela. 
tiene sala, comedor, cinco cuarros bajoa y doa salones 
altoa, sgua de Vento, ga», un trasp itlc do 14 po 6 
var.ia f-o'vnn. despensa, toda de azotea, coa su Í sca-
lera pfty» piDiAd BVÍ pu-na* y ven-ana», et¿: e-tti 
la Ib.ve 'lifrente, y PU duaño Cuba numero 143. 
mor • 4 5 
M U Y B A H A T A 
ae a1qniia la casa Franco número 2. acabada de leedt-
ti ;ar, s'tuada al fon;¡o de la casa Carlos I I I número 
209. precio, SO pesos en oro, 
3J404 4-5 
TTabiiacioiies: ae alquilan freacas, espaciosao é ia-
OLdcpendientea y localea para escritoiio, para al-
ma'-onitie y para carrnaja en el punto más céntricc. 
NepínriójIS» 1U46 4-5_ 
(¿le alquila una herbosa ¿j^bitacióii alta, muy fresca 
Oy ynnt'lada pn ej punto más cén{,ric¿ de la íifiihan» 
para boilbre wlo ó malrimunio sin rifios, Obrapia 56 
- '"^mooaivlü y Aijuaf-at y en la misma sa voud# 
euwo ^. -— « nn oapej J de sala, 
una máquina de coser . ^ 4-5 
11413 ¡7 
P r a d o 1 1 5 
So alquila una habitación amueblada con balcón á 
la calle á un caballero de formalidad 6 á un matrimo-
nio sin niños. 11439 4-5 
Merced 109, se alquila en cuatro centenes; es chi-quita y nueva, en la bodega está la llave y su 
dueño; y otra f n Jesús del Monto coa muebles ó sin 
ellos, Santa Emilia 2 darán razón, donde hay un cuar-
to BU KK) coa vis*a á la calle. 1I41B 4-8 
S E A L Q U I L A 
ua cuarto á hombre solo ó á matrimonio ain niños, 
con «ntrada iadependiente. Monserraie n. 25. 
114r/3 4 5 
Se alquila en 9 onza* oro la casa, calle de Jesúa Ma-ría n. 21, con habitaciones bajas indpeudientos, 
entresuelüa. piso principal y boardilla, baño, caballe-
riza y demás dependencias, pintada al oleo, con cielo 
raso y escalera y pisos de mármol. Obrapia número 30 
di rán razón. 11418 10-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios n. 25, de tres puertas y alto todo corri-
do, de tres balcones, propia para almacén, azucarería 
ú otra cosa análoga: en la misma impondrán. 
11276 8-2 
Se a l q u i l a 
la cssa calle de la Obrapia n. 14, esquina á Mercade-
res. Infirmarán en la misma. 
11198 8-1 
S E A L Q U I L A . 
la casa calle del Aguacate número 71, capaz pata lar-
ga familir.: « n el papel de la puerta dice donde está la 
llave y Reina 61, tratarán. 
11194 8-1 
Se a l q u i l a n 
unos magnífico» entresuelos cou agua, piso do mosái-
co y viata á la calle. Impnndráa Aguiar 99. 
11216 8 1 
En Ancha del Norte número 12 se alquilan habita-ciones á caballeros solos ó matrimonio sin aifios, 
coa todo el servicio ai se desea y se hace toda clase 
de ropa blanca parí» «eñoras y aiños. ae corta y enta-
lla por figurin á precioa sumamente módicoa 
11047 26-28 Ag 
fMtayestaÉciieitos 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D E UNA CABA-llería y 45 cordeles, cercada de piedra, con casa y 
gallinero, de tabla y teja, arboleda y cerca del pueblo 
del Calabazar, á medio kilómetro; libre de graváme-
nes, en 1.600 pesos oro. Informarán de má« pormeuo-
rea Agesta u 49, fábrica de cigarros " L a Idea." de 7 
a 11 de la mañana 11584 4-9 
U N A B A R B E R I A 
se vende por no poderla atender au duefie; informa-
rán Ancha del Norte n. 245. llfWS 4 « 
POK ADSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E un ear.iiblecimiento de quincallería nmy acreditado 
y bien surtido: está situado en uno dr) loa mejores 
puntos de la llábana: infurmarin en E: Area de Noé 
Villegas esquina á Amargura 11447' 44-6 4a-5 
IMPORTANTE. Se desea comprar «oa ñoca de unas ouho caballerías de tierra propia para piúas, 
viandas y cria de ganado. Ha de tener abundar cía de 
agua y estar cerca de la Garrotera entre Marianao y 
Punta Brava. Enviar datos y último precio á Cuba 
56, de 12 á 2. 115í5 4-8 
ESB V E N D E N LOS T E R R E N OS DONDE ESTA 
'-%<tnada la sierrá, calle de la Universidad número 
2, barrio de Carraguao, una cuadra de la .glesia, pro-
pios por su eztenaión y estar dentro do la cindiid .-u,. 
lo que quieran aplicarlos como flbríras de tabacos, 
fósforos, alambiques, maquinarias, talleres de made-
ra<i, barros y moliao para h-̂ riua, pasítadolo la Zanja 
Real del agua por ellos, mide i ohre cuarenta solares 
medidos y deslindados, limpios SUR títulos y libres de 
gravamen. Calle de la Habana n 3̂ 
11496 4-8 
SE V E N D E UNA ESTANCIA-QUINTA D E 8 caballerías do tierra lindando c<.>u la cxlza'la del Ca-
labazar, con espaciosa caaa de vivienda y otrasbnenos 
arboledas frutal, le pasa un rio caudaloso por un 
costado y se da en proporción, lo mismo que una es-
paciosa casa de iltn y bajo en el Vedado, calzada, 
junto á los baüoH. Concordia n. 9 esquina á Aguila 
informarán de 7 á 13 del dia ó 5 á 8 de U noche. 
11638 4-8 
GRAN NEGOCIO—SE V E N D E UNA H E R -mosa frutería con su correspondiente cantina, es 
una cosa de mucho gasto, propia para dos personas 
que lo eatiendan, se da en muy buenas proposiciones 
también se admite un socio que garantice su conduc-
ta por no poder su dueño atenderla: informarán Com-
postela 129 á todas horas. 
11531 4-8 
Q E V E N D E VNA CASA E N LA C A L L E D E 
O l a Concordia, de esquina, con dos accesurias todas 
de cantería, losa per tabla, fábrica nueva, con agua, 
siempre ha ganado dos onzas y media y cuatro entre 
las accesorias: Aguacate 18, Otra casa en la callo las 
Lagunas 2 onzas en $3,000. 
11536. 4-8 
S e v e n d e 
un taller de lavado; en la calle de Colón n. 40 infor-
marán. 11515 4-8 
Q E VENDEN EN E L BARRIO D E GUADA-
Olupe dos casas, una en $4,500 y otra en $8.000 oro. 
Otra en la calzada del Monte en $6,500. Informarán 
en Lealtad 126, de nueve á once de la mañana y de 
cuatro á siete de la tarde. 11519 4-8 
| \ J O . POR AUSENTARSE B R E V E M E N T E 
\_/se vendo una preciosa casa en el barrio de San 
Isidro, nueva planta, 3 vectanas, piso mosaico, aca-
bada de construir; el último precio $5,300 oro, libre 
de todo gravamen, terreno propio, su dueño Plaza 
Vieja por Teniente-Rey n, 33, bodega portal. 
11482 4-6 
B o d s g a . 
Se vende una eon armatoste á la americana, bien 
surtida, en $1,500 Btes. y sin competencia ninguna: 
está 4 cuadras diatante de las demás de su giro. Im-
poadráa Monte n 294, panadería La Pilareña. 
11454 4-6 
BOTICA. 
Se vende por tener que ausentarse sa dueño una 
farmacia situada en punto céntnco de la capital. In-
formarán y dan referencias en la droguería La Cen-
tral, Obrapia 33 y 85, los Sres. Lobé y Torralbae, do 
7 do la mañana á 5 do la tarde 
11151 15-*S 
M U V B A R A T A S 
so venden 2 cahitas en la calle de la Concordia, la más 
cara ea de $1900 oro y la mis barata de $1300 oro, 
tienen todas laa comodidades. Informarán Concordia 
185 por la mañana y tarde. 11468 4 6 
C A P E . 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño en 
uno de lo» mejores puntos de rata ciudad. Informarán 
Sol y Oficios, café; 11464 8 6 
o j o r 
Se vende una bodeguita por tener que ausentarse 
su <tnefio. Vedado, calle A. n. 5, impondrán á todas 
horas. C l"JG« «-6 
Q l í VENDE UNA FINCA D E T R E S Y MEDIA 
Ocaballetías dw tjerra junio al paradero délas Minas 
linda por ol frente al camin" de Gusjarayabo y por el 
íúuáf con el ex ingenio Jetús María: impondrán Ofi-
cios 25. 11277 8-2 
ANIMALES. 
Q B VENDE UN CABALLO C R I O L L O D E 
í^siete cuartas latgas, color dorado, 6 aíloa, castrado 
y por DO necesitarse se da en proporción. Vc iado, 
quinta Lnurdes, frente al juego de pelota. 
11529 4-8 
E VENPK UN HERMOSO C A B 4 L L O MORO 
do f:\ cunrtas de alzada para coche, v sui arreos; 
dicho cubado os también de monta, sano y sin resa-
blda: ladn^tria 128 impundiáu. 
11473 4 6 
S E V E N D E N 
uno» caballitog de. palo de Tio Vivo, CE.8Í nnevus, so 
lían muy baratos'po • no poderlos atender. Gervasió 
número 46. á todas horas se pueden ver. 
ll'i><9 4,6 
E n M e r c e d 4-Q 
so venden: un hermoso caballo Rinr-ricono, los arreos 
y nn milord en baetante buen estadu. 
I I H I 4-F. 
I7ÍL CABALLO DORADO, PREMIADO EN las liúlíjünaB carreras, ae vendo por no necesitarlo su 
dueño, en módico precio, con montura ó sin cíla. Sa-
lud 46 11313 C-4 
N D I E N ONaASOBO SE . VENDE ÜN CA-
imllo dorado de tiro y monta, de picadero, casi de 
aiaie cuartas, de mucha condición y ain dofectoa, pue -
de yerse ei! Amargura número 39. 
DE CABBÜAJE8, 
^ G A ^ D O S ^ I I L O R E S Y CINCO CABA-
líos criollos maestros de tiro y una duquesa Cour-
tillier, con hermoso cshallo americano cen su flaman-
te limonera: ee da todo pof la mitad de su valor. En 
la misma se alquilan unos hermoé!>8 Rito» con 6 sin a-
8istenci«i: á todas horas Gervasio 12tí. 
11430 4-5 
E V B T r D E UN PAÉtOW FRANCES EN Es-
tado flamante, con su limonera, sirye para paseo y 
trabajo, y un caballo criollo de siete cuartas, moro, 
sano y joven; Lamparilla 71, altos, da 12 á 4 informa-
rán. 11120 4-5 
SE VENDEN Y CAMBIAN POR OTROS CA-rruajes do? flamantes vis-a-vis tamaño chico, nn 
milord nuevo, una duquesa de muy poco uso, un cou-
pé Clarence un tronco de arreos do platina sin uso 
de lo mi jor que ae usa en París y dos troncos usados 
Amargara 54, al lado de la casa de baños. 
11381 5-2 
S E V E N D E 
m ciegan te faetón vestido de nuevo; se puede verá 
tedas lioras y tratar de su ajnete calle deNeptnno nú-
mero 205 11323 M 
S B V E N D E N 
tres magníficas vidrieras, propias para mostrador 6 
portales. Amistad número 130. 
11409 8-5 
L A T R I P L E ALIANZA. 
Aiemauia se alia con Austria é Italiu para 
hacer frente íí todas las contingencias, 
NOSOTROS A LA. VEZ NOS ALIAMOS 
CON L A BARATURA, de prendas do oro, plata 
y brillantes, dando las dormilonas de coral á 12 reales 
y los pasadores á 5t pesos, por 75 pesos un par de dor-
milonas de brillantes. 
CON L A BONDAD D E LOS E F E C T O S , ven-
diendo relojes de bolsillo y de pared, de cuyo cami-
nar se responde, á o peaop; también tenemos de más 
precio de los mejores fabricantes, do cuya marcha 
respondemos, pues cuenta la casa con un hábil relo-
jero, que hace las composiciones á mitad de precio, 
CON E L AGRADO, procurando complacer á 
nuestros favorecedores, dando escaparates de caoba 
á 30, 40, 60 y 60 pesos; juegos de sala Luis XV á 80, 
90 y 100 pesos; medios juegos, á 50 pesos; jarreros á 
16 pesos; aparadores & 15, 20 y 25; mesas de cuarto á 
3 pesos; sillas amarillas á 20 pesos; sillas negras á 
14 pesos la docena; hay mamparas, juegos de comedor 
de fresno y nogal completos, escaparates de nogal con 
y sin iuna, dos vidrieras de calle y de mostrador, ti-
najones, canastilleros de todas maderas, espejos de 
Luis X I V do todos tamaños, camas de hierro de to-
das clases y tamaños, muy baratas, pues las damos á 
20 pesos con bastidor metálico, hay una de bronce 
para niño al mismo precio y de todas clases y tamaños. 
¿Quién tiene mejores aliados? E L CAMJ3IO, San 
M'gael 62, casi esquina á Galiano, 11526 4-8 
I I L I M 
de los objetos siguientes por la mitad de su valor: 5 
camas de hierro tijera ó sean de España con bastido-
res de alambre de colegio y persona á 12, 14 y $17 bi-
lletes; una cama madera cerezo oon bastidor de alam-
bre $18; 8 camas de hierro cameras y persona con 
bastidores de alambre á 15, 18, 20 y $25; S aparadores 
caoba con mármoles á 14, 17 y $20; 3 jarreros caoba 
cou mármol á 12, 18 y $22; 3 lavabos para señora á 
23, 26 y $28; 3 tocadores á 15, 19 y $25; 4 palangane-
ros madera á 2 y $3; 1 juego Luis XV completo $e,5; 
1 juego Luis XV falto de dos sillones fijos $70; medio 
juego Luis X V doble óvalo, compuesto de 0 ailias y 2 
sillones $20; 2 mesas tresillo á 8 y $10; varias mesas 
redondas para cuarto á 3, 5 y $7; 8 mesas Luis X V 
centro con mármol á 14 y $16; 3 mesas consoles con 
mármol á 11 y $14; varias mesas de alas sin cajón á 
5 y $6; 2 fogonns con tres borniiias 5 y $6; 2 sillas pa-
ra niño de moea á 3 y $5; 4 meaas cuadradas á 3 y $4; 
3 espejos medallón á 18 y $20; balances costara á 3 y 
$4 uno; sillas Viena tijera para misa á 2 y $3; malé-
ficas para señora á 1,1-50 y $2-50; cestos para baño 
á $2; juegos cristal finos de tocador, de piezas 3, 5, 8 
y 10. á $4, 9, 16 y 22; perchas de Viena á $2; juegas 
de loza de 3 y 6 piezas á 3 y $5-50; sillas, sofás y ba-
lances diferentes clases á como quieran Aprovechen 
esta ocasión si quieren con poco dinero hacerse de 
objetoe muy útiles. Precios en billetes. 
L A Z I L I A , Obrapia 53, esquina á Compostela. 
n5i7 4 
no redacta sus anuncios con dicharachos de mercade-
res catedráticos ni con palabrotas de plazuela, ni tam-
poco con términos usados por algunos patanes galle-
gos que no aprendieron todavía á escribir en castella-
no. E l sistema de publicar anuncios llenos de frases 
niortiücantes, sino de improperios, puede ser aceptado 
por personaa enfermaa, biliosaa ó tíaicas, pero no por 
comerdiantes que tienen conciencia del respeto que se 
deben ú sí mismos y al público 
L a rabia del majá 
que se enrosca en una Casa Pía de esta ciudad, no 
estorba al merecido crédito que rodea á nuestro sur-
tidísimo almacén de muelles, alhajas, ropas y otros 
objetos usados y nada valen mercantilmente hablan-
do, donde estamos nosotros, todas las casas pías ha-
bidas y por haber. Nada tenemos que ver con la im-
potente competencia de colegas chillados y envaneci-
dos que ven óregano en todo el monte y comején en 
todas partes, porque créen que en todos los estable-
cimientos pasa lo que en su casa pia 
Muebles viejísimos é inservibles 
tienen en su morada algunos de nuestros imaginarios 
competidores; pero objetos útües, nn mobiliario bue-
no, ropas decentes y alhajas do oro paro solamente ee 
ven en 
LA COllllMM 
que no es ninguna casa pia ni coaa que se lo parezca. 
Juegos de sala, estilo Luis XV, completo?, lisos y 
escalados, á 100$; juegos de sala y de cuarto, estilo 
Reina Ana; juogos de sala y de cuarto y de comedor, 
de todos los estilos modernos; escaparates magníficos 
y caoba, á 20, 28 y 42$; camas de hierro, preciotíai-
mas, á 22$; otras más delgadas, á 17$; lavabos, á 18 
pesos; tocadores, á 8$; meaas de centro y consolas, 
caaasiilleroa, aparadores; meaas de jarros, á 7$; co-
lumpios, á 4$; sillas, á 1$: lámparas de cristal, camas 
de bronce, pianinos y todo cuanto pueda necesitar el 
comprador, hay en 
LA COIDENCIA 
E l surtido que tenemos constantemente, las ventas 
que realizamos, los emliarquea que hacemos para el 
campo y SOBRE TODO, los precios baratísimos de 
nuestro bazar, llenan de rabia y enroscan á las ceses 
pias que no pueden vender más que polilla '.> bichitoa 
blancos y negros, pretendiendo que se \OÍ pague el 
público como si fueraa pollitos Aeraos ó ternerita de 
tres á cuatro meses 
es la horma del zapato con qua se dieron en sus largas 
naricea lo» cliávorcs de casan pias que no eabea de 
dónde vienen ni á dónde van. 
LA 001(011 
tiene el teléfono 1439 para su exclusivo uso y un dili-
gente oorreapennal para contestar á cuantos f.artas le 
dirijan las familias del campo que deseea obtener in-
formes ó precios. Algunos cofrades, en cambio, y al-
guna casa pia no tienen más que masilla y pez rubia 
para cauterizar las heridas de loa deshechos trastes 
que compran. 
LA COIIDIMA 




Se vende uno del fabrica:i5'> -iile^ndre Sis, da Pa-
rís, da seis jyegua oomplé.ioa, diez y siete registros, 
pudiendo usórse á voluntad los fuelles por el oiganis-
ta, ó poner quien aüraeme de aire por medio de la 
palanca que tiooe al efecto Está al toio justo de or-
questa, tiene teclado trafispoaitor y el muelle es de 
roble. So da por la mitad de lo que costó; puede verse 
Obrapia 23. almacén de música de D Antelmo Lóptz 
11S40 6-3 
Desdo el dia l? c^i nia>idrkdo (jue acudan todos á 
cumplir oon mía deberes; la PLATA MENy.SESde 
la calle do O'Reilly número 102, les recuerda que es-
tán obligados todos á comprar su conrespondieata CU-
BIERTO, su VASO y el ARO PARA L A S E R V I -
L L E T A , todo marcado y cifrado. Seminario, Belén, 
¡Escolapios, Concepción, Antilla, Ursulinas, Corazón 
de Jesús, etc. etc.. todos estos colegios tienen de nues-
tros cabiertos desde hace 20 años, no ee puede dar 
mejor garantía. 
102, O ' E E I L L Y , 102 
C 1251 8-3 
X7n pia n i ñ o 
casi nuevo, se vende barato ea San Lázaro 102, es-
quina á Crespo 11449 6-5 
AVISO AL PUBLICO. 
Una casa de comercio de ê ta plaza, ha recibido 16 
carruajes americanos de diíoreutes firmas y pinturas, 
como muestrario, cuyos tienen Loe .vvmbres alguien 
tes: 
FAETONES de tres muolles, con dos aeientos y 4 
ruedas, amarillos y obscuros, con fuelle. 
SURREY, de 4 ruedas y 4 asientos, vuelta entera, 
amarillo con fuelle, barras v lanza. 
QÜEEN OF T H E ROAD, ósea, "Raina de los 
Caminos," 4iue'la8, 2a»ientoa, con «n fuelle, amarülo 
T H E E L S M E R I , 2 ruedas, 2 asigatos, aia fuel e 
amarillo 
T H S E V E R R E A D Y ó araña, 2 ruedas, 3 aslen-
toí. sin fnelle, amarillo, con la caja obscura 
F A E T O N E S franceses con fuelle y sin 61. 
Informarán calzada del Cerro 543, quina á Bue 
no Aire-», estableciinieto de víveres, de las ocho de la 
mañana á 5 de la tarde. 11234 15 2 St. 
m i m m . 
A lo s s e ñ o r e s c u r a s p á r r o c o s 
Se vende un maguí fleo harmonium ó serafina con 
10 regietroa propia para una iglesia. Ea francesa y d«l 
fabricaut? Thiboubille, en precio módho, Acosta 48, 
1 580 4-» 
* CUDAN PRONTO—UN JUEGO D E SALA 
r \ 4 lo Luis X V I complrtio y coa espejo ñamaate d>i 
lo mi* elegante en M cluoe. enregdlado á la francesi, 
en'¿00 peaoe oro; un juego ds oouiedoi do fresno, lo 
uiás moderno y precioso por tu combinación en la 
madera y forma que no deji que .losear en X7U, tam -
bién en oro. Calle del Indio número 10. 
11604 4-9 
A L L E N D E L A AMISTAD NUMERO 136 SE 
LA GASA SANTA. 
I M A G I N E S 0 S A N T O S . 
X03 0 ' R E I L L Y 103 
Este antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variaii o surtido de Santos y Santas de todas clases y 
tamaños, de madera y de pasta para vestir y tolo de 
talla fina; los tenemos con preciosos trajes bordídos, 
propios para salas gabinetes, oratorios é iglesiss. 
O C A S I O N . 
Tenemos una hermosa Virgen i'e la Caridad, talla 
fina, lo mejor que ha venido hasta hoy de Barceloaa, 
ca 6u uraa; aproximándose el día de su flasta puede 
aprovecharla alguna persona para hacer ^n buen re-
galo Tenemos otras dos dUtúiías y más baratas. 
Merce i. Soledad, Carmen, Purísima, Teresa, Rosa, 
Rosario, Dolores, Bárbara, San Antonio, San José, 
San Francisco de Paula Calvario, &c , &o., y otra 
porción que no es posible enumei ar. 
Noa eacaigamos de todas clases de composturas, 
haciendo nuevas todas las imágenes por viejas y dete-
rioradas que estén. Tenemos también un bonito surti-
do de urnas para santas de varios tam ños. Crucifijos, 
Estampas, Escapularios, Medallas, Rosarios libros 
de misa y todo cuanto pueda necesitarse para el culto 
divino. 
102, O ' E E I L L Y , 102, 
C 1219 ' 8-1 
P O L I I T Í S . 
Se real* au baratos. Hay una buena partida de po-
lines recii a cortados, para via estrecha y ancha; tra-
tará Obraría 20, Juan M. Uresandi. 11639 8-8 
S e v e n d e u n p o l a r í m e t r o , 
una bf.lai.zay todos los demás accesorios para la po-
larización de azúcares y mieles; se da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 44. 
Ilf77 15-6Sb 
MAQUINA DE IGIER CASA. 
So vende muy barata una de 5J piés de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Fowoet Presten y Cp., y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por tem-
pla sobre un paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4. 
C1207 26-29Ag 
íes y 
C e A s t u r i a s . 
Guindas ea aguardiente de uvas, muy sabrosas pa-
ra tomar la mañana: se vende una partida á 65 cts. B[ 
pomo de gran tamaño, ó $B docena. También se ven-
de una máquina de calar madera con torno, O'Rei-
Uy 61, E l Si?lo. 11448 4d-5 4a-5 
ISCELMEi 
T I F O S B E I M P R E N T A . 
Se venden usados de tedas clases y particularmente 
de entredós y breviario, á pr. i • muy reducidos. 
Dirigirse á "La Propaganda Lacrarla," Zulueta nú-
meto 28, Habana. C1274 atl 8 9 
A LOS MAESTROS D E OBRAS. S E V E N D E N veinte varas <la ¡osas de Pan Miguel, 400 losas de 
Hamburgo, nn piso de.marmol blanco de cerca de 9ft0 
losas, dos persianas grandes, dos rejas de postigo, dos 
lisas, dos puertas de cada una grande y otra mediana, 
tres mil piés de tabloncillo y doce divisiones con eua 
puertas. San Miguel 270. 
11537 4-8 
HENO DEL PAIS. 
Hay consíantemento surtido de pacas de las mt jo-
res yerbas, recogidas en los tórrenos de labradío y a-
condicionadas igual á las pacas del Norte; se garanti-
aa que cetas yerbas dan mejores resultados que las de 
fuera, mis sustancia y mejor gusto para toda clase de 
animales. Infanta 114, teléfono 1150. 
11188 4-6 
U N M I L L O N 
D E SACOS C A T A L A N E S 
p a r a envasa:! 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
da a z ú c a r , á p r e c i o s ven ta josos , ds 
los Sres Sa lvador , V i d a l y C , de 
B a r c e l o n a . 
Recep tores y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U L i N E S & M U E L A S . 
O F I C I O S N X T M . 3 1 . H A B A N A . 
C 1212 156-lSep. 
Se v e n d e 
muy barato una campana de bronce, pesa i \ quintales 
tiene un magnífico sonido. Informarán O'Reilly 95, 
tienda. 11261 8-? 
Aiiis exí 
E N F E R M E D A D E S B L C t i T I S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
Cttmniott Segwra por- lo* 
JARABE Y GRAJEAS f J T f j r P T j m j 
Depurativoi lodurados del 1 e fffli J j " I n B l H 
(Preparados por BOUTIGNY-DCHAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O O A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
Exigir las firmal (en Unta encarnada) del D' 
GIBERT y de BOUT1GNY, el sello del Gobierno 
franeét y el de la Union de los Fabricantes. 
D E S C O N F I E S E D E L A S I M I T A C I O N E S 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del inventor. 




13, me ItieDM-Kareal 
PA j a i s 
L I T H O l? H A G E 
DESINCRUSTASTE, AHTHHCROSTASTE. ANTI-GAlVÁllCO 
Para la conservación de las Calderas de vapor. 
Grandes éoonoroias! Limpieza Instantánea! 
NO MAS EXPLOSIONESIII 
El LITOFAGO es el mejor y el mas barato de todos 
los desinernítantes. — Resultados garantizados. 
Sitio social: del LITOFAGO, 67, rué de Provence. Partí. 
Depositarios en LA HABiSA : José BARRA. 
LE QUINA RA60UCY 
en todos loa oaaosU ASEBIA H t OGHLIBAD ^ EQUINA RAGOUCYS 
W levanta raptíUmemU las W T n S F l Z A S JJ 
ESTREftlBIIEVrOS * fl ALES fa ESTÓMBO M 
B »»«itUftun¡-.ai£CRJjni,{},eiIt<ftwt3?-tUmr*^iPzrii t b (a Mae«i>« : JQSt 8SJUU; - LOES » rOKIUUId T 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H Y 
S o n los í f lant ia les del E s t a d o f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
CELESTINS, Mal de Piedra, Edermedades de la Vejiga. 
6 R&N D E'GR I LLE,Eit!ermedades dd Bisado v ¿el Aparate tnis 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecciones del Estomago y del Aparato nrinífifc. 
Las solas cuyos toma y tmbotellamiento tsíén r.eiladot par >• 
Representante dei STado. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas — 
ILn Katamas: Mathias Hermanos; Artis y Zsnetti 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
B á S a a m o do T o l u , A l q u i t r á n , Aooni ta j ftffionosulfutt> d e S o d i o p u . - « 
para la curación cierta de la Tisis, Bronquitis crónicas , Cctárros, Laringitis, Extln-
fíím áo Yaz y Enfermedades de ia piei. — P a r a el empleo c o n s u l t ó s e el prospecto. 
i'ARIS, FARMACIA CENTRAL, SO. tauboarg Santmartra, r M u Ut fanueitt MlraBimi. 
uanoa en La liar» a na : J O S f i S A R R A i B-OBÉ v T O R a A t _ R A t t 
\CURACION s e g u r a t m lai 
De Eucaliptoi afcsoiuto lodoíormo-creosotado 
F » A J F 5 , I S — 4 , ¿ r & u e d o O i i a z ' O n j u e — J P A J F t l S 
JDeposiío en La Habana : J o s é S a r r á 
I K B O H ANTISÉPTICO CON A L Q U I T R A N B O / f c » -
(FRANCIA^ Sí 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado ds un modo irreprochable con oro-
auctos puros, y recomendado por los grandes Módico» cara el trato 
ae las £ ;» i /e»-meí í« í íe» c« t» íaHio« . í» de la &iel,''r—.r:if, ci», 
) ff-.Mjpeuícs, etc., y para lavartte int.;; c Mípuea de ta» ocera-
c ones ijuirur.iicaies. 
Es el BIEJC?} FRESSBVATíVa en caso» cíe EPt'.EW!'» 
INSECTOS PiCAD'jaA^ tí* «t3 ^ O K Í S T O S y ¡SEMAS 
MARCA DEPOSITADA 
Exijazi la Marca y Hrma 




Exijas» sobn cada caja esta Etfcaeta Adimita 
©£¡=•¿531X03 E N T O O A S L A S P R I M C : ^ A L. ::s F A R M A C I A S V Dr*OGUER>,A8 
^OjYlGO-NUTRITTOl 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades medicas de Parts enla A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I I ' B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en tas Pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 
TIEMPO E l MAS CAUSO. 
F. 
SB V E N D E 
todo el 8ervlci(3 cpmpleto de una fonda; informarán 
Habana n. 1P9, entre Luz y Acheta. 
11114 '0-30 
La Estrella de Oro 
Compcs t s l a 4:6 
Muebles de todas clttses á precio? ínfimos; juegos 
i5e uala á 3̂4 oro; de comedor á 34; de cuarto á 10R; 
neveras á $17; vidrieras 4 26; carpetas á 5, camas á 
14; prendas de oro y plata y relojes garantizados. 
1096« 15-27Ag 
C o n s u l a d o í » 6 
Casa de préstamos. Se venden y r.ompran y venden 
mnebles y prendas atendiendo á sus favorecedores 
con equidad. 96 Consulado. 
1()ft9í 15 25A 
c; vende nu ;ran fogón de hierro americano propio 
para una tonda; una escalera de cedro y caoba para 
nn alto, varias piezas de mármol propias para esqui-
neros de café; una pieza de mármol para entrada 
de zaguán; lámparas y liras muy baratas; inodoros de 
uso y varios efectos, todo á precio de qnamazón. 
UW» »-9 
P i a n i n o P l e y e L 
8e vende uno de poco uso en precio módico; tam-
bién u*a carpeta do sefiora de palo de rosa y palisan-
dro. c»n incrustaciones doradas de lnjo_y propia para 
un bonito regalo. Acatta 46. 11579 4-9 
O J O -
Se venden un» cama lanza, escaparate de co'gar, 
tocador, lavabo de palisandro, palanganero, mesa de 
noche, juguoteros, rinconeras y todo io necesario pa-
ra una habitación; además loza, lámparbs y una cu-
nitu Creapo 13. altos 11457 5-6 
P I A N O . 
De •qtai&i: por auactiUrs.i 1» familia se vende uno 
de poco uso lúe so «la en proporoióo; puede verso á 
todus horas Galiano 76, mueblería. 
11462 4-« 
.MBa-j; c é n ¿li? p i aaoa do T . J . Ctvrti*. 
AMIBIXD 30, ESQUINA A SAN JOBS. 
Kn este acreditado establecíuit?nto se han recibido 
del tlltimc vapor grandes remesas de ioe íamosce pill-
aos de l̂eyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y taunién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
sa venden sumatn^nte módic»», arreciados á los pre-
cios. Hay un t̂ ran surtido da pianoít opados, garantí-
tados, al akanciede todas las tnrtanas. Bt comprar 
csuabian, alq^üin y «unnpoíian dn trdte oíase». 





C O P E N H ^ G E N 
V I O I . E T A I N É T O1* ŝ esom da V I O L . E T FRERES 
ta « a para el H ü Con taiteilm 
tól 3 Y R R H ea a n a bebida c u y a s v ir tudes t ó n i c a s BO se 
necesita i n d i c a r . 
Hecho con vinos a ñ e j o s de E s p a ñ a especialmente generosos, 
puesto a l contacto de sustancias amargas intel igentemente escogi-
das, contiene todos los pr inc ip ios de estas s in tener sobre el 
estomago la a c c i ó n n o c i v a de l a lcohol que hace l a base de la 
mayor parta de las especialidades ofrecidas a l publ i co . 
E s a l a v e z gustoso y absolutamente i rreprochable a l punto de 
^nsta h i g i é n i c o . 
El puede tomarse é todas horas i la dósis de un 
oequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida da refresco-
¿JCPOSICBOrS U N I V E R S A L D B P A R I S 1 8 8 9 
j^Tt^T-i A T .T . A c3.p Q S & O Ua, nasts p x í a j a d e r e c o T x v p e r x s a . oonoedlc ie i ) 
Bo rnucio an l a fía b a ñ a •* d» J O S É S A R R A ; — L O B É | T Q R B M . B A H | eB luí prlDcipslM caut 
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M I S 
l o d o - F o s f a t a d a 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
ge venden v áquinas de moler desde 7i á t piéa de 
lar. •>. el trapicho tachos ol vacío completos, tanques 
para mela'iurno v r iel de todo tamaño, carriles de 30 
y 16 libra» i;or jarda, cañerías dulce y fundida de va-
rios gruesos, cambr-i portátil sistema Bbss, cairitoj de 
cuatro rnedaK oon BUS muelles ristemaBass par* caña, 
carritos para azúcar de 4. ruedas, con su virador para 
andar en carriles y otros de 3 ruedas, una turbina, 
varias miu ulnas de centrífugas y bombas de poio y 
toda clase d>' maquinaria. Concordia esquina á Agui-
la n. 9: informarán de 7 á 13 del día ó 5 I 8 de U no-
che. 11553 4-9 
T a n agradable de tomar como l a Lecha. 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, sa riqueza incomparable en principios 
1 reconslituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n . D e í r e s n e se muestra soberana p-'.ru contener ia tos, 
las inflamaciones de la grargranta y de los pulmones tn los adultos. 
Ningún específico ha dado hasta el diatan maravillosos resoltados-como 
la E M U U S I O N D E F R E S N E en los niños en la debilidad de ¡es 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y la flojyedac de l a s carnes; es indispensable 
al desarrollo del sistema ; 
MUSCULAR, OSES, SANGUINEO i NERVIOSO 
da los mismos resultados que un litro ds A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
AL POR MAYOR : TH^ DEFRESNE, F'* &t 1* C1*»8 PrOTeedor, con prUUcgio. de U Aroiad» 
y de lot llosfiiiales por la Pancreatirui y su Pepton». PA11IS. 
AI. POS xsnor.; En todas las buenas Farmacias de España y U tramar. 
Depositaros en la HABANA: Dü. GONZALEZ; M. JOHNSON; L O B E Y TOH.BAUBAB y JUSfiSABJUL. 
